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~orlöuffige 9laclJriclJt 
:von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8U Q)raunf cf)roeig ~ i.jenis,", IVel.!). in 'er! sr; IM'" meff,5.\än'eT n 'er meTt nu~.n, 'i e R.J mit ~inrid)fung gemeinnü~iger 1Cn(talten, ber S)anbfung, ber'Ber, 
befferung ber TI'aturalien, 'Berm~l)rullg bes @ewcrbes, unb bed3anbl)ausl)aftung 
umgel)eu; bie ficb aufmed)anif d)e 5'tün(te fegen; biqulli'afferunb 3u:l3anbe,überunb 
unter ber ~rben, bas gemeine :.Befte fud)en, mad)en eben einen fo wid)tigen ~l)eif bes 
gemeinen lli'e(ens, als bie @elel)rten, aus. Unb bennocb l)at man be!) allen Un, 
foften, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb ::Ucabemien :Verwanb l)at, für 
biefe bisl)er fo wenig, unb oft gar nid)f geforget ..............•.• 
lli'ie :viel Urfad)e l)al.ien wir beswegen nid)t, uns gfitef[id) 3u fd)ä~en, baß 
un(ers@näbig(ten S)er~ogs::D urcf)L nad) ::Dero unermlibefen :l3anbes,'BäterIid)eu 
'Borforge unb weifefien ~infid)t, aud) in biefem wid)tigen ®tücfe auf eine ':Der, 
befferunggebencfen, unb aus eigener l)öd)(ter:..Bewegniß ba3u ben@runbl)abenfegen 
woHen,:von beffen~ntwurfwir in biefen :..Blättern mit'Bergnügen TI'ad)rid)t geben. 
S)öcf)~gebacf)te @Se. ::Durcf)I. l)aven nemlid) in :..Braun(d)weig ein neues 
~orregillm geftiffef, worin nid)f aHein biejenigen, bie mit il)rer @efel)r(amfeit 
bemned)(t bem 'Baferfanbe bienen woHen, aHe möglid)e 1Cnfeitung ~nbenwerben; 
(onbtrtt wo aud) bie, (0 ben TI'al)men ber @elel)rten nid)t fül)ren woHen, bie befte 
@e(egenl)eit l)aben, il)re 'Berttunft unb ®itten 3u be(fern, unb 3u benen be(onberen 
®tänben, wefd)en fie fid) gewibmet l)aven, fid) :vor3uvereiten.. • • . . . ... 
::Dem Profeffori ber lliatl)emati(d)en llii((en(d)aften wirb es an feinem 
aud) ber fo(tvar(ten :snltrumente fel)lw, bienötl)igen 'Berfud)e in aHen ~l)eifen, bie 
tqu feien l)at, an3u(teHen. S)ierwirbwieberum biemecf)aniceinerberwid)tig(ten 
'Borwürffe (e!)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie fid) in ber l)öl)ern 
9tecf)en.Stun~ unb ben ül.irigen pracfi(d)en ~l)ej(en ber Mathefeos, im ~eIb~ 
meffeu, unb in ben beiben 1Crten ber ~au.Stun~ fürnemlid) üben wollen, alle 
@elegenl)eif ba3u ~nben. lli'ogegen bie wieberum, bie feine @elegenl)eit bisl)er ge, 
l)abt l)abcu, ftd) eine grünblid)e ~l)eorie barin Su erwerben, il)ren ~nbswecf l)ier 
aud) erreid)w, unb il)re ~rfänfniß, bie fie burd) bie ~rfal)rung gelerttef, burd) bie 
allgemeinen ~egefn (0 :viel gewi((er unb :volllommener mad)en fönnen. 
Uebrigens barf man bieres nod) su:verIä(ftg :verftd)ertt, baß, wie bes S)er~ose 
::Durcf)L bie er(te ~il1tid)tung bieres ~ollegii ::Dero S)ufbreid)fien gau~ be(onbern 
1Cffentiou gewürbigf; S)i.\d)(tgebad)te @Se. ::Durcl)L mit eben fo :vieler @nabe 
aud) unmittelbar für bie ~rl)aftung unb fernere 'BerbeO'erung unb ~ergrö(ferung 
be((elben (orgen werben. 
Q3raunfd)weig ben 17. 1CprH 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrldl Wilhelm Jerusalem verlaßten, vom 17. April 1745 
datierten Sdlrlft über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg, 
aus welchem sidl die heutige Technlsdle Hochsdlule entwickelt hat. 
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Einteilung des Studienjahres 
(1. 10. 1957 - 30. 9. 1958) 
Semesterbeginn . 
Vorlesungsbeginn 
Semesterschluß . 
WIntersemester 1957/58 
14. Oktober 1957 
4. November 1957 
28. Februar 1958 
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien) vom 23. Dezember 1957 bis 4. Januar 1958 (einschI.) 
Belegfrist .............. 4. November 1957 bis 16. November 1957 
Semesterbeginn . 
Vorlesungsbeginn 
Semesterschluß . 
Vorlesungsfrei (Pfingstferien) 
Belegfrist ........ . 
Sommersemester 1958 
· 1. April 1958 
· 21. April 1958 
· 19. Juli 1958 
vom 24. Mai 1958 bis 31. Mai 1958 (einschI.) 
. . . . . 15. April 1958 bis 23. April 1958 
Für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die in den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Hochschule Braunschweig nie h t. 
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Aufnahme- und Studien bedingungen 
0) Allgemeine Hinweise 
Es wird dringend darum gebeten, bei allen schriftlichen Erkundigungen und Anfragen das Studien' 
fach oder die Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium für das Wintersemester sind von Beginn des Sommer-
Semesters (1.4.) bis 4 Wochen vor Beginn des Winter-Semesters und Bewerbungen zu einem Sommer-
Semester von Beginn des Winter-Semesters (14. 10.) bis 4 Wochen vor Beginn des Sommer-Semesters 
auf dem vorgeschriebenen Formblatt beim Immatrikulations- und Prüfungsamt, Pockeisstroße 4. 
Rektorat, Zimmer 6, einzureichen. 
Das Formblatt ist beim Immatrikulations- und Prüfungsamt erhältlich. Bei schriftlicher Anforderung 
ist das Porto für die Zusendung beizufügen. Kann oder will ein zugelassener Bewerber das Studium 
In Braunschweig nicht aufnehmen, so wird um sofortige Nachricht gebeten, damit der Platz einem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Das Studium der technischen Wissenschaften erfordert eine Studiendauer von acht Semestern. Die 
Hochschulgebühren betragen etwa 200.- bis 250.- DM pro Semester. In dem Gebäude des Akademi-
schen Hilfswerks ist eine mensa academica eingerichtet, die für ein Entgelt (je Mahlzeit 0,90 DM) den 
Studenten ein Mittag- und Abendessen verabreicht. 
Jeder Student ist Mitglied der Studentischen Krankenkasse, die ihren Beitrag als Pflichtbeitrag 
innerhalb der WOhlfahrtsgebühr erhebt. 
b) Zulossungsbedingungen 
Vorbedingung für das Studium ist der Besitz des ordentlichen Reifezeugnisses einer deutschen 
höheren lehranstalt. Inhaber von Reifevermerken - gleich aus welchem Jahr - müssen einen Kursus 
zur Ablegung des Vollabiturs erfolgreich absolviert haben. In besonderen Fällen kann die Fakultät 
von dieser Forderung absehen. Abiturientenzeugnisse aus der sowjetischen Besatzungszone müssen 
einen Anerkennungsvermerk eines Kultusministeriums des Bundesgebiets tragen; zur Erlangung 
dieses Vermerkes müssen das Abiturientenzeugnis in Urs c h r i f t und ein ausführlicher Lebenslauf, 
z. B. dem Niedersächsischen Kultusministerium, Hannover, Am Schiffgraben 7/9, vorgelegt werden, 
nach dem die Zulassung erfolgt ist. 
Für das Studium des Maschinenbaues und der Elektrotechnik müssen 26 Wochen Vorpraxis bei 
der Einschreibung nachgewiesen werden. Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der Arbeit die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische Ausbildung beim Praktikantenprofessor der Fakultät für 
Maschinenwesen gegen Einsendung von 0.50 DM anzufordern. Die Vorpraxis muß vor Einreichung der 
Bewerbung vom zuständigen Praktikantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der Praxiszeugnisse und 
des Werkbuches), bei Semesterbeginn muß dIe Anerkennung vorgelegt werden. 
Für dos Studium der Geodäsie müssen möglichst 4 Monate geodätische Vorpraxis bei einem in 
Deutschland geprüften Vermessungsingenieur obgeleistet sein. 
FUr das Studium des Bauingeniewwesens ist es e'rwünscht. daß die für die Zulassung zu'r Hauptprüfung 
erfo,rde'rliche Praxis von 6 Monat,en g'anz ode'r t'ei'lweise vor Beginn des Studiums abgeleistet 
wird. Die Anerkennung der Zeugnisse fü-r die abgel,eistete Praxis durch den Praktikantenprofessor 
muß spätestens 2 Monate nach Beendigung der jeweiligen Abschnille erfolgen, welche aus dem 
Merkblatt für die Praktikantenausbildung für Bauingenieure ersichtlich sind. 
S!udierende des Maschinenbaues, der Elektrotechnik, der Architektur, des Bauingenieurwesens 
sowie der Geodäsie kön~en das Studium nur mit einem Winter·Semester beginnen. Bewerber tur 
6eodäsie müssen jedoch ihre Bewerbungen schon zum Frühjahrstermin einreichen. 
c) Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantra'g sind beizufügen: 
1. ein ha n d s c h r i f tl ich er Lebenslauf mit Angabe der Studienrichtung; 
2 eine beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses; 
3. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen über bereits abgelegte Prüfungen; 
4. für, Maschinenbau und Elektrotechnik, Praxiszeugnisse mit Anerkennungsvermerk (vgl. b) Abs. 2) 
spatestens bei Semesterbeginn; 
5. für Pharmazie, pharmazeutisches Vorprüfungszeugnis; 
6. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift des Bewerbers. 
7. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit Anschrift und Briefmarke versehen. 
(Unvollständige Bewerbungen werden unbearbeitet zurückgesandt.) 
Wenn Zeugnisse verloren gegangen sind und Zeugen für die Ablegung der Prüfung nicht belge-
br~cht. werden k~nnen,. muß eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. Der Verlust deS 
Ablturrentenzeugnlsses Jedoch muß durch das Niedersächsische Kultusministerium bestätigt werden. 
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Akademische Verwaltung 
und hochschulverbundene Einrichtungen 
Rektor und Senat 
Rektor 
o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Prorektor 
o. Professor Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Marx 
Dekane 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: 
o. Professor Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Fakultät für Bauwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. Hermann Lagershausen 
Fakultät für Maschinenwesen : 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Olto Lutz 
Wahlsenatoren 
o. Professor Dr. phil. habil. Karl Hoppe 
o. Professor Dr.-Ing. Konrad Hecht 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Friedrich. Kirschstein 
apl. Professor Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Privatdozent Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Abteilungsleiter 
Naturwissenschaftliche Abteilung: o. Prof. Dr.-Ing. Hellmut Hartmann 
Philosophische Abteilung: o. Prof. Dr. phil. habil. Karl Hoppe 
Abteilung für Architektur: o. Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht 
Abteilung für Bauingenieurwesen: o. Prof. Dr.-Ing. Olto Bieligk 
Abteilung fLir Maschinenbau: o. Prof. Dr.-Ing. Hartwig Petermann 
Abteilung für Elektrotechnik: o. Prof. Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein 
13 
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Syndikus 
Dietrich Tile Giffhorn 11, Rechtsanwalt und Notar 
Ruhfäutchenplatz 3, F. 23730 
Verwaltung 
Verwaltungsvorstand: Günther CI aus, Hochschulamtmann, 
Pockelsstraße 4, Rektoratsbaracke 
Verkehrszeit: werktäglich 9-13 Uhr 
Amtskasse 
Rektoratsbaracke, Kassenstunden : werktags 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hallptbankkasse, Braunschweig, Nr. 30004 
Postscheckamt Hannover 61989 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Leiter: Dr. phi!. Fritz Meyen, Bibliotheksrat 
Sockelgeschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4 
Offnungszeiten: Lesesaal und Katalograum : Mo, Di, 00, Fr 9-20 Ullf, 
Mi und So 9-13 Uhr. 
Bibliographischer Handapparat: Mo, Di, 00, Fr 9-18 Uhr, Mi und So 9-13 Uhr 
Leihstelle: MOl Di, 00, Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr; Mi und So 10-13 Uhr 
Die Bibliothek bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Plirlgsten geschlossen. 
Bibliotheksausschuß 
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Herman FIesehe, Prof. Dr. phil. habil. Karl Hoppe, Prof. Dr.-Ing. 
Kurt Löhner, Bibliotheksrat Dr. phi!. Fritz Meyen 
Außeninstitut 
Leiter: Prof. Dr. phil. Heinrich Heflter 
Geschäftsstelle: Geschichtliches Seminar, Geysostraße 7 
Die vom Außen institut veranstalteten Vorträge werden von Mitgliedern des Lehr-
körpers, von Professoren anderer Universitäten und Hochschulen und von Persönlich· 
keiten des öffentlichen Lebens gehalten. 
Themen und Zeit der Vorträge werden durch Anschläge besonders bekanntgegeben. 
14 
Akademisches Auslandsamt 
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner, 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Barbre, 
Prof. Dr. phil. Heinrich Heffler. 
Geschäftsstelle: Institut für Kolbenmaschinen, 
Spielmannstraße 10. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Geschäftsstelle: Institut tür Kolbenmaschinen, Spielmannstraße 10 
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Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
Prof. Dr. phi!. Heinrich Heffter 
Privat-Dozent Dr. rer. nat. Wilhelm Günther 
Geschäftsstelle: Institut fü r Vermessungskunde 
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film (Hochschulfilmstelle) 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Geschäftsstelle: Leichtweiß-lnstitut 
Presseausschuß 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: Prof. Dr. phi I. Heinrich Heffter 
(für den Ausschuß federführend) 
Fakultät für Bauwesen: Prof. Dr.-Ing. E. h. Johannes Goederitz 
Fakultät für Maschinenwesen: Prof. Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein 
Praktikantenämter 
für Architektur: Prof. em. Dr.-Ing. habil. Theodor Kristen 
Sprechstunden: täglich 11-13 Uhr 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
für Bauingenieurwesen: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Albrecht 
Sprechstunden: Di, Fr 9-11 Uhr 
Institut für Stadtbauwesen 
für Maschinenbau und Elektrotechnik: Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter 
Sprechstunden: Di, Do 10.30-12.30 Uhr 
Bültenweg 89 (Fa. Grotrian-Steinweg) 
Prüfungsausschüsse 
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse sind die Abteilungsleiter 
Wissenschaftliches Prüfungsamt 
des Landes Niedersachsen für das höhere Lehramt 
Außensteile Technische Hochschuse Braunschweig 
Vorsitzender: Oberstudienrat Dr. Walter Gutkess 
Stellvertretender Vorsitzender: Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann 
Technische Hochschule Braunschweig 
Geschäftsstelle Braunschweig: Institut für Anorganische Chemie der 
Technischen Hochschule BI aunschweig 
Studium Generale 
Leitung: Prof. Dr. phi!. habil. Karl Hoppe 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar, Geysostraße 7 
Collegium Musicum 
(Akademisches Orchester) 
Musikalische Leitung: Dr. phi!. Karl lenzen 
Orchesterproben: WS/SS: Mo 20-21.30 Uhr 
15 
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Studentenpfarrer 
Für evgl. Studierende: Pfarrer Helmut Wielgoß, Steinbrecherstraße 28, F. 2 5417 
Vertreter: Pastor Dr. Horst Reller, Pockelsstraße 21 
Heim der Evangeli2chen Studentengemeinde: 
Pockelsstraße 21 (gegenüber der Technischen Hochschule) 
Für kathol. Studierende: t P. Venantius (Hubert) Günther O. P. Lect. u. Lic. theol., 
Hagenring 50, F. 31400 
Braunschweigischer Hochschulbund e .. V. 
Geschäftsstelle: Technische Hochschule Braunschweig, Rektoratsbaracke 
Allgemeiner Studenti~cher Ausschuß (ASTA) 
(Studentische Selbstverwaltung) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, F. 28809 
Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Braunschweig e.V. 
Postscheckkonto: Hannover 195 23 
Braunschweigische Staatsbank 158 
2 1051 und 2 1052 
Bankverbindung : 
Fernspreche~: 
J. Verwaltungsrat: 
11. Vorstand: 
Vorsitzender: o. Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Stellvertreter: o. Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Marx 
Vorsitzender: Honorarprof. Dr.-Ing. E. h. Joh. Göderitz 
Stellvertreter: apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Mitglieder: o. Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
cand. mach. GL!nter Wonsack 
stud. mach. Thomas Müller 
111. Geschäftsführung: cand. arch. Karl Heinz Loschke 
Geschäftsstelle: Fallersleber-Tor-Wall 10/1 
IV. Abteilungen: Sprechzeit: 
10.30-13.30 Uhr 
10.30-13.30 Uh r 
I. Stock: Sekretariat ..... . 
Kasse ........ . 
Stud. Arbeitsvermittlung 
Stud. Wohnungsamt 
Bücherei ...... . 
11. Stock: Stud. Krankenversorgung 
Förderung . . . . . . 
8.00-14.00 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
12.00-13.30 Uhr 
10.30-13.30 Uhr 
10.30-13.30 Uhr 
V. Wirtschaftsbetriebe: 
16 
Mensa . . . . . . . . . . . . . Offnungszeiten im Semester (Essenausgabe) : 
sonntags von 12.00-14.00 Uhr 
wochentags von 11.30-14.30 Uhr 
Klause. . . . . . . . . . . . . durchgeh. geöffnet wochentags von 9-21 Uhr 
samstags nachmittags 
und sonntags geschlossen 
Friseurstube .......... geöffnet montags bis freitags 8.30-17.00 Uhr 
samstags 8.30-14.00 Uh r 
Verkaufsstelle für Studienbedarf . geöffnet werktags von 8.00-16.00 Uhr. 
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Institute, Seminare und lehrstühle 
Naturwissenschafllich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Rudolf Iglisch, 
Assistenten: Dr. rer. nato Johannes Andre, Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, 
Dr. rer. nat. Bernhard Hornfeck, Dr. rer. nato Eduard Wirsing 
Institut für Angewandle Mathematik (Pockelsstraße 20) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Fritz Rehbock, 
Assistenten: Dr.-Ing. Wolfgang BÖhm, Dipl.-Ing. Dr. rer. nat. Henning Tolle, 
Dipl.- Math. Erich Glock, Dr. rer. nat. Peter Bergau 
Physikalisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phil. Günther Cario, 
Oberingenieur: N. N., 
Assistenten: Privatdozent Dr. rer. nat. Adolf Lohmann, Dr. rer. nat. Friedrich-
Wilhelm Braucks, Dr. rer. nato Jens Christiansen, Dipl.-Phys. Walter Lukosz 
Institut für Technische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Eduard Justi, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nato Günter Lautz, 
Assistent: Dr. rer. nat. August Winsel 
Institut für Theoretische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Max Kohler. 
Assistent: Dr. rer. nat. Dieter Dorn. 
Institut für Meßtechnik und Meteorologie (z. Z. Höhenblick 8, F. 33028) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Heinrich Koppe, 
Assistent: Dip!.-Phys. Ulf Amelung 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hellmut Hartmann, 
Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dr. rer. nat. Karl-Heinz Birr, Dipl.-Chem. Günter Kühl,. 
Dipl.-Chem. Helmut Honig 
Institut für Organische Chemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hans Herloff Inhoffen, . 
Oberingenieur: N. N., i. V. Privatdozent Dr. rer. nat. Ferdlnand Bohlmann, 
Assistent: Dr. rer. nato Hans Muxfeldt. 
Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Heinrich Cordes, 
Assistenten: Dipl.-Chem. Berth-Arnim Engelke, Dipl.-Chem. Bruno Brukner, 
Dipl.-Chem. Heinz Röttger. 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstraße 3, F. 3 08 11, App. 235 U. F. 288 52} 
Direktor: Prof. Dr. phi! Hans Kroepelin, 
Oberingenieur: N. N. 
Assistent: N. N. 
31 
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Institut für landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5, F. 30929) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Ferdinand Schneider, 
Oberingenieur: N. N., 
Assistentin: Dr. rer. nat. Christa Reiche!. 
Institut für Pharmazeutische Chemie und lebensmittelchemie 
Direktor: N. N., i. V. Prof. em., Dr. phi!., Dr. med. h. c. Friedrich von Bruch-
hausen, 
Oberingenieur: N. N., i. V.: Apotheker und Lebensmittelchemiker Dr, rer. nal. 
Joachim Knabe, 
Assistenten: Apotheker Dr. rer, nat. Günter Hübner, Apotheker und Lebens-
mittelchemiker Günter Aßmann, Apotheker Dr, rer. nat. Karl-Heinz Fischer, 
Apotheker Werner Thiel, Apotheker Herbert Vogt. 
Institut tür Angewandte Pharmazie 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Wal:her Awe, 
Assistenten: Gerhard Schäfer, Dr. rer, l1at. Wilhelm Winkler. 
Institut tür Pharmakologie 
Direktor: Prof. Dr. phi!., Dr, med, Rudolph Weigmann, 
Pharmakognostisches Institut 
Direktor: N, N, 
Assistel1tin: Dr, rer. nal. Ruth Krasemann. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1) 
Direktor: Prof. Dr. rer, l1al. Hans Joachim Bogen, 
Oberingenieur: Dr. rer. nal. Wolfram Heumann, 
Assistent: Dr. rer. 1161. Diethard Köhler. 
Zoologisches Institut (Pockelsstraße 10a) (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: N. N" i. V, Prof. em, Dr. phi!. Caesar Rudolf Boettger, 
Assistent: Dr, rer. nat. Dietrich Teschl1er, 
Mineralogisch-Geologisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phi!, Paul Dorn, 
Assistent: N. N, 
Geographisches Institut (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof, Dr. phi!. Georg Niemeier 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. rer. nat. 'Johann-Karl Rippel 
Philosophisches Seminar (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Hermann Glockner 
Assistentin: Renate Vollbrecht. ' 
Institut für PsyChologie (Poekelsstraße 10a) (Naturhistorisches Museum) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Bernhard Herwig 
Assistent: Dipl.-Psych, Alfred Lyska. ' 
seminar. tür deutsche Sprache und Literatur (Geysostraße 7) 
DIrektor: Prof. Dr. phi I. habil. Karl Hoppe, 
Geschichtliches Seminar (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Heinrich Heffter. 
Seminar für Volkswirtschaftslehre (Geysostraße 7) 
Direktor: N. N., 
Assistent: Dipl.-Volksw. Winfried Bonse. 
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Institut an der Technischen Hochschule 
Institut für Holzforschung (Bienroder Weg 53, F. 221 57) 
Direktor: Dr.-Ing. Wilhelm Klauditz, 
wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Günther Stegmann, Dr. phil. Irmgard Stolley, 
Dr. rer. nat. Heinz Jacobsen, 
Assessor des Forstdienstes Wolfgang Grünewald. 
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Kraemer, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Alfred DZiadzka, Dipl.-Ing. Felix Wehmer. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Dieter Oesterlen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Joachim Schindelhauer, Dipl.-Ing. Roland Wil1kelmann. 
Institut für Industriebau 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Walter Henn, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Rüdiger Henschker, 
Dipl.-Ing. Claus Wiechmann. 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Assistent: Dipl.-Ing. Jürgen Mohr. 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Lehrstuhlinhaber: N. N., beauftragt Prof. Dr.-Ing. Theodor Kristen. 
Lehrstuhl für Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
Lehrstuhlinhaber: N. N., beauftragt Prof. Dr.-Ing. E. h. Joi1annes Göderitz, 
Assistent: Dipl.-Ing. Georg Krieg. 
Lehrstuhl für Baugeschichte und Kunstgeschichte 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht, 
Assistent: Dipl.-Ing. Friedrich Theodor Kohl. 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Daniel Thulesius, 
Assistent: Dipl.-Ing. Rolf Blenkle. 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Kurt Edzard, 
Assistent: N. N., i. V. Elisabeth Sander 
Institut tür Vermessungskunde 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller, 
Oberingenieur: Assessor des Vermessungsdienstes Dip/.-Ing. Siegfried Jäckel, 
Assistent: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-Ing. Bodo Schrader. 
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Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
lehrstuhl inhaber: Prof. Dr.-Ing. habil. Ernst Kohl, 
Assistent: Dipl.-Ing. Ernst-Henning Kohl 
Lehrstuhl fUr Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Rudolf Barbre. 
Assistent: Dipl.-Ing. Carl-Wilhelm Kohl. 
Lehrstuhl fUr Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
Lehrstuhlinhaber: Pro!. Or.-Ing. habil. Olto Bieligk, 
Assistent: Dipl.-Ing. Walter Oieltrich. 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
mit den Abteilungen: 
Mechanische Prüfung, Bauchemie, Straßenbau, Bituminöse Baustoffe (Hochschul-
gebäude, F. 30811) 
Schall-, Feuer- und Luftschutz (Querum F. 31527) 
Direktor: N. N., i. V. Prof. em. Dr.-Ing. habil. Theodor Kristen, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Hans Joachim Wierig, 
Assistenten: Dr.-Ing. Günter Blunk, Oipl.-Chem. Ralf linke, 
Dipl.-Phys. Herbert Schulze. 
vom Nieders. Ministerium 1. Wirtschaft u. Verkehr dem Institut zugeteilt: 
Regierungsrat Dr.-Ing. Richard Czech. 
Institut für Verkehr und EIsenbahnwesen und für Verkehrssicherung 
Direktor: Pro!. Dr.-Ing. Hermann lagershausen, 
Assistent: Bundesbahn-Bauassessor Dipl.-Ing. Wollgang Ernst 
Institut für Stadtbauwesen 
LehrstUhl für Städtebau, Slädt. Straßenbau, Städt. Tiefbau 
Direktor: Prof. Or.-Ing. )ürgen Albrecht, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Braun, Dipl.-Ing. Detlef Oeding. 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Mecke, 
Assistent: Dipl.-Ing. Wilhelm Rohrbach. 
LelchtweIß-lnslitul, Versuchsanstalt für Wasserbau und Grundbau 
Direktor: Prof. Or.-Ing. Friedrich Zimmermann, 
Oberingenieur: N. N.; 
Assistenten: Dipl.-Ing. Wilfried Hartung, Dipl.-Ing. Rolf Bahr 
Dipl.-Ing. Rüdiger Frantz. ' 
Fakultät für Maschinenwesen 
Wöhler-Instltut tUr Festigkelts- und Schwingungsversuche 
P~Ufstelle tUr Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 14) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. haQil. Wilhelm Hofmann 
Assistent: Dipl.-Ing. Dieter Haffer. ' 
Institut fUr Werkstoffkunde, HersteJlungsverfahren und SchweißteChnik 
Direktor: Prof. Or.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann 
Assistenten: Dipl.-Ing. Egon Oertel, Dipl.-Ing. Ge;hard Pieper. 
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Institut für Fahrzeugtechnik (Hans-Sommer-Straße - Langer Kamp) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Paul Koeßler, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Freudenstein, Dipl.-Ing. Werner Poppe. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner, 
Assistenten: Dr.-Ing. Günter Stahl, Dipl.-Ing. Hans-Joachim Henning, 
Dipl.-Ing. Herbert Müller. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Otto Lutz, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Walter Wernitz, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Gert Bechtloff, Dipl.-Ing. Harald Maaß. 
Lehrstuhl für Getriebe- und Konstruktionslehre 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. habil. Robert Kraus. 
Wärmetechnisches Institut und Maschinenlaboratorium (Hans-Sommer-Straße - Langer 
Kamp) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Fran Bosnjakovic, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Klaus-]ürgen Munda, Dipl.-Ing. Klaus Winkler. 
Institut und Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen 
(Versuchsfeld I: Mühlenpfordstraße 16) 
(Versuchsfeld 11: Mühlenpfordtstraße 6) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Hubert Stotko, 
Assistenten: Dipl.-Ing. ]ürgen Lütgens, Dipl.-Ing. Günter Spur. 
Institut und Versuchsfeld für Schleif- und Pollertechnik (Muhlenpfordtstraße 16) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch. 
Pfleiderer-lnsti!ut für Strömungsmaschinen 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hartwig Petermann, 
Oberingenieur: N. N., i. V.: Dipl.-Ing. Rudolf Rotzoll, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Möhle, Dipl.-Ing. Wolfgang Scheer. 
Institut für Technische Mechanik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer, 
Assistenten: Privatdozent Dr.-Ing. Sigurd Falk, Dipl.-Ing. Theodor Olk, 
Dipl.-Ing. Harald Hachmann, N. N. 
Institut für Strömungsmechanik (Wodanstraße 42) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hermann Schlichting, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Hubert, Dipl.-Math. Klaus Gersten. 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Hermann Blenk. 
Institut für Landmaschinen (Poekelsstraße 4 und Br.-Völkenrode, Forschungsanstalt für 
landwirtschaft, F. 20561, App. 336) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Georg Segler, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Gerhard welschof, Dipl.-Ing. Klaus Keuneke. 
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Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 30015) 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Karl Stöckmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Eberhard Stein. 
Institut für Flugleugbau und Leichtbau (Br.-Gliesmarode), Volkmaroder Straße 4, 
F. 30012). 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter, 
Assistenten: Dipl.-lng. Siegfried Heyer, Dipl.-lng. Günter Niederstadt 
Lehrstuhl für Statik des Maschinenbaues (Sondergebiete) 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Edgar Seydel. 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Mühlenpfordthaus, I. Stock) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Erwin KÜbler, 
Oberingenieur : Or.-Ing. Heinz Nacke, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Artur Diederichs, Dipl.-Ing Klaus Tilil~g 
Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen 
(Mühlenpfordtllaus 11. Stock) 
Direktor: Or.-Ing., Dr.-ln9. E. h. Erwin Marx, 
Oberingenieur: N. N., i. V.: Or.-Ing. Helmut ivienke, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Werner Kocll, Dipl.-Ing. Leonhard Müller. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik 
(Müllienpfordthaus, 11. Stock) 
Direktor: Prof. Dr.-ln9. Franz Moeller, 
Assistenten: DI.-Ing. Karl Homilius, Dipl.-Ing Hansgeorg Meyer. 
Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
(Müllienpfordthaus, 1Ii. StOCk) 
Direktor: Prof. Or.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein, 
Oberingenieur: N. N., i. V. Dipl.-Ing. Rudolf Eisnel', 
Assistenten: Dipl.-Ing. Jens Piening, Dipi.-Ing. Heinrich GÖrling. 
Hochschulsport 
Institut für Sport und Sporterziehung (Geschäftszimmer : Pockelsstraße 20, Gartenhac:s; 
Sportplatzanlagen : Richard-Strauß-Weg.) 
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Leiter: Dipl.-Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, Akadem. Turn- und 
Sportlehrer. 
Turn- und Sportlehrer Gerhard Bode. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Faustball, Hockey, Volleyball, Tennis: 
Hochschulsportplatz Richard-Strauß-Weg; Schwimmen: Städt. Hallenbad 
Burgerpark; Turnen, Hallentennis, Judo: Turnhalle Kanthochschule, Reben-
ring; Basketball, Fechten: Turnhalle Neue Oberschule, Beethovenstraße; 
Tischtennis: Turnhalle Heinrichstraße; Kajaksport; Skilehrgänge im Harz 
und im Hochgebirge. 
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Verzeichnis 
der Vorlesungen und Obungen 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungs-Zugehörigkeit der Dozenten, 
nicht aber nach dem Inhalt geordnet. 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Fakultät I . Naturwissenschaftliche Abteilung 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. Hartmann 
Mathematik 
o. Professor Dr. phil. I gl i s c h : Mathematik 
1 07 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10,2 U.: n. Vereinb. 
1 07 02 Mathematik 111 
WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Do 8-9. 
1 07 03 Technische Anwendungen der Kursusmathematik 
WS/55., 2 V.: Mo 15-17. 
1 07 04 Mathematik IJ 
SS., 3 V., 1 U.: Mo 8-10, Do 8-10, 2 U.: n. Vereinb. 
1 07 05 Mathematik IV 
SS, 2 V., 1 U.: Di 8-10, Fr 8-9. 
o. Professor Dr. phil. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende 
Geometrie 
1 1301 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS., 2 V.: Di 16-18 (mach.), Mi 8-10 (arch., ing, geod, naL) 
2 U.: Di 8-10 (arch.) 
Mi 14-16 und 16-18 (ing., nat. und geod.) 
Mo 17-19 (mach.) 
1 1302 Darstellende Geometrie 11: Geometrische Perspektive 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
2 U.: Do 16-18 (arch.) 
Do 18-20 (ing., naL) 
1 13 03 Analytische Geometrie I 
WS.,4 V.: Mi 10-11, Do 11-13, Fr 12-13. 
1 13 04 Analytische Geometrie 11 
SS.,4 V.: Mi 10-11, Do 11-13, Fr 12-13. 
1 13 05 Seminar tür Angewandte Mathematik 
WS/SS., 2 U.: Do 1'6-17 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Schaefer und Schlichtlng) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich) privat und honorarfrei. 
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apl. Prof. Dr. rer. nato habil. K a n 0 I d: Mathematik 
1 64 01 IngenieurmathematIk I 
WS., 2 V.: 00 17-19 
1 64 02 Flnanxmathematlk 11 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
1 64 03 DIfferentialgleichungen 
WS., 3 V.: Oi 15-17,0016-17 
1 64 04 Infinitesimalrechnung I 
SS., 4 V.: 2 U.: Mo, Oi, 00 8-10 
1 64 05 FInanzmathematIk I 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
1 64 06 Ingenieurmathematik 11 
SS.,2 V.: 00 17-19 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (gemeinsam mit Prof. Hahn) 
apl. Prof. Dr. phll. H ahn: Mathematik 
1 39 01 Infinitesimalrechnung 11 
WS.,2 V., 1 U.: Mo 8-9, Fr 8-10 
1 39 02 Funktionentheorie I 
WS.,3 V.: Mo 9-11, Fr 10-11 
1 39 03 Potentialtheorie 
WS.,2 V.: Do 9-11 
1 39 04 Differentialgeometrie 
SS., 3 V.: Oi 8-9, Fr 8-10 
1 39 05 Funktionentheorie 11 
SS.,3 V.: Mo 9-11, Fr 10-11 
1 3906 ElnfUhrung In die Algebra 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (gemeinsam mit Prof. Kanold) 
Privatdozent Dr. phll. Her r man n: Mathematik 
1 58 01 Rechenverfahren mit Analogle·Rechenmaschinen 1\ 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
1 58 02 Rechenverfahren mit Zlffern·Rechenmaschlnen I 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
1 58 03 Praktikum: Progr~mmleren und Rechnen mit elektronischen Rechenmaschinen 
WS/SS., 2 U .. Fr 17-19 
1 58 04 Rechenvertahren mit Analogle.Rechenmaschlnen I 
SS.,2 V.: Sa 8-10 
1 58 05 Rechenverfahren mit 2lffern~Rechenmaschlnen 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
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Prlvadozent Dr. rer. techno Lud w I g : Angewandte Mathematik 
1 60 01 Mathematische Statistik 
WS., 2 V.: Da 15-17 
1 6002 Praktische Mathematik A (für 2. und höh. Sem.) 
WS., 2 V.: Mo 17-19 . 
1 6003 Praktische Mathematik B (für 2. und höh. Sem.) 
SS.,2 V.: Mo 17-19 
1 6004 Mathematisches Praktikum (für Anfänger) 
WS/SS., 3 u.: Sa 8-11 
1 60 05 Praxis der Differentialgleichungen 
SS., 3 V.: Mo 16-17, Do 15-17 
1 60 06 Konstruktive Elementargeometrie für Ingenieure 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
Privatdozent Dr. rer. nat. M ö n k e m e y er: Mathematik 
1 61 01 Mathematik für Chemiker 11 
WS.,2 V:, 1 U.: Sa 9-12 
1 61 02 Mathematik für Chemiker I 
88., 2 V., 1 U.: Sa 9-12 
1 61 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 61 04 ElnfUhrung in die Zahlentheorie 
8S., 2 V.: n. Vereinb. 
Privatdozent N. N.: Mathematik 
1 66.01 Integralgleichungen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 66 02 Spezielle Funktionen 
8S., 3 V.: n. Vereinb. 
1 00 13 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (gemeinsam mit den Professoren Kanold und 
Hahn) 
Privatdozent N. N.: Angewandte Mathematik 
1 6801 Praktische Analysis (für ing. und math.) 
WS/SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 68 02 Partielle Differentialgleichungen der Physik 
WS/S8., 2 U.: n. Vereinb. 
1 68 03 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/88., 3 U.: n. Vereinb. 
Physik 
o. Professor Dr. phll. C a rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS.,3 V.: Di 00 Fr 12-13 
1 02 02 Ergänzungen zur Experimentalphysik I 
WS., 2 V.: 00 Fr 10-11 
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1 0024 Ubungen zur Experimentalphysik I (gemeinsam mit Dr. Lohmann) 
WS., 1 U.: Di 10-11 
1 02 03 Physikalisches Praktikum I 
WS/SS., 4 U. oder 8 U.: Mo Di Do Fr 14-18 
1 02 04 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0205 Physikalisches Praktikum (fürgeod.) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0001 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 Ü.: Do 17-19 
1 00 21 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Prof. Stille) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren lusU, Kohler, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 02 06 Experimentalphysik 11 
SS.,3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 07 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
SS., 2 V.: Do Fr 10-11 
1 0025 Ubungen zur Experimentalphysik 11 (gemeinsam mit Or. Lohmann) 
SS.,l Ü.: Di 10-11 
'1 0022 Photographische Ubungen (gemeinsam mit Dr. Fesefeldt) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Or. phi!. ) u s t i : Technische Physik 
1 10 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS, 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
, 0019 Physikalisches Seminar: Ubungen für "Elektronen und Ionen" 
(für ph)is. u. eleetr.) (gemeinsam mit Or. Lautz) 
WS., 1 U.: Mi 14-15 
1 10 02 Höhere Experimentalphysik 11 
55.,2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
11003 Elektronen und Ionen (fül phys. u. electr.) 
SS, 2 V.: Mi 14.30-16 
1 1004 Vakuumtechnik (für phys. u. ehem.) 
S5.,l V.: Di 10-11 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Kohler, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Or. Lautz) 
11401 
1 1402 
40 
WS/SS., U.: Mo-Fr ganztägig 
o. Professor Or. phil. K 0 h I er: Theoretische Physik 
Maxwellsche Theorie (für phys. u. eleetr.) 
... WS., 4 y.: Mo 12-13, Di Fr Sa 8-9; 2 U.: Do 8-9, Sa 9-10 
Emfuhrung 10 die Theorie der Atomkerne 
WS., 3 V.: Mo Do 11-12, Di 9-10 
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1 14 03 Thermodvnamik und Slatistik 
SS., 4 v.: Mo Do 12-13, Di Fr 8-9; 1 Ü.: Di 9--10 
1 14 04 Theorie der Elementarteilchen 
SS., 3 V.: Mo Do 11-12, Di 17-18 
1 0020 Theoretisch-physikalisches Seminar (gemeinsam llit Cr. lautz) 
SS., 2 U.: Fr 11-13 
1 14 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS.,2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
HOflorarprofessor Dr. phil. Fr ä n z : Kernphysik 
1 94 01 Kernphysik I 
WS.,2 V.: Do 9-11 
1 94 02 Kernphysik 11 
SS., 2 V.: 009-11 
Honorarprofessor Dr. phil. G r Ü t z mac her: Elektroakustik 
1 32 01 Raum- und Bauakustik 
WS.,1 V.: Fr 14-16 (14täglich) (für arch. u. ing.) 
1 32 02 Elektroakustik 
SS., 2 V.: Fr 14-16 
Honorarprofessor Dr. rer. techn., Dr.-Ing. E. h. Vi ewe g: Technische 
Physik 
*1 3301 Kunststoffe - physikalisch-technischer Überblick 
WS, 1 V.: tvlo 17-18, S 2 
apl. Professor Dr. phi!. Be r g w i tz: Physik 
1 34 01 Entwicklungsgeschichte der neueren Physik I 
WS., 1 V.' n Vereinb. (honorarfrei) 
1 3402 Entwicklungsgeschichte der neueren Physik 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorörfrei) 
apl. Professor Dr. phil. K rau tz : Physik 
1 48 01 Die physikalischen Grundlagen der Strahlungsumwandlung in Festkörpern 
(Fluoreszenz, Phosphoreszenz) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 48 02 Gasentladungen (Grundlagen und Anwendungen) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
I 48 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr. 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler, Stille und Dr. Lautz) 
WS/S5., 2 Ü.: Di 18-20 (privat u. honorarfrei) 
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apl. Protessor Dr. phll. Se w I 9 : Angewandte Physik 
1 42 01 Physikalische Meßtechnik In der Automatisierung 
WS" 1 V,: n, Vereinb, (honorarfrei) 
1 42 02 Zeltmeßkunde 
SS., 1 V,: n, Vereinb, (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phll. S. t 111 e : Atomphysik 
1 5201 Alkalispektren, Röntgenspektren und Periodisches System (Atomphysik 111) 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 52 02 Molekülbau und Bandenspektren 
WS" 2 V.: Fr 15-17 
1 5203 Klassische Physik und Quantenhypothese (Atomphysik I) 
SS., 2 V,: Di 15-17 
1 52 04 Ausgewählte Kapitel der Atomphysik 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 0021 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Prof. Cario) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justl, 
Kohler, Krautz und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato Lau t z : Physik 
1 65 01 Halbleiter 
WS., 3 V,: n. Vereinb. 
1 00 19 Physikalisches Seminar, Ubungen fUr "Elektronen und Ionen" (für phys, und 
electr.) \ge~einsam mit Prof. lustl) 
WS"1 U .. MI 14-15 
1 65 02 Supraleitung 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 00 20 Theoretisch-physikalisches Seminar 
SS., 2 U.: Fr. 11-13 (gemeinsam mit Prof. Kohler) 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Prof. Justl) 
WS/SS" U.: Mo-Fr ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, JusU, 
Kohler, Krautz und Stille) 
WS/SS" 2 U.: Di 18-20 (privat u, honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. Fes e fe I d t: Physik 
1 46 01 Ausgewählte Kapitel aus der Farbenlehre 
WS., 1 V,: n. Vereinb, (honorarfrei) 
1 46 02 Ausgewählte Kapitel a~s der Farbenphotographie 
SS., 1 V.: n, Veremb. (honorarfrei) 
*1 0022 Photographische Ubungen (gemeInsam mit Prof. Carlo) 
, SS" 2 'U.: n, Vereinb. 
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Privatdozent Dr. rer. nat. Loh man n : Physik 
1 83 01 Wellenoptische Abbildung 
WS.,2 V.: Mi 9-11 
1 83 02 Informationstheorie 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
1 0001 Physikalisches .Seminar (gemeinsam mit Professor Carlo) 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 
1 0024 Ubungen zur Experimentalphysik I (gemeinsam mit Prof. Cario) 
WS., 1 Ü.: Di 10-11 
1 0025 Ubungen zur Experimentalphysik" (gemeinsam mit Prof. Cario) 
SS., 1 Ü.: 10-11 
Lehrbeauftragter N. N.: Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente 
1 87 01 Einführung in die geometrische Optik 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 87 02 Optische Instrumente 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phI!. Kor te: Lichttechnik 
1 8501 LichHechnik" (Photometrie, Farbmetrik) 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
1 8502 Beleuchtungstechnik (Planung von Beleuchtungsanlagen) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phil. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
1 11 01 Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS., 2 V.: Do 10-12 
1 11 02 Meßtechnik" (Meßgeräte) 
SS., 2 V.: Do 10-12 
1 11 03 Ubungen In Meßtechnik 
WS/SS.,2 Ü.: Fr 14-18 (14täglich) 
1 11 04 LuftfahrzeugfUhrung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
SS., 2 V.: Do 8-10 
1 11 05 Luflfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
WS., 2 v.: Do 8-10 
1 11 06 Ubungen zur Luftfahrzeugtührung 
WS/SS., 2 U.: Fr 14-18 (14täglich) 
1 00 04 Seminar für Meß· und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Kuhlenkamp, Moeller, Pahlitzsch) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 11 07 Allgemeine und angewandte Geophysik 
WS., 2 V.: So 8-10 
"1 11 08 Wetterkunde I (Physik des LlJftmeeres) 
WS., 1 V.: Mo 16-17 
·1 11 09 Wetterkunde 11 (Klimatologie) 
SS., 1 V.: Mo 16-17 
1 11 10 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde I 
WS., 1 V.: Mo 17-18 
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1 11 11 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde 11 
SS.,l V.: Mo 17-18 
1 11 12 Wetterkundliche Übungen 
W5/SS., 2 U.: Mo 18-20 
1 11 13 Wetterkundliches Seminar und Kolloquium 
WS., 1 U.: Do 18-20 (14täglich, privat und honorartrei) 
1 11 14 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS/55., U.: ganztägig n. Vereinb. 
50013 Seminar über Luftfahruechnik (gemeinsam mit den PrOfessoren Blenk, löhner. 
Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS., 1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
Lehrbeauftragter apl. Prof. Dr. phil. habil. P i I 0 w ski: Astronomie 
und Astrophysik 
*1 82 01 Aufbau des Kosmos 
WS., 2 V.: Do 18-20 
*1 82 02 Einführung in die Astrophysik 
5S., 2 V.: Mo 18-20 
Chemie 
o. Professor Dr.-lng. Ha r t man n : Anorganische Chemie 
1 06 01 Chemie der Nebengruppenelemente 
WS, 2 V.: Di 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
WS, 2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Übungen 
WS,l V., 2 U.· Do 12-13, Si] 9-11 
1 06 04 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
5S., 5 V.: Di Fr 17-19 
1 06 05 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experimentalchemie 
55., 2 V.: n. Vereinb. 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Spandau) 
W5/S5.,3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Spandau) 
nur für Studierende nach dem Vorexamen 
WS/SS, 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 0606 Anorganisch-chemisches Praktikum (für ehem.) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0607 Anorganisch-chemische übungen (für Physiker, Geologen, Biologen und 
Lehramtskandidaten) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 06 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
DIplomkandidaten und Doktoranden 
WS/55., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
'1 0005 Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, CO~des. Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
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apl. Professor Dr. rer. nat. S pan d a u: Anorganische und allgemeine 
Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS, 1 V.; 1 U.: Mi 17-19 
1 51 02 Kolloidchemie 
WS, 1 V.: Sa 9-10 
1 51 03 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS., 2 V.: Mi 17-19 
1 51 04 Säure-Basen-Theorien 
3S.,1 V.: Sa 9-10 
1 51 05 Chemie für Bauingenieure 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
1 51 06 Chemie für Bauingenieure " 
SS.,l V.: Fr 9-10 
1 51 07 Chemie I (für mach.) 
WS., 2 V.: Do 15-17 
1 51 08 Chemie /I (für mach.) 
SS., 2 V.: Do 15-17 
1 51 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene. 
Diplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS.,3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
(nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 U.: Sa 8-9 
o. Professor Dr. phil. In hof f e n : Organische Chemie 
1 08 01 Organisch-chemisches Praktikum 
WS/SS., Ü. ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 08 02 Organische Chemie I 
SS., 4 V.: Mo, Mi, Fr 9-10, Do 8-9 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Dr. Bohlmann) 
WS/SS., 4 U.: Sa 8.30-12 für Diplomanden und Doktoranden 
1 Ü.: Do 9-10 für Teilnehmer am org.-ehem. Praktikum 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe. v. Bruch· 
hausen, Cordes, Hartmann, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 08 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig: Mo-Fr 8-18 
Privatdozent Dr. rer. nat. B 0 h I man n : Organische Chemie 
1 5701 Organische Chemie IV 
WS., 4 V.: Mo Fr 9-10, Mi Do 8-9 
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1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Prof. Inhoffen) 
W5/55.,4 U.: Sa 8.30-12 für Diplomanden und Doktoranden 
1 U.: 00 9-10 für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum 
1 5702 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom-
kandidaten und Doktoranden 
WSj5S., U. ganztägig: Mo-Fr. 8-18 
Privatdozent Professor Dr. phil. nat. F lai g : Chemie 
1 56 01 Chemie des Bodens 
W5., 1 V.: Fr 17-18 
1 5602 Chemie der Hochmolekularen 
SS.,1 V.: Fr 17-18 
1 56 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
W5/55., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
o. Professor Dr. phi!. Co r des: Physikalische Chemie und Elektrochemie 
11601 Physikalische Chemie 11 (Reaktionskinetik, Photochemie, Elektrochemie) 
W5., 4 V.: Di, Fr 10-12 
1 1602 Physikalische Chemie I (Thermodynamik) 
55., 4 V.: DL Fr 10-12 
1 16 03 RechenUbungen zur physikalischen Chemie 
W5/55., 1 V.: Mi 8-9 
1 16 04 Kernchemie 
WS.,2 V.: Di 15-17 
1 16 05 Metallkorrosion und Korrosionsschutz 
5S., 2 V.: Di 15-17 
1 1606 Chemie (für ing.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 1607 Chemie I (für mach. u. electr.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 1608 Chemie 11 (für mach. u. electr.) 
SS., 2 V.: n. Ve reinb. 
11609 Physikalisch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen), WS. (März/April), 
SS. (Sept./Okt.) ganztägig: Mo-Fr 8-17 
11610 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen), WS. (März/April), 
SS. (Sept./Okt.) ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 16 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr. 8-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Prof. Luther und Dr. Ro-
gowSkl) 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Hartmann, Inhoffen, Kangro, KroepeJin und F. Schneider) 
WS/5S., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
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apl. Professor i. R. Dr. phil. K a n g r 0: Physikalische Chemie Elektro-
chemie und chemische Metallurgie ' 
1 36 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
Privatdozent Dr. phi!. habil. R 0 g 0 w ski: Physikalische Chemie 
1 63 01 Elektronen-Interferenzen an Kristallen 
WS., 1 V.: 00 16-17 
1 63 02 Röntgen.lnterferenzen an Kristallen 
SS.,l V.: 00 16-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit den Professoren Cordes 
und Luther) 
WS/SS., 2 Ü.: 00 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 63 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
o. Professor Dr. phi!. Kr 0 e p e I in: Chemische Technologie 
1 12 01 Allgemeine Chemische Technologie 11 
WS., 4 V.: Di, Mi 8-10 
1 12 02 Spezielle Chemische Technologie 
SS., 4 V.: Oi, Mi 8-10 
1 1203 Ausgewählte Kapitel der Verfahrenstechnik (f. Wärme- u. Verfahrensingenieure) 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
v 1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren BosnJakovic 
und RieB) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorar/rei) 
1 0005 Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch-
hausen, Cordes, Hartmann, Inhoffen, Kangro und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 23 Seminar für al/gemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Luther und Steinbrecher) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 12 04 Chemisch·technologisches Praktikum 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 12 05 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 1206 Chemisch.technologische Lehrausflüge 
WS/SS., n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phl/. F. Sc h ne I der: Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
1 19 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
(ausgenommen Zuckerfabrikation) 
WS., 2 V.: Mo 9-11 
1 19 02 Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
und Zuckerindustrie 
. WS/5S., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
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1 19 03 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe und Zucker industrie 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
11904 Entwurf auf dem Gebiet der Zuckerfabrikation (tür Maschineningenieure) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
1 19 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, v. Bruch· 
hausen, Cordes, Hartmann, Inhoffen, Kangro und Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 19 06 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., 2 V.: Di 17-19 
1 19 07 Zuckertechnisches Seminar 
SS., 6 U.: n. Vereinb. (privat u. honorarfrei) 
1 1908 Chemie spezieller Naturstoffe I (Kohlenhydrate) 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
1 1909 Müllerei-Chemie (für Studierende des Mühlenwesens) 
SS., 1 V, 2 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. S t ein b r e c her: BrennstolfChemllO 
1 4401 Chemie und Technologie der Kohlen (einschI. der Teere) 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
1 44 02 Erzeugung, Verteilung und Verwendupg der Industriegase 
S5., 2. V.: Fr 15-17 
1 44 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Kroepelin und Luther) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-lng. Lu t her: Chemische Technologie und physika-
lische Chemie 
1 49 01 Reaktionskinetik technischer Prozesse 
WS., 2 V.: Mo 1~-17 
1 4902 Physikalisch-chemische Analysenmethoden 
55.,2 V.: Mo 15-17 
1 4903 Physikalische Chemie (für Wärme- und Verfahrensingenieure) 
WS/SS., 2 V.: Di 15-17 
1 49 04 Prak~ikum .in Chemie und Physikalischer Chemie (für Wärme- und Verfahrens-
IngenIeure) 
WS/SS./ 6 U.: v. Vereinb. 
1 49 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Kroepelin und Steinbrecher) 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 7001 Privatdozent Dr.-Ing. Wurzlger: Lebensmittelchemie 
WS/SS., n. Vereinb. 
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Pharmazie 
o. Professor em. Dr. phll., Dr. med. h. c. von B r u c h hau sen: Phar-
mazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
1 01 01 Pharmazeutische Chemie I (Anorganische Chemie) 
WS., 4 V.: Di, 00 9-10, Mi, Fr 8-9 
1 01 02 Pharmazeutische Chemie 11 (Organische Chemie) 
SS., 4 V.: 00 00 9-10, Fr 8-9 
*1 01 03 Grundzüge der Maßanalyse . 
SS., 2 V.: Do 9-10, Fr. 8-9 
1 01 04 Arbeiten im Laboratorium für pharmazeutische Chemie und Lebensmittel. 
chemie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 01 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
1 00 05 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Cordes, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
o. Professor Dr. phil. A w e: Angewandte Pharmazie (Pharmazeutisclle 
Chemie und galenische Pharmazie) 
11801 Galenische Pharmazie IV (Pharmazeutische Technologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen: 
Homöopathie, Sterilisationsverfahren, Augenarzneien und isotonischen 
Lösungen u. ä.) 
WS.,3 V.: Mo Do 8-9, Mi 10-11 
11802 Physiologische Chemie IV (Vitamine, Hormone, Fermente) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
1 18 03 Die neue re Entwicklung der Chemie in ihrer Auswirkung auf die Pharmazie 
WS.,1 V.: Di 12-12.45 
1 18 04 Pharmazeutisch-chemische Ubungen unter besonderer Berüc:ksichtigung gale-
nisch-pharmazeutischer und physiologisch-chemischer Übungen 
WS/SS., Mo-Fr 8-17 ganztägig bzw. in Sonderkursen n. Vereinb. 
1 1805 Wissenschaftliche Arbeiten im Laboratorium für angew. Pharmazie, Anleitung 
zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 
1 18 06 Kolloquium über neuere Arzneimittel mit der Besprechung pharmazeutischer 
Präparate 
WS/SS., 1 V.: Mi 9-10 
1 18 07 Seminar für galenische Pharmazie 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
1 18 08 Physlologlsch-chem. Ubungen fUr Chemiker, Lebensmittelchemiker und Bio-
logen (einseh!. Sterilisationsübungen) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
11809 Galenische Pharmazie I (Pharmaz. Technologie unter besonderer Berücksich-
tigung der Chemie und der Verarbeitung von GrundstOffen: Pflanzen-
auszüge, Extrakte, Tinkturen u. ä.) 
SS., 3 V.: Mo Do 8-9, Mi 10-11 
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11810 Physiologische Chemie I (Normal-5toflwechselprodukte, Purinderivate, 
lipide und Lipoide) 
55., 1 V.: Di 8-9 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren v. Bruchhausen, 
Cordes, Hartmann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/55., 2 Ü.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. Be r s c h : Pharmazeutische Chemie 
1 45 01 Präparatlve Methoden 
WS., 2 V.: Do 10-11, 5a 9-10 
1 45 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialitäten 
55.,2 V.: 0010-11, Sa 8-9 
1 45 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und DOktoranden 
WS/55, ganztägig: Mo-Fr 8-18, 5a 8-13 
Privatdozent Dr. rer. nat. W. Sc h n eid er: Pharmazeutische Chemie 
und GeschiChte dei Pharmazie 
1 40 01 Einführung in die Geschichte der pharmazie 
W5/55., 1 V.: Fr 19-20 
1 40 02 Ubungen zur Pharmaziegeschichte 
WS/55., 1 Ü.: Oi 19-20 
1 4003 Analytische Chemie I (qualitative Analyse) (für pharm.) 
W5/5S., 2 V.: Mi 17-19 
1 4004 Analytische Chemie 11 (Gravimetrie und StÖChiometrie) (für pharm.) 
W5/5S., 1 V.: Mo 10-11 
1 4005 Seminar für pharmazeutische Chemie (4. Sem. Pharm.) 
WS/S5., 1 V.: Oi 12-13 
1 40 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
W5/5S., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
Lehrbeauftragter DrAng. B roh m : Lebensmittelchemie u. Wasserchemie 
, 81 01 Untersuchung von Lebensmitteln 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 81 02 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
W5., 1 V.: n. Vereinb. 
1 81 03 Die Chemie des Wassers und Abwassers 
55., 2 V.: Mo 11-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. techno Li er: Apotheken- und Arzneimittel-
gesetzgebung 
1 84 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung 11 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
1 84 02 Apotheken- und Arzneimittelgesetzgebung I 
55., 1 V.: Mo 10-11 
1 84 03 Kolloquium über die neue Gesetzgebung auf dem Gebiete des Gesund-
heitswesens 
WS/S5., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
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o. Professor N. N.: Pharmakognosie 
1 09 01 Pharmakognosie I 
WS., 3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 02 Pharmakognosie 11 
S5., 3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 03 Pharmakognostisches Praktikum 
WS/55., 4 U.: Fr 15-19 
1 09 04 Pharmakognoslisches Praktikum 11 
W5/55., 4 U.: Di (Do) 14-18 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum 111 
WS/5S., 4 U.: Mo 15-19 
1 09 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
W5/5S., ganztägig: Mo-Fr 8-18, 5a 8-13 
ao. Professor Dr. phil., Dr. med. W e i gm a n n : Pharmakologie 
1 2001 Pharmakologie I (Allgemeine Pharmakologie) 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
1 2002 Pharmakologie 11 (5pezielle Pharmakologie) 
55.,2 V.: Fr 17-19 
apl. Professor Dr. med. H arm s : Anatomie, Physiologie 
*1 35 01 Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen Teil 11 
WS.,1 V.: Mi 17-18 
*1 35 02 Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen Teil I 
55.,1 V.: Mi 17-18 
Lehrbeauftragter Dr. med. Pop p: SterIlisationsverfahren und Grund-
züge der Bakteriologie und Hygiene und Abwasserbiologie 
1 86 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
W5.,2 V.: Di Do 16-17 
1 86 02 Bakteriologischer Kurs 
SS., 2 U.: Di 17-19 (im Medizinaluntersuchungsamt) 
1 86 03 Hygiene und Biologie der Abwasserbeseitigung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 86 04 Abwasserkurs 
S5., 2 U.: n. Vereinb. (im Medizinaluntersuchungsamt) 
Biologie 
o. Professor Dr. rer. nat. Bog e n : Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
W5., 5 V.: Mo-Fr 8-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
SS., 4 V.: Di-"-Fr 8-9 
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1 04 03 Stoffwechselphysiologie 
SS., 3 V.: Mi-Fr 9-10 
1 04 04 Zellphysiologie 
WS., 2 V.: Mi Fr 9-10 (verlegbar) 
1 04 05 Mikroskopische Ubungen für Anfänger 
WS/55., 4 U.: Di 9-13 
1 04 06 Thallophytenpraktikum 
S5., 3 U.: Sa 9-12 
1 04 07 Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene 
W5/SS., ganztägig, Mo-Fr 9-17 
1 O~ 08 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel I (Nah-
rungs- und Futtermittel) 
WS., 3 U.: Do 15-18 
1 0409 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel Ii (Ge-
würze und Genußmittel) 
S5., 3 U.: Do 15-18 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und GenußmiUel 111 
(Analysen) n. Vereinb. 
1 04 11 Einführung in die Mikroskopie der Zerealien und Mahlprodukte (für Stu-
dierende der Mühlentechnik) 
W5/S5., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 1 2 Pflanzenbestimmen 
55.,2 U.: Fr 15-17 
1 04 13 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-So 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS., nach besonderer Ankündigung 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Fischnich und 
Dr. HassebraUk) 
WS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. Me y er: Allgemeine Pflanzengeographie und 
Kulturtechnlsche Botanik 
1 37 01 Allgemeine Pflanzengeographie 
W5., 2 V.: ,Fr 15-17 
1 37 02 Vegetation der Heimat 
SS.,1 V.: Fr 16-17 
1 37 03 Vegetation der Mittelmeerländer 
5S., 1 V.: Fr 15-16 
*1 3704 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS., 1 V.: Sa 8-9 
13705 Kulturtechnische Botanik 11 (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: Sa 8-9 
1 37 06 Führungen im Botanischen Garten für KUlturtechniker 
SS./ So 9-10 (gebüh renfrei) 
1 37 07 Botanische Exkursionen fUr Kulturtechnlker 
SS./ n. Vereinb. (gebührenfrei) 
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Privatdozent Professor Dr. phil. nat. Fis c h nie h : Botanik 
1 47 01 Entwicklungsphysiologie der höheren Pflanze 
WS/55., n. Vereinb. 
1 47 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/55., ganztägig: Mo-Sa 
1 00 09 Botanisches Kolloquium 
(gemeinsam mit Professor Bogen und Dr. Hassebrauk) 
WS.: Fr. 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. techno Ha s s e b rau k : Angewandte Botanik 
1 54 01 Pflanzenkrankheiten I (Spezielle Phytopathologie) 
WS.,2 V.: Sa 9-11 
1 54 02 Phytopathologisches Praktikum 
SS, 3 U.: Oi 14-17 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen und 
Fischnich) . 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
1 54 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
an gewandten Botanik 
WS/55., ganztägig: Mo-Sa 
Lehrbeauftragter DrAng. K lau d i tz : Holzforschung 
*1 91 01 Chemische und physikalische Grundlagen der Herstellung von Holzwerkstoffen 
(Zellstoff, Papier, Holzfaser- und Holzspanwerkstoffe) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
*1 91 02 Grundlagen der Biologie, Chemie und Physik des HOlzes 
SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor em. Dr. phll. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 05 01 Allgemeine Zoologie 1\ 
WS., 4 V.: Mo 00 9-11 
1 05 02 Spezielle Zoologie I 
SS., 4 V.: Mo 00 9-11 
1 05 03 Zoogeographie und Ihre ökologischen Grundlagen 
WS., 4 V.: Di Fr 9-11 
1 05 04 Einführung In die angewandte Zoologie 
SS.,4 V.: Di Fr 9-11 
1 0505 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, I. Teil) 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0506 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene, 11. Teil) 
WS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0507 Zoologisches Praktikum für Anflinger (Mikroskopische Technik, Zootomie) 
WS., 4 U.: Mi 14-16, Sa 8-10 
1 0508 Physiologisches Praktikum (für Anfänger) 
SS., 2 U.: MI 15-17 
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1 05 09 Bestimmungsübungen an Tieren der einheimischen Fauna 
SS., 2 U.: Mi 9-11 
1 05 1'0 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
1 05 11 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 05 12 Zoologische Exkursionen 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS. n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nat. Re ich e n b ach - K I i n k e: Anthropologie 
*1 62 01 Die Entstehung der Menschenrassen 
WS., 2 V.: Fr 15-'17 
*1 62 02 Vergleichende Anthropologie der Menschenrassen 
8S., 2 V.: Fr 15-17 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Dr. phil. D 0 r n : Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie 11 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
1 0302 Die geologische Stellung Zentraleuropas im geologischen Bau Mitteleuropas 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
1 03 03 Mineralogische übungen 
55., 1 U.: Fr 14-15 
1 03 04 Übungen in geologischer Kartenkunde 
SS., 2 U.: Oi 15-17 
1 03 05 Einführung in die spezielle Mineralogie 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 03 06 Geologische Lehrausflüge 
SS., n. Vereinb. 
1 03 07 Technische Geologie I 
WS, 2 V.: Mo 9-10, Oi 15-16 
1 03 08 Gesteinskun~.liche Übungen 
WS., 1 U.: Di 16-17 
1 03 09 Einführung in die allgemeine Mineralogie 
WS., 2 V.: 00 8.30-10 
1 0310 Historische Geologie (Stratigraphie) 
WS.,3 V.: Oi 9-10, Mi 9-11 
1 03 11 Geologisches Praktikum 
WS/SS.,6 Ü.: n. Vereinb. 
1 03 1 2 Übungen in Geologie 
W5/5S., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
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apl. Professor Dr. phil. habil. Ku m m: Geologie, Paläontologie und 
mineralogische Übungen 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 02 Paläontologie 11 
WS., 2 V. u. Ü.: Di 11-13 
1 41 03 Paläontologie I 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 04 Sedimentpetrogenese 
SS.,2 V.: Di 11-13 
apl. Professor Dr. phi!. R ich t er: Geologie 
1 55 01 Geologie von Skandinavien und Island 
WS.,1 V.: Mo 18-19 
1 55 02 Methoden der Geochronologie 
SS.,1 V.: Mo 18-19 
Privatdozent Dr. rer. nat. Ha r der: Mineralogie und Petrographie 
1 69 01 Kristallographie 
WS., 3 V. u. Ü.: Mi 14-17 
1 6902 Mikroskopisches Praktikum 11 (Minerale und Gesteine) 
WS., 2 U.: Do 9-11 
1 69 03 Petrographie 
SS.,2 V. u. Ü.: Mi 9-11 
1 69 04 Kristallchemie 
SS.,1 V.: Mi 14-15 
1 6905 Mikroskopisches Praktikum (vorwiegend für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler) 
SS., 1 Ü.: Mi 15-16 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. Be t t e n s t a e d t: Mikropaläontologie 
1 89 01 Stratigraphische Bestimmungen norddeutscher Mikrofaunen 
WS,2 Ü.: Dj 17-19 
1 89 02 Beschreibung neuer Foraminiferen-Arten 
SS.,2 Ü.: Dj 17-19 
Geographie 
o. Professor Dr. phil. Nie m eie r: Geographie 
1 1501 Allgemeine Geographie 111: Anthropogeographle (BeVölkerungs-, Sozial- und 
S iedl ungsgeograph je) 
WS.,3 V.: Dj Do 11-12, Fr 10-11 
1 15 02 Unterseminar: Einführung In die Arbeitsmethoden der Geographie an Hand 
klimatologischer und hydrographischer Arbeiten 
WS., 2 Ü.: Fr 15.30-17 
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1 15 03 Mitlelseminar: Ubungen zur Geomorphologie und Bodenkunde 
WS., 2 U.: Mi 9.30-11 
1 1504 Oberseminar: Methodik der Länderkunde an ausgewählten Beispielen 
WS., 2 U.: Mi 9.30-11 
*1 15 05 Länderkunde der USA und der Sowjetunion 
S5., 3 V.: Oi 00 11-12, Fr 10-11 
1 15 06 Unterseminar: Einführung In die geographischen Arbeitsmethoden auf Grund 
von Exkursionen 
SS., 2 U.: Fr 15.30-17 
1 15 07 Mittel· und Oberseminar : Geographische KartlerungsUbungen mit Vor· und 
Nachbesprechungen 
SS., zU.: Fr 15.30-17 
1 15 08 Kartographische Ubungen 11. Karteninhalt 
S5., 2 U.: 00 14-16 
10018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Dr. Olsen) 
WS/SS., Di 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 15 09 Geographische Exkursionen 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag 
Kartenprojektionen 
(s. Vorlesung Prof. Dr. Bodemüller Nr. 40315) 
Privatdozent Dr. rer. techno habil. 0 I sen: Wirtschaftsgeographie, 
Agrarpolitik und landw. Betriebslehre 
1 6701 Spezielle Wirtschaftsgeographie 11 (Wirtschaftsgeographie Afrikas) 
WS.,2 V.: Do 10-12 
1 6702 Wlrtschattsgeographische Ubungen 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 6703 Allgemeine Wirtschaftsgeographie I. (Geograph. Grundlagen des Wirtschafts-
lebens) 
SS., 1 V.: Do 10-11 
1 0018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Niemeier) 
WS/SS., Di 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 6704 WIrtschaftsgeographische Exkursionen 
5S., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
Fakultät I . Philosophische Abteilung 
AbteIlungsleiter: Professor Dr. phil. habil. Hoppe 
O. PrOfessor Dr. phll. G I 0 C k n er: Philosophie 
20601 Einleitung In das System der Philosophie 
WS., 2 V.: Mi 16-18 
'20602 Rousseau und Voltaire (für Hörer aller Fakultäten) 
WS., 2 V.: Do 16-18 
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20002 Philosophisches Seminar für Anfänger: Nietzsches Geburt der Tragödie aus 
dem Gf7~ste der Musik (gemeinsam mit Dr. KaUlbach) 
W3., 2 U.: Fr 11-13 
*20603 Aesthetik des Dramas (für Hörer aller Fakultäten) 
3S., 2 V.: Mi 16-18 
*20604 Herder und Lessing (für Hörer aller Fakultäten) 
33.,2 V.: Do 16-18 
20003 Philosophisches Seminar: Kants Kritik der Urteilskraft (gemeinsam mit 
Dr. Kaulbach) 
35.,2 U.: Fr 11-13 
2 06 05 Philosophische Arbeitsgemeinschaft (Ubungen) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. Kau I b ach: Pädagogik 
*24201 Menschenbildung in der Antike (Paideia) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
2 42 02 Rousseaus Emil 
WS., 2 V.: Do 18-20 
20002 Philosophisches Seminar für Anfänger: Nietzsches Geburt der Tragödie aus 
dem Geiste der Musik (gemeinsam mit Prof. Glockner) 
WS.,2 U.: Fr 11-13 . 
24203 Fichte 
SS., 2 V.; Do 18-20 
2 00 03 Philosophisches Seminar: Kants Kritik der Urteilskraft 
(gemeinsam mit Prof. Glockner) 
SS., 2 U.: Fr 11-13 
o. Professor Dr. phI!. Her w I g: Psychologie 
2 02 01 Ausdruckspsychologie 
WS., 2 V:: Di 15-17 
2 02 02 Ubungen zur Ausdruckspsychologie 
WS., 2 U.: Di 11-13 
2 02 03 Pädagogische Psychologie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
*20204 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen, industrielle Arbeits-
schulung) . 
WS.,2 V.: Mo 17-19 
2 00 04 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. RUssel und Dr. MUlIer· 
Luckmann) 
. WS., 2 U.: Mo 20-22, 14täglich (privat und honorarfrei) 
2 02 05 Allgemeine Psychologie 
SS., 4 V.: Mo 15-17, Di 15-17 
*2 02 06 Psychologie der Arbeit 11 (Psychologische Grundl~gen der Gestaltu~g der 
Arbeit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Psychologie der 
Betriebsführung) 
SS.,2 V.: Mo 17-19 
2 02 07 Psychologisches Proseminar 
SS., 2 U.: Di 11-13 
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apl. Professor Dr. phil .• Dr. med. von B r a c k e n: Erziehungswissen. 
schaft und Psychologie 
*2 3301 Schul pädagogik (mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Unter-
richtslehre) 
WS., 1 V.: Fr. 18-20, 14täglich 
2 33 02 Ubungen zur Schulpädagogik 
WS., 1 Ü.: Fr. 20-22, 14täglich 
*2 33 03 Heilpädagogik 
SS., 1 V.: Fr. 18-20, 14täglich 
2 33 04 Ubungen zur Heilpädagogik 
SS., 1 Ü.: Fr 20-22, 14täglich 
apl. Professor Dr. phil. R ü s sei. Psychologie 
2 44 01 Grundbegriffe der Psychologie 
WS., 1 V.: Mo 8-9 
2 44 02 Experimentell-psychologische Ubungen 1\ 
WS., 2 U.: Sa 10-12 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Herwig und 
Dr. Müller-LuckmannJ 
WS., 2 U.: Mo 20-22 14täglich (privat und honorarfrei) 
2 44 03 Psychologie der menschlichen Motorik 
55., 1 V.: Mo 8-9 
2 44 04 Experimentell-psychologische Ubungen 111 
55.,2 Ü.: 5a 10-12 
Privatdozent Dr. phi!. Dir k s : Psychologie 
*2 41 01 Die Individualpsychologie Alfred Adlers in sozialpsychologischer Sicht 
WS., 1 V.: Sa 9-11, 14täglich 
*241 02 Probleme der psyChologischen Kasuistik 
(Ausgewählte Fälle der psychologischen Praxis) 
SS., 1. V.: Sa 9~11, 14täglich 
Privatdozent in Dr. rer. nat. Müll er- L u c k man n: Psychologie 
*2 46 01 Psychologie der Primitiven 
WS.,1 V.: Di 17-18 
2 46 02 Ausgewählte Kapitel aus der Tiefenpsychologie 
WS.,1 V.: Di 18-19 
2 46 03 Diagnostisches Praktikum 
WS., halbtägige Übungen: n. Vereinb. 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Herwig und 
Rüssel) 
WS., 2 U.: Mo 20-22, 14täglich (privat und honorarfrei) 
24604 Intelligenz und B~gabung (Theorien und diagnostische Methoden) 
S5.,1 V.,1 U.: Di 17-19 
*24605 Psychologie der öffentlichen Meinungsbildung 
SS.,1 V.: Do 12-13 
2 46 06 Diagnostisches Praktikum 
SS .. halbtägige Ubungen: n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter N. N.: Psychopathologie 
2 78 01 Ausgewählte Kapitel der Psychopathologie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phi!. habil. Ho p pe: Deutsche Sprache und Literatur 
*2 03 01 Die deutsche Romantik 
WS.,2 V.: Di 17-19 
20302 Deutsches Proseminar: Mörike 
WS.,2 U: Mo 17-19 
2 03 03 Literarisches. KOlloquium: Neuromantische Dichtung 
WS., 2 U.: Fr 17-19 
*2 03 04 Der Realismus im neunzehnten Jahrhundert 
SS., 2 V.: Di 17-19 
2 03 05 Probleme und Methoden der literaturwissenschaft 
SS.,2 V. u. U.: Fr 17-19 
2 03 06 Deutsches Proseminar: Wilhelm Raabe, Krähenfelder Geschichten 
SS.,2 U.: Mo 17-19 
Lehrbeauftragter Dr. phil. B 0 c k : Sprechkunde und Sprecherziehung 
*2 64 01 Sprechtechnische Grundausbildung und Ubungen Im freien Sprechen 
WS., 2 Ü.: 00 Fr 18-19 
2 64 02 Sprecherziehung für Kandidaten des Lehramts 
WS., 1 V., 1 Ü.: Do, Fr 19-20 
*26403 Ubungen in der freien Rede und in der Verhandlungstechnik 
SS., 2 Ü.: D0 18-20 
*2 64 04 Proben zeitgenössischer Dichtung; Deutung und Vortrag 
SS., 2 V.: Fr 18-20 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Me yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
*2 62 01 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
WS/SS.,1 V.: Mi 17-18 (honorarfrei) 
*2 62 02 Grundzüge der Bibliotheksverwaltung und Bibliographie 
WS/SS., 1 Ü.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phI!. He f f t er: Geschichte 
*20401 Europäische Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis zur Mitte des 17. Jahr-
hunderts (1492-1661) 
WS., 3 V.: Di 15-17, Do 15-16 
*2 00 05 Historisches Proseminar: "Das Blutbad von Verden im Jahre 782" 
(gemeinsam mit Prof. Lange) 
WS., 2 Ü.: Mo 19-21 
*2 00 06 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Lange) 
"Die europäische Einigung" 
WS., 2 Ü.: Do 20-22 
*2 04 02 Europäische Geschichte von Ludwig XIV. bis zum Siebenjährigen Krieg 
(1661-1763) 
SS., 3 V.: Oi 15-17, Do 15-16 
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"20007 Historisches Proseminar (gemeinsam mit Prof. Lange) 
"Die Bismarcksche Re\chsverfassung" 
SS., 2 U.: Mo 19-21 
*20008 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Lange) 
"Nation und Nationalität" 
SS., 2 U.: Do 20-22 
apl. Professor Dr. phi!. habil. La n g e: Neuere Geschichte 
*20005 Historisches Proseminar (gemeinsam mit Prof. Heftter) 
"Das Blutbad von Verden im Jahre 782" 
WS., 2 U.: Mo 19-21 
*2 00 06 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Heftter) 
"Die europäische Einigung" 
WS., 2 U.: Do 20-22 
*20007 Historisches Proseminar (gemeinsam mit Prof. Heftter) 
"Die Bismarcksche Reichsverfassung" 
SS., 2 U.: Mo 19-21 
'20008 Zeitgeschichtliches KOlloquium (gemeinsam mit Prof. Heffter) 
"Nation und Nationalität" 
55., 2 U.: Do 20-22 
Privatdozent Dr. rer. nato An tri c k: Neuere Geschichte 
*2 34 01 Russische Geschichte I 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
*2 34 02 Rußland und der Westen Europas in Geschichte und Gegenwart 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
*2 3403 Russische Geschichte 11 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
apl. Professor Dr. phil. habil. ) e s se: Volkskunde 
'23501 Deutsche Volkskunde 111 (Siedlung, Bau€rnhaus) 
auch für Architekten, mit Lichtbildern 
WS.,2 V.: 0017-19 
Privatdozent Dr. phil. S u c hel: Deutsche Kultur und Geistesgeschichte 
*2 3901 Deutsche Theatergeschichte von Kielst bis Hauptmann 
WS., 2 V.: 00 9-11 
*2 3902 Entwicklungsgeschichte der geistigen Opposition in Deutschland von 
1850-1914 
S5., 2 V.: Do 9-11 
Honorarprofessor Dr. phiJ. habil., Dr. jur. S pie ß: Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte 
23201 Wirtschaftsgeschichte I (Mittelalter) 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
23202 Wirtschaftsgeschichte 11 (Neue re Zeit) 
SS., 2 V.: 17-19 
2 32 03 Verfassungs- und wirtschaftsgeschichtliche Quellenlektüre (Mittelalter) 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
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N. N. Volkswirtschaftslehre 
*2 01 01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
WS.,2 V.: Mo 17-19 
2 01 02 Theoretische VOlkswirtschaftslehre 11 
WS.,2 V.: Mi 9-11 
2 01 03 Volkswirtschaftliche Ubungen 
WS/SS.,2 Ü.: Mi 17-19 
*2 01 04 Einführung in dIe Marktforschung 
WS.,1 V.: Do 12-13 
*2 01 05 Ubungen zur Marktforschung 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 
2 01 06 Theoretische Volkswirtschaftslehre I 
SS.,2 V.: Mi 9-11 
2 01 07 Geschichte der VOlkswirtschaftlichen Lehrmeinungen 
SS./1 V.: Do 10-11 
lehrbeauftragter Professor Dr. phil. Heu s er: Agrarpolitik und 
Betriebslehre 
*2 79 01 Ausgewählte Kapitel aus der Agrarpolitik 
WS/SS, 2 V m. U.: Fr 17-19 (14täglich) 
*2 79 02 Aktuelle Fragen der landwirtschaft 
WS., 2 V. (14täglich): n. Vereinb 
Honorarprofessor Dr. phll., Dr. rer. pol. habil. M es s s n er: Finanz-
wissenschaft 
2 31 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
55.,2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
2 31 02 Praktische Probleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 
W5., 2 V.: Fr 17-19 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Professor Dr. jur. S tri c k rod t : Budget und Budget-
recht In der Praxis der modernen öffentlichen Finanzwirtschaft 
261 01 Themen und Probleme einer betrlebswlrtschaftlichen Steuerlehre, Teil I 
WS., 1 V.: n. Verelnb. 
261 02 Themen und Probleme einer betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Teil 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb . 
. Honorarprofessor Dr. jur. Müll er· P 0 h I e: Handels-, Gesellschi\fts-
und Wirtschaftsrecht 
*2 36 01 Gesel/schaftsrecht 
WS. 2 V.: Fr 9-13 
*2 36 02 Handelsrecht 
55./ 2 V.: Fr 9-13 
*2 36 03 Wirtschafts recht 
55., 2 V.: Fr 9-13 (14täglicl1) 
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Honorarprofessor Dr. rer. pol. H u m m e I : Betriebswirtschaftslehre 
24501 Bilanzen (Grundzüge der Bilanzlehre) 
WS., 4 V.: Mo Di 9-11 (14täglich) 
2 45 02 Betriebswirtschaftliche Ubungen 
WS., 4 U.: Mo 14-16, Di 16-18 (14täglich) 
2 45 03 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
SS., 4 V.: Mo Di 9-11 (14täglich) 
2 45 04 Betriebswirtschaftliche Übungen 
SS,4 U.: Mo 14-16, Di 16-18 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. V 0 i g t: Betriebswirtschaftslehre 
*2 68 01 Kaufmännisches Rechnen 
WS., 2 U.: Di 14-16 
*2 68 02 Buchführung und Bilanz 
WS., 2 U.: Do 15-17 
*2 68 03 Buchführung und Bilanz 
SS., 2 V.: Do 15-17 
*26804 Kredit und Zahlungsverkehr 
SS., 2 V. mit U.: Di 14-16 
Lehrbeauflragter Dr. jur. h. c. ] a n not t : Versicherungswissenschaft 
*2 96 01 Aktuelle Fragen der Versicherungswirtschaft 
WS.,1 V.: Mo 16-17 
*2 96 02 Ausgewählte Kapitel der Schadensversicherung 
SS.,l V.: Do 12-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. E ver s : Übungen zur Wirtschaftsstatism 
2 72 01 Statistik 11 
WS., 4 V. m. U.: Sa 9-13 (14täglich) 
2 72 02 Statistik I 
SS., 4 V. m. U.: Sa 9-13 (14täglich) 
Lehrbeauflragter Dr. jur. R ü h I a n d: Öffentliches Recht 
*20501 Verwallungsrecht (Einführung und Grundlagen) 
WS.,2 V.: Di 11-13 
*20502 Völkerrecht und Außenpolitik (Erörterung weltpolitischer Tagesfragen im 
Lichte des Völkerrechts) 
WS,1 V.: Do 11-12 
*20503 Verwaltungsrecht (Gemeindeverwaltung, Polizeiverwaltung, Verkehrswesen, 
Sozial recht, Verwaltungsgerichtsbarkeit) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
*20504 Allgemeine Staatslehre und Politik (insbesondere Staatstheorien vom Alter-
tum bis zur Gegenwart) 
SS.,1 V.: Do 11-12 
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Lehrbeauftragter Reichsgerichtsrat z. Wv. von Dei n es: Bürgerliches 
Recht, Handels- u. Gesellschaftsrecht 
2 75 01 WertpapierreCht 
WS.,l V.: Do 9-11 (14täglich) 
27502 Recht der Schuldverhältnisse - besonderer Teil -
WS.,2 V.: Mi 15-17 
2 75 03 Grundstücks- und Baurecht 
SS., 2 V.: Di 18-20 
2 75 04 Sachenrecht - ohne Grundstücksrecht -
SS., 1 V.: Do 8-9 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K n a c k s ted t: Bürgerliches 
Recht 
*2 63 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
26302 Bürgerliches Recht (Übungen tür Anfänger) 
WS.,l U.: Do 9-11 (14täglich) 
26303 BGB. Allgemeiner Teil und Recht der Schuldverhältnisse (allgem. Teil) 
SS.,3 V.: Mo 11-13, 16-17 
Lehrbeauftragter Regierungsdirektor Dr. jur. Z i n c k : Steuerrecht 
*2 66 01 Steuerrecht I 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
* 2 66 02 Steuerrecht 11 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
Honorarprofessor Rot h e: Kunsterziehung und Kunstunterricht 
*2 43 01 Akt, Kopf und Figur nach dem lebenden Modell 
WSjSS., 4 Ü.: Di, Fr 18-20 
*24302 Graphische Techniken: Radieren, lithographieren, Linol-, Holzschnitte und 
Herstell~ng von Drucken 
WS., 2 U.: 00 18-20 
*24303 Landschattszeichnen und Malen im Freien 
SS., 2 U.: 00 18-20 
*24304 Naturstudium (Sachliches Zeichnen und Malen in Aquarell und (1) 
WSjSS., 1 U.: Mo 18-19 
*24305 Bildhaftes Gestalten (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe usw.) 
. WSjSS., 1 U.: Mo 19-20 
*2 43 06 Anatomisches Zeichnen 
WS., 1 U.: Mi n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter Dr. phi!. M u I t h o.f f: Englische Sprache und Literatur 
*2 73 ü1 Das viktorianische England und seine Literatur 
WS.,1 V.: n. Vereinb. 
*27302 Lektüre und Interpretation eines englischen Schriftstellers des 19.1ahrhunderts 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
*2 73 03 Einführung in die englische Sprachgeschichte 
WS., 1 V.: n. Verinb. 
*2 73 04 Das moderne England 
S5., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 73 05 Lektüre und Interpretation eines englischen Schriftstellers der Gegenwart 
5S., 1 U.: n. Verinb. 
*2 73 06 Der englische Stil 
S5., 1 V.: n. Vereinb. 
*27307 Praktische Übungen: Lektüre von Zeitungen, Konservation, übersetzungen 
deutscher Texte 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter D. S. C I a r k e : Technisches Englisch 
*27001 Technisches Englisch (mit technischen Filmen in englischer Sprache) 
WS/SS,1 V.: Mi 14-15.30 (in der Brücke) 
Lehrbauftragter Dr. phil. S c h m e I i n g : Französische Sprache und 
Literatur 
*2 71 01 Französisch tür Hörer mit Schulkenntnissen 
WS/SS.,1 U.: Da 17-18 
*271 02 Französisch für Fortgeschrittene (lektüre, Konversation, Grammatik) 
WS/SS., 1 U.: 00 18-19 
Lektor Studienrat Ho r n e y : Spanisch 
*27401 Einführung in das Spanische 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*27402 Übungen an spanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
*2 69 01 Russisch für Anfänger 
WS/SS., 2 U.: Da 19-21 
*2 69 02 Russisch für weniger Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Mi 19-21 
*2 69 03 Russisch für Fortgeschrittenere 
WS/SS., 2 U.: Fr 19-21 
*2 69 04 Russische Lektüre für Fortgeschrittene 
(auf Wunsch auch Einführung in die russische literatur) 
WS/SS., 1 U.: Mi 18-19 
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Lehrbeauftragte und Lektorin Dr. phi!. L a c r 0 i x: Wirtschaftsenglisch 
und Deutschunterricht für Ausländer 
*2 77 01 Wirtschaftsenglisch 
WS/SS.,2 Ü.: 00 18.45-20.15 
27702 Deutsch für Ausländer I (Grammatikalische Übungen) 
WS/SS, 1 U.: 00 17-17.45 
27703 Deutsch für Aus.länder 11 (Konservations- und Lektüreübungen) 
WS/SS., 1 U.: 00 17.45-18.30 
Lehrbeauftragter Dr. phI!. L e n zen: Musikwissenschaft 
*26501 Meisterwerke der Musik verschiedener Stil-Epochen (mit Vorspiel oder 
Schallplatten) 
I. Teil WS., 1 V.: Oi 20-21 
11. Teil SS., 1· V.: Oi 20-21 
*26502 Musikwissenschaftliches Seminar: Werkanalysen von Sinfonien 
~orts. (mit Schallplatten) 
WS., 1 Ü.: Oi 21-'-22 
*2 65 03 Musikwissenschaftliches Seminar: Ubungen zum Vorlesungsthema 
(Analysen von mus. Meisterwerken; mit Schallplatten) 
SS., 1 U.: Oi 21-22 
*26504 Collegium Musicum Instrumentale (Akadem. Orchester) 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 20-21,30 (honorarfrei) 
Fakultät 11 . Abteilung für Architektur 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. He c h t 
o. Professor Dr.-lng. Kr a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten A 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11 
*30302 Baugestaltung (Die Grundbegriffe baulicher Gestaltung und ihre Anwendung) 
WS/SS.,1 V.: Fr 17-18 
3 03 03 Entwerfen 
WS/SS.,6 U.: Oi 16-19, Fr 14-17 
o. Professor Dipl.-Ing. 0 e s t e r I e n : Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten B 
3 09 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 11-12 
3 09 02 Das Detail im Gesamtentwurf 
WS/SS.,1 V.: 00 11-12 
3 09 03 Entwerfen 
WS/SS.,6 U.: Mo 14-17, 00 14-17 
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o. Professor em. Dlpl.-Ing. Pet e r sen: Landwirtschaftliche 
Baukunde 
3 1 0 01 Städtische und ländliche Gebäudelehre 
W5., 2 V.: Fr 10-12 
55., 2 V.: Do 10-12 
3 10 02 Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
W5/55., 3 U.: Mo 17-20 
Honorarprofessor Dlpl.-Ing. G 0 II e r t : Behördliches Bauen 
3 36 01 Funktionelle Forderungen und wirtschaftliche Erkenntnisse bei staatlichen 
Bauten 
W5/S5., Vorl. n. Vereinb. 
o. Prof. DrAng. H e n n: Baukonstruktionen und Induslriebau 
30501 Baukonslruktionen I (für arch. und ing.) 
SS., 3 V.: Mo 14-15, Di 14-16, 3 U.: Fr 14-17 
30502 Seminaristische Ubungen für Baukonstruktionen I (für arch. und ing.) 
SS.,2 U.: Di 17-19 
30503 Baukonslruktioner111 (für arch. u. ing.) 
WS.,3 V.: Mo 10-12, Di 16-17; 3 U.: Fr 14-17 
30504 Seminaristische Ubungen für Baukonslruktionen 11 (für arch. und ing.) 
WS.,2 U.: Mo 17-19 
30505 Baukonslruktionen 111 (für arch.) 
SS., 3 U.: Fr 8-11 
30506 Seminaristische Ubungen in Baukonslruklionen 111 (fur arch.) 
SS., 2 U.: Mo 17-19 
30507 Industriebau (für arch. u. ing.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10 
3 05 08 Entwerfen von Industriebauten 
WS/SS., 6U.: Do 14-17, Fr 14-17 
Honorarprofessor Dr.-lng. B ern d t: Technischer Ausbau und Bau-
konstruktion 
3 35 01 Technischer Ausbau 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
55.,1 V.: Mo 14-15; 1 U.: Mo 15-16 
3 35 02 Baukonstruklionslehre 111 
WS.,1 V.: Di 16-17 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
o. Professor N. N.: Hochbaustatik 
307 01 Technische Mechanik 
WS.,1 V.: Do 10-11; 2 U.: Do 11-13 
3 07 02 Graphische Statik 
SS., 2 V.: Do 11-13; 2 U.: Do 14-16 
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3 07 03 Festigkeitslehre 
WS.,3 V. und U.: Fr 8-11 
3 07 04 Berechnen von Hochbauten I 
SS., 2 V.: Fr 11-13; 2 U.: Di 14-16 
3 07 05 BereChnen von Hochbauten 11 
WS.,2 V.: Di 11-13; 2 U.: Da 8-10 
3 07 06 Stahlhochbau 
SS., 2 V.: Di 11-13; 2 U.: Mo 17-19 
o. Professor em. Dr.-lng. habil. K r Ist e n: Baustoffkunde und Stahl-
betonbau 
30401 Baustoffkunde I und 11 (für arch.) 
WS/SS., 2 V.: Di 10-12; 2 U.: Da 8-10 
30402 Baustoffkunde 111 (für arch.) 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
3 04 03 Stahlbetonbau I 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
3 04 04 Stahlbetonbau 11 
SS., 1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
40002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Dr. Meyer, Dr. PIepenburg und 
Dr. Wollers) 
SS./ Fr. 10-12 
Privatdozent Dr.-lng. Pie p e n bur g: Baustoffkunde 
33201 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. und ing.) 
WS./ 1 V.: Fr 10-11 
40002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen, Dr. Meyer und 
Or. Wolters 
SS./ Fr. 10-11 
Privatdozent Dr.-lng. Wo I te r s : Baustoffkunde 
*33301 Anwendung von Kunststoffen im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS./1 V.: Fr 11-12 
40002 Seminar tür Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen, Dr. Meyer und 
Or. Piepenburg) 
SS./ Fr 10-12 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. D r e v es: Veranschlagung, Kalkulation, Bau-
steIleneinrichtung und Baumaschinen 
3 6201 Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlung und Finan-
zieren von Bauvorhaben (für arch. und ing.) 
WS., 1 V.: 00 14-15; 1 U.: Do 15-16 
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3 62 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und Baustelleneinrichtung) 
(für arch. und ing.) 
SS.,1 V.: Do 15-16 
3 62 03 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Oie wichtigsten Baumaschinen im Ingenieur· 
bau und ihr Einsatz auf den Baustellen (nur für ing.) 
SS.,1 V.: Do 14-15 
Honorarprofessor Or.·lng. E. h. Göd e r i t z: Landesplanung, Städtebau 
und Wohnungswesen 
3 31 01 Städtebau und Wohnungswesen I 
WS., 2 V.: Di Mi 8-9; 2 Ü.: Mi 9-11 
*331 02 Raumordnung und Landesplanung 
WS., 1 V.: Di 9-10; 1 U.: Di 10-11 
3 31 03 Städtebau und Wohnungswesen 11 
SS., 2 V.: Di Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
3 31 04 Siedlungsgestaltung und Wohnungswirtschaft 
SS.,1 V.: Di 9-10; 1 U.: Di 10-11 
·40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrechi, 
Lagershausen, Mecke und Zimmermann) 
WS/S5., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Oipl.·lng. J e I p k e: AusgeWählte Kapitel aus dem 
Städtebau und Wohnungswesen 
3 66 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Städtebau und Wohnungswesen 
WS/SS.,1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
Privatdozent Dr. agr. habil. Hin z : Landschafts· und Gartengestaltung 
*33401 Landschafts· und Gartengestaltung (fUr arch.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 17-18 
SS.,1 U.: Mo 18-19 
*33402 Einführung in die Landschaftsgestaltung (!Ur Bauing.; 
SS.,1 V.: Do 17-18 
o. Professor Or.·lr.g. H e c h t: Baugeschichte und Kunstgeschichte 
3 02 01 Bau· und Kunstgeschichte I 
WS/SS.,2 V.: Fr 15-17 (für 1. u. 2. Sem.); Mi '0-12 (für 3. u. 4. Sem.) 
3 02 02 Bau· und Kunstgeschichte 11 
WS/SS.!2 V.: Di 14-16 (für 5. u. 6. Sem.) 
SS.,1 U.: Do 18-19 (für 6. Sem.) 
o. Professor em. Or.·lng. Hermann F I e s c h e : Ausgew3hlte Kapitel auS 
der Baugeschichte, Kunst· und Kulturgeschichte 
3 08 01 Ausgewählte Kapitel aus der Kunstgeschichte des Abendlandes 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
3 08 02 Ausgewählte Kapitel aus der Kulturgeschichte 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
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o. Professor Dipl.-Ing. T h u I e s I u s : Architekturzeichnen u. Raumgestaltung 
3 06 01 Raumgestaltung I 
WS.,l V.: 00 10-11; 1 Ü.: 00 17-18 
SS, 1 V.: Fr 12-13; 1 Ü.: 00 17-18 
3 06 02 Raumgestaltung 11 
WS/SS.,l Ü.: 00 17-18 
3 06 03 SChriftkunde 
WS, 1 V.: Di 9-10; 1 Ü.: Sa 12-13 
3 06 04 Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Natur 
WS/SS., 3 Ü.: Sa 9-12 
3 06 05 Aquarellieren 
SS., 2 U.: Mo 15-17 
3 06 06 Perspektive 
WS.,l V.: 00 9-10; 1 U.: Mo 16-17 
30607 Bauaufnahmen (Einführung in die Werklehre) 
WS/SS., 2 V.: Mi 9-11; 1 Ü.: 00 18-19 
ao. Professor E d zar d: Modellieren und Aktzeichnen 
3 01 01 Ornament. und Figurenmodellieren 
WS/S8.,1 V.: Mo 9-10; 2 Ü.: Mo 10-12 
3 01 02 Modellieren nach eigenen Entwürfen 
WS/SS., 3 Ü.: Di 9-12 
3 01 03 Modellieren für Fortgeschrittene 
WS., 4 Ü.: Do 9-13 
SS.,4 U.: Di 15-19 
3 01 04 Aktzeichnen 
WS/SS, 2 Ü.: Mi 16-18 
Honorarprofessor R ü g g e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
33701 Malen 
WS/SS, 2 Ü.: Mo 17-19' 
3 3702 Graphische Techniken 
WS.,2 Ü.: Mi 15-17 
3 37 03 Skizzieren im Freien 
SS, 2 U.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. Her ren b erg er: Grundlehre 
3 65 01 Grundlehre 
WS/SS.,l V.: Fr 11-12; 1 Ü.: Fr 12- 13 
36502 'Einführung in die Baukonstruktionen (für arch.) 
WS.,3 V.: Mo 14-15, Fr. 15-17; 3 U.: Di 14-17 
36503 Seminaristische Ubungen zur Einführung in die BaukonstruktIonen (fLir arch.) 
WS., 2 Li .. : Di 17-19 
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Fakultät 11 Abteilung für Bauingenieurwesen 
AbteIlungsleiter: professor Dr.-ll1g. Blellgk 
o. Professor Dr.-lng. B'o dem U 11 er: Geodäsie 
40301 GrundzUge der Vermessungskunde (mr arch.) 
WS.,2 V.: 00 8-10 
SS.,3 U.: Fr 8-11 
*40302 Vermessungskunde J (für ing. und geod.) 
WS.,2 V.: Oi 8-10; 2 U.: Oi 10-12 
*40303 Vermessungskunde 11 (für ing. und geod.) 
SS.,2 V.: 00 10-12; 1 U.: Do 14-15 
4 03 04 Vermessungskunde 111 
WS.,2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mo 10-11 
40305 VermessungsUbungen I (für ing. und geod.) .. 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen 
40306 VermessungsUbungen 11 (mr geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Übungen 
4 03 07 Trassieren 
WS.,1 V.: Fr 11-12 
4 03 08 Ausarbeitung der VermessungsUbungen 
WS.,1 U.: Fr 12-13 
4 03 09 Geodätisches Rechnen 
WS.,l V.: Fr 16-17; 1 U.: Fr 17-18 (1. Semester) 
SS.,1 V.: Di 15-16; 1 U.: Di 16-17 (2. Semester) 
WS.,1 V.: Fr 17-18; 1 Ü.· Fr 16-17 (3. Semester) 
40310 Planzeichnen (für ing. und geod.) 
WS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
40311 Planzeichnen (für geod.) 
SS.,2 U.: Do 15-17 
40312 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
*40313 Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
SS.,1 V.: Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
*403 14 Grundzüge der astronomisch-geographischen Ortsbestimmung 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
40315 Kartenprojektionen (für geod. und geogr.) 
SS.,2 V.: Di 10-12 
o. Professor em. Dr. phll., Dr.-lng. E. h. H a r b e r t: Vermessungskunde 
41001 Ausgewählte Kapitel aus der Geodäsie (für arch., geod. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
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Privatdozent Dr.-lng. Ger k e: Topographie und Kartographie 
*43501 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre (für geogr.) 
WS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
*4 35 02 GrundzUge der Topographie und Kartographie 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. (für geod.) 
SS., 2· V., 1 U.: n. Vereinb. (für geol. u. geogr.) 
Lehrbeauftragter K 0 n s ta n zer: Inslrumentenkunde, Phologrammetrle 
46201 Instrumenten kunde (für geod.) 
WS., 1 V., 1 U.: 00 14-16 
SS.,2 V., 1 U.: Fr 9-12 
4 62 02 GrundzUge der Phologramn1etrie 
WS.,2 V.: Fr 14-16 
55.,1 U.: Fr 12-13 
Lehrbeauftragler Dlpl.-lng. S c h U I t e : Ingenieurbaukunde 
46801 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS., 2 V., 1 U.: 00 16-18 
55.,1 V.,1 U.: Di 16-18 
o. Professor Dr.-Ing. habil. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
.. 04 01 Stalik der Baukonstruktionen la 
WS., 4 V.: Mi Fr 9-11; 2 U.: Di 00 nachm . 
.. 04 02 Statik der Baukonstruktionen Ib 
55., 4 V.: Mi 00 9-11; 3 U.: Di 00 nachm. 
4 04 03 Statik-Seminar 
W5., 2 V.: 00 11-13 
4 04 04 Statik der BaukonstruktIonen " 
WS., 2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di 00 nachm. 
4 04 05 Grundlagen des Stahlbaues 
SS.,3 V.: Di 9-10, 00 11-13 
4 04 06 Stahlbau-Seminar 
WS.,1 V.: 00 10--11 
o. Professor Dr.-lng. Bar b r' : Berechnen und Entwerfen Im Stahlbau 
4 11 01 Stahlbauten I 
WS., 3 V.: Oi 12-13, 00 8-10; 3 U.: 01 00 nachm. 
4 11 02 Stahl bauten " 
SS., 2 V.: 0110--12; 3 U.: Di 00 nachm. 
4 11 03 Stahlwasserbau 
55,,1 V.: Fr 10--11 
41104 Sonderfragen des Stahlbaues (Seminar) 
S5.,1 V.: Fr 9-10 
4 11 05 Festlgkelts- und Stablllllltsprobleme de. Stahlbaue. A 
55.,2 V.: So 9-11 
4 11 06 festigkeits- und Stablllllltsprobleme des Stahlbaue. B 
WS., :2 V.: So 9-11 
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Honorarprofessor Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. D ö r ne n : Stahlbau 
431 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr.·lng. habil. Bi eIl g k: Stahlbeton., Massiv· und Holzbau 
4 01 01 Massivbau la (Grundlagen und Bemessung) 
WS.,2 V.: 00 11-13; 1 U.: Di nachm. 
SS., 1 U.: Mo nachm. 
401 02 Massivbau Ib (Anwendungen) 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
WS., 2 U.: Di nachm. 
401 03 Massivbau Ic (Brücken aus Stein, Beton und Stahlbeton) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
SS., 2 U.: Mo nachm. 
4 01 04 Holzbau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
401 05 Massivbau lIa (Platten, Scheiben, Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 3 U.: Fr nachm. 
4 01 06 Massivbau IIb (Spannbeton) 
55.,2 V.: Di 10-12 
apl. Professor Dr.-lng., Dr.·lng. E. h. Wilhelm S t 0 Y : Neuzeitlicher HOlzbau 
4 33 01 Ingenieurholzbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr.-lng. habil. Kr ist e n, Baustoffkunde 
40501 Baustoffkunde I (für ing.) 
WS., 2 V.: 00 10-12; 2 Ü.: Do 15-17 
40502 Baustoffkunde 11 (für ing.) 
SS., 2 V.: 00 11-13; 2 U.: 00 15-17 
Privatdozent Dr.-lng. Me y er: Baustoffkunde 
43801 Sondergebiete der Betontechnologie (für arch. und ing.) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
43802 Wärme· und Feuchtigkeitsschutz (für arch. und ing.) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
40002 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen, Dr. Piepenburg und 
Dr. Wolters) 
SS, Fr 10-12 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. H e n n e k e : Naturasphalt im Bauwesen 
46401 Naturasphalt im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS/55., . 1 V.: Vorlesungen und Übungen in Gruppen zusammengefaßt 
n. Verelnb. 
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Lehrbeauftragter Dlpl.-lng. Leu t z: Baulicher Luftschutz 
461 01 Baulicher Luftschutz (tür arch. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (14täglich) 
o. Professor Or.-lng. Lag e r s hau sen: Verkehr und Eisenbahnwesen 
und Verkehrssicherung 
4 02 01 Linienführung und Netzgestaltung 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Di u. Do nachm. 
4 02 02 Oberbau und Greisverbindungen I 
W5.,1 V.: Mo 9-10 
40203 Oberbau und Gleisverbindungen " (in zweijährigem Turnus) 
5S., 1 V.: Di 11-12 
4 02 04 Fernmeldewesen für Bauingenieure I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
40205 Fernmeldewesen ·für Bauingenieure" (in zweijährigem Turnus) 
WS., 1 V.: Fr 9-10 
4 02 06 Bahnhofsanlagen I 
SS.,2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Di u. Do nachm. 
40207 Bahnhofsanlagen 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS.,2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di u. Do nachm. 
4 02 08 Sicherung der Verkehrswege 
W5.,1 V.: Mo 11-12 
4 02 09 Tunnelbau 
WS., 1 V.: Mi 8-'1' 
*402 10 Verkehrswesen 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
SS., 1 V.: Do 9-10 
4 02 11 Stadtschnell- und Straßenbahnen 
55.,1 V.: Di 10-11 
4 02 12 Eisenbahnbetrieb I 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
SS., 1 V,: Mi 8-9 
402 13 Eisenbahnbetrieb " (in zweijährigem Turnus) 
WS.,l V.: Fr 10-11 
402 14 Eisenbahnsignalwesen (in zweijährigem Turnus) 
55.,2 V.: Di 11-13 
4 02 15 Verkehrswissenschaflliches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Di 15-17 (honorarfrei) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Mecke und Zimmermann) 
W5/55., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Or.-Ing., Dr.-Ing. E. h. f roh n e: Eisenbahnwesen 
*432 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
WS/5S., 1 V.: n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter Professor Dr.-lng. A r n d t: Selbsttätige Sicherungs-
anlagen 
4 63 01 Selbsttätige Signalanlagen Im EIsenbahnbetrieb 
WS/SS.,1 V.: Di 18-19 
o. Professor Dr.-lng. Alb r e c h t : Städtebau, Städt. Straflenbau und 
Slädt Tiefbau 
4 07 01 Stadtstra8en I 
WS., 1 V.: Di 12-13, 1 U.: Di nachm. 
4 07 02 Stadtstra8en 11 
SS., 1 V.: 01 10-11 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
SS., 3 V.: Fr 10-13; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 
WS., 2 V.: Mi 15-17; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 05 Städtische Betriebe 
WS., 2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di nachm. 
4 07 06 Städtebau und Landesplanung I 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung 11 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
4 07 08 Städtischer Tiefbau, Seminar 
SS.,1 V.: Di 8-9 
*40709 Großstädtisches Verkehrswesen 
5S., 1 V.: Do 10-11 
*40001 Seminar tUr Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, 
Lagershausen, Mecke und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. Me c k e: Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
4 12 01 Landstraßenbau I 
WS.,4 V.: Do 9-11, Fr. 11-13 
4 U.: Di und Fr nachm. 
4 1 2 02 Landstraßenbau 11 
SS., 3 V.: Mo 11-13, Di 11-12 
4 12 03 Erdbau 
SS.,2 V.: Mo 17-19; 1 U.: n. Vereinb. 
4 12 04 Grundbau A 
WS., 2 V.: Mo 10-12, 1 U.: n. Vereinb. 
4 12 05 Grundbau B 
55., 1 V.: Di 10-11 
4 12 06 Landstra8enbau, Seminar 
WS.,1 V.: Fr 10-11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Lagershausen und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
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o. Professor em. Dipl.-Ing. R ave n : Städtebau, Straßenbau und Baustoff-
kunde 
*40801 Stadtbauwesen (Seminaristische Übungen) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dipl.-Ing. Sill: Stadtverkehr und Straßenverkehrs-
technik 
4 37 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stadtverkehr und der Straßenverkehrstechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
lehrbeauftragter Dr.-lng. Nie der s c h u h : Gas- u. Ferngasversorgung 
*46501 Gas- und Ferngasversorgung 
SS., 1 V.: Mo 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Wal t er: Allgemeiner Rohrleitungsbau 
46701 Allgemeiner Rohrleitungsbau 
W5.,1 V.: Fr 14-16 (14täglich) 
o. Professor Dr.-lng. Z I m m e r man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und KUlturtechnik 
4 09 01 Gewässerkunde und Wasserwirtschaft I 
WS., 1 V.: Di 10-11 
40902 Wasserwirtschaft 11 (für WasserbauhaupUächler) 
S5., 1 V.: Di 12-13 
4 09 03 Gewässerkunde 11 
55., 1 V.: Di 11-12 
4 09 04 Flußbau I (einschI. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 05 Flußbau 11 
55., 1 V.: Mo 11-12 
40906 Bau von Schiffahrtskanälen (einsch\. Schleusenbau) 
WS., 1 V.: Di. 8-9 
4 09 07 Hafenbau I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
4 09 08 Hafenbau 11 
SS.,1 V.: Mo 12-13 
4 09 09 Talsperrenbau I 
W5.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 10 Talsperrenbau 11 
S8., 1 V.: Di 8-9 
4 09 11 Wasserkraftanlagen I 
WS, 1 V.: Di 9-10' 
4 09 12 Wasse,kraftanlagen 11 
88./1 V.: Mj 10-11 
4 09 13 Seebau 
55.,1 V.: Mo 10-11 
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4 09 14 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
40915 Wasserbau-Kolloquium (für Wasserbauhauptfächler) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
4 09 16 Angewandte Hydromechanik I 
WS., 2 V.: Do 8-10 
4 09 17 Angewandte Hydromechanik 11 
SS., 2 V.: Do 8-10 
40918 Übungen im Wasserbau (einschI. Wösserbaupraktikum) 
WS/SS., 3 U.: Di u. Fr nachm. (Nur in den Sem. belegen, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt werden.) 
*40001 Seminar fUr Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Lagershausen und Mecke) 
WS/SS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
o. Professor em. Dr.-lng. E. h. Lei eh t w eiß: Wasserbau, Wasser-
wirtschaft, Grundbau 
*40601 Europäische Wasserwirtschaft und ausgewählte Kapitel 
WS/SS., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
apl. Professor Or.-lng. habil. P e't er man n: Bodenmechanik und Erd-
drucktheorie 
4 66 01 Bodenmechanik und Erddrucklehre 1 
WS.,l V.,l U.: Do 11-13 u. 14-16 (14täglich) 
4 66 02 Bodenmechanik und Erddrucklehre 11 
SS.,l V.: Do 11.30-13 (14täglich) 
apl. Professor Or.-Ing., Or. jur. Anton S ü r t h : Großstädtische Verkehrs-
mittel, Bauwirtschaft und Baurecht 
43401 Bauwirtschaft einschI. Baubetriebswissenschaft (Einrichtung größ. Baustellen) 
WS/SS., 2 V.: Fr 17-19 
434 02 Baurecht einschI. Bauvertrag 
WS/SS, 2 V.: Di 17-19 
Fakultät 111 . Abteilung für Maschinenbau 
Abteilungsleiter: Professor Or.-Ing. Pet e r man n 
o. Professor Or.-'ng. habil. Hof man n: Werkstoffkunde, Herstellungs-
verfahren und Schweißtechnik 
51401 Mechanische Technologie, (Eisenmetallurgie, Formgebung) 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
51402 Mechanische Te.chnologie 11 (Gießerei kunde, Werkstoffprüfung) 
SS., 2 V.: DI 10-12 
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51403 Werkstoffkunde I (Grundlagen, Eisenwerkstoffe) 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
51404 Werkstoffkunde 11 (Nichteisenmetalle) 
WS., 2 V.: Do 10-12 
51405 Werkstoffkunde 11 (für electr,) 
SS.,2 V.: Fr 9-11 
51406 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle) 
WS, 2 V.: Mo 15-17 
51407 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 
SS" 1 V.: Mo 12-13 
WS/SS .. 2 U: n. Vereinb, 
5 14 08 Ubungen in Werkstoffkunde 
WS., 2 Ü: 00 14-16; 1 U.' n. Vereinb. 
SS" 2 U,: Sa 8-10; 1 u.: n, Vereinb. 
51409 Ubungen in Werksloffkunde (für electr.) 
SS.,l U.: Mo 11-13 (14täglich) 
50006 Arbeiten im Wöhler-lnstitut (nur tür Maschinenbauer; 
gemeinsam mit Prof. Schaefer) 
WS/SS., 1 u.: Mo 12-13; 1 U.: n, Vereinb. 
50004 Schweißlechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Or. v. Hofe) 
WS.,l V,: Fr 12-13; 1 V.: n, Vereinb. 
50005 SChweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit Or. Y. Hofe) 
SS., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb, 
51410 Laboralorium für Werksloffkunde und Schweißtechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb, 
5 14 11 Seminar für Werkstoffkunde und Schweißlechnik 
WS" 2 U.: n, Vereinb, (honorarfrei) 
51412 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) 
SS" 1 V,: Mo 16-17; 1 V,: n. Vereinb, 
51413 Röntgenstrukturuntersuchungen I (für phys. und chem.) 
WS" 1 V., 1 U.: n. Vereinb. , 
5 14 14 Rönlgenslrukturuntersuchungen 11 
SS., 1 V., 1 U,: n. Vereinb. 
5 14 15 Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 1 4 16 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Werksloffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or.-Ing. Y. Hof e : Schweißtechnische Verfahren 
50004 SChweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Prof. Dr. Hofmann) 
WS.,l V.: Fr 12-13; 1 V.: n, Vereinb. 
50005 Schweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit 
Prof. Or. Hofmann) 
SS, 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
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~. Professor Dr.-Ing. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
50201 Einführung In die Fahrzeugtechnik (I) (Einführung, Funktions- und WirtschaftS-
lehre) 
WS.,2 V.: Mo 10-12 
50202 Fahrzeugtechnik 11 (Funktionslehre) 
SS., 2 V.: D111-13 
50203 Fahrzeugtechnik 111 (Konstruktionslehre) 
SS., 4 V.: Di 16-18, Mi 8-10 
WS., 2 V.: Di 10-12 
5 02 04 Antriebsanlagen von Schienenfahrzeugen' 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
50205 Elektrische Bahnen I (für electr.) 
WS., 1 V.: Di 15-16 
50206 Grundzüge des Eisenbahnmaschinenwesens (für ing.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 02 07 Konstruktionsübungen in Fahrzeugtechnik 
WS/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 02 08 Arbeiten Im Institut für Fahrzeugtechnik I 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 02 09 Arbeiten im Institut fUr Fahrzeugtechnik 11 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 02 10 Seminar für Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2U.: Mo 15-17 (14täglich) 
5 00 09 Verkehrstechnische Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Schöning) 
WS/SS., n. Vereinb. (auch für Bau-Ing.) (honorarfrei) 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Herren Professoren Löhner, Segler und 
Pahlitzsch) '. 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.·lng. habil. Sc h ö n I n g : Eisenbahn·Maschinenwesen 
5 36 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Elsenbahn·Maschlnenwesen I 
WS., 2 V.: 00 15-17 (auch für Bau-lng.) 
5 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Elsenbahn·Maschlnenwesen IJ 
SS., 2 V.: Do 15-17 (auch für Bau-Ing.) 
5 36 03 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn·Waggonbau I 
WS., 2 V.: Do 17-19 (auch für Bau-lng.) 
53604 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn.Waggonbau 11 
SS., 2 V.: Do 17-19 (auch für Bau-Ing.) 
53605 Seminaristische .Ubungen aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen u. Waggonbau 
WS/55., 2 U.: n. Vereinb. (auch für Bau-Ing.) 
50009 Verkehrs technische Exkursionen u. Teilnahme an lok- bzw. Triebwagenfahrten 
(gemeinsam mit Prof. Koeßler) 
WS/SS., n. Vereinb. (auch für Bau-Ing.) (honorarfrei) 
o. Professor Or.-Ing. Kuh I e n kam p : Feinwerktechnik und 
Regelungstechnik . 
512 01 Regelungs- und Steuerungstechnik I (Grundlagen) 
SS., 2 V.: 0011.30-13,1 U.: Do 10.30-11.45 
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5 12 02 Regelungs- und Steuerungstechnik 11 (verlieft) 
WS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 12 03 Rechengerätetechnik 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 12 04 Einführung in die feinwerkteChnische Konstruktionslehre I 
(für mach. und eleclr.) 
55., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 12 05 Einführung In die feinwerktechnische Konstruktionslehre 11 
(für mach. und eleclr.) 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 12 06 Regelung der Kraftmaschinen 
SS., 1 V., 1 U.: Mo 16-18 
5 1 2 07 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
WS/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 08 Entwerfen in Regelungs- und Steuerungstechnik 
W5/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten 
der Feinwerktechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
5 1 2 10 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Feinwerktechnik, Regelungs-
und Steuerungstechnik 
W5/S5., 3-8 U.: n. Vereinb. 
5 12 11 Laboratorium für Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovlc, Koppe, Moeller, Pahlltzsch) 
WS/55., 1 U.: Fr 16-18 (14Iäglich) 
o. Professor Dr.-lng. L Ö h n er: Kolbenmaschinen 
'50301 Einführung In den Maschinenbau 
WS., 2 V.: Di 8-10 
5 03 02 Verbrennungskraftmaschinen 11 
SS., 4 V.: Di 8-10, Fr 8-10 
50303 Verbrennungskraftmaschinen 111 (Flugmoloren und Sondergebiete) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 03 04 Einführung in KOlbenmaschinen (Kurbeltri.eb, Pumpen, Verdichter, Dampf-
maschinen, Verbrennungskraftmaschinen) 
WS., 3 V.: Do 8-10, Fr 8--9 
5 03 05 Arbeiten im Institut 'ür Kolbenmaschinen 11 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 06 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 
WS/55., U. 2-6 Std.: n_ Vereinb. 
5 03 07 Entwerfen von Verbrennungskraftmaschinen 
WS/5S., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 08 Entwerfen von Kolbenpumpen und Kolbenverdichtern 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 09 Rechenübungen Uber Kurbeltrfeb 
WS/SS., 1-2 U.: n. Vereinb. 
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"50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Lutz, Schaefer, Schlichting, seydel und Winter) 
WS., 1 Ü.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Professoren Koeßler, pahlitzsch und 
Segler) 
SS., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. habil. K ü t t ne r: Dampfkessel 
531 01 Dampfmotoren' 
WS, 1 v.: Mo 13-14,30 (14täglich) 
'5 31 02 Dampfmotoren 11 
S8., 1 V.: Mo 13-14,30 (14täglich) 
'5 31 03 Kraftradmotoren I 
WS.,1 V.: Mo 11-12 (14täglich) 
"5 31 04 Kraftradmotoren 11 
SS., 1 V.: Mo 11-12 (14täglich) 
5 31 05 Dampfkessel I 
SS., 1 V.: Mo 9-10,30 (14täglich) 
5 31 06 Dampfkessel 11 
WS, 1 V: Mo 9-10,30 (14täglich) 
"531 07 Entwerfen von Dampfmotoren, Kradmoloren oder Dampfkesseln (gemeinsam 
mit den Professoren Bosnjakovic und Löhner) 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
Besprechung: Mo 14-16 (14täglich) 
o. Professor Dr.-lng. habil. Lu t z : Maschinenelemente und Hebezeuge 
50401 Maschinenelemente I (für electr. und mach.) 
WS., 4 V.: Mi 9.30-11, Fr 8.15-9.45 
5 04 02 Maschinenelemente 11 
SS., 4 V.: Di 10-12, Fr 9-11 
50403 Übungen in Maschinenelemente , (für mach.) 
WS., 6 U.: Mo Fr 14-17 
50404 übungen In Maschinenelemente I (für electr.) 
WS., 1 U.: Mo 14-15 
50405 übungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
SS., 2 U.: Fr 14-16 
50406 übungen in. Maschinenelemente 11 (für mach.) 
SS., 6 Ü.: Mo Fr 14-17 
5 04 07 Seminar für Maschinenelemente 
WS/SS., 2 U.: Di 19-21 
50408 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und Durchführung VO;] 
Versuchs.- und Forschungsarbeiten, Entwurfsarbeiten) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
50409 Fördertechnik I (Grundlaqen) 
WS., 2 V.: Do 14-16 
50410 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für electr.) 
WS., 1 V.: Do 14-15 
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50411 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
SS.,3 V.: Do 14-17 
504 12 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS., 2' U.: n. Vereinb. 
5 04 13 Entwerfen von Hebezeugen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 04 14 Seminar Fördertechnik 
WS.,2 U.: Do ~-11 
5 04 1 5 Labor Fördertechnik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
50416 Strahltriebwerke I 
WS., 2 V.: Do 10-12 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
SS., 2 V.: Do 10-12 
5 04 18 Ubungen Strahltriebwerke 
WS/SS., Ü.: n. Vereinb. 
500 13 Seminar über LUftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Löhner, Schaefer, Sevdel und Winter) 
WS., 1 Ü.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o. Prof. Dr.-Ing. habil. Robert K rau s : Getriebe- und Konstruktionslehre 
5 17 01 Sondergebiete der Getriebe- und Konstruktionslehre 
WS/SS.: n. Vereinb. 
5 17 02 Angewandte Getriebelehre I 
WS.,2 V.: Mo 14-16; 1 ü.: Mo 16-17 
5 17 03 Angewandte Getriebelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 17 04 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
WS/SS., 2-6Ü.: n. Vereinb. 
51705 Fördertechnik IV (Konstruktionselemente der Hebezeuge) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 17 06 Übungen zur Fördertechnik IV 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Direktor Dlpl.-Ing. L am pe: Stetlgförderer, Speicher-
und Umschlagstechnik 
56301 Fördertechnlk 1\1 (Stetigförderer) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
*5 63 02 Spelcher- und Umsc:hlagstec:hnlk 
WS.,2 V.: Di 11-13 
5 63 03 Ubungen zur Förder-, Speicher- und Umschlagstechnik 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereint>.. 
LehrbeauHragter DrAng. Wer n I t z: Masc:hlnenkunde 
56201 Maschinenkunde (für Bauing.) 
SS., 2 V.: Di 8-10 
562 02 übungen zur Masc:hlnenkunde (für Bauing.) 
SS.,l U.:Di 10-11 
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53701 
53702 
53703 
Privatdozent Professor Dr .-Ing. V 0 gel p 0 h I: Maschinenelemente und 
Strömungslehre 
Kolloquium über Lagerfragen . 
WS., 2Ü .: Mi 12.15-13.45 (honorarfrei) 
Reibungslehre und Schmiertechnik 
SS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 (honorarfrei) 
Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
SS.,2 V.: Mi 16-17.30; U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor DrAng. B 0 ~ n jak 0 vi c: Wärmelehre 
5 09 01 Wärmelehre I 
WS., 3 V.: Mo 8-10, Di 12-13; 1 Ü.: Do 9-10 
5 09 02 Wärmelehre 11 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 Ü.: Mi 10-11 
50903 Wärmetechnik I (Wärmeübertragung, Stoffaustausch) 
WS, 2 V.: Fr 10-12 
5 09 04 Übungen zur Wärmetechnik I 
WS., 1 Ü.: n. Vereinb. 
50905 Wärmetechnik 11 (Kondensation, Rückkühlung, Trocknung) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
50906 HÖhere technische Thermodynamik I (Gasgleichgewichte) 
WS., 2 V.: Di 8-10; 1 Ü.: n. Vereinb. 
50907 Höhere technische Thermodynamik 11 (Zweistofigemische) 
SS., 2 V.: Di 8-10; 1 Ü.: n. Vereinb. 
50908 Arbeiten im Maschinenlaboratorium (für Anfänger) 
SS., 3 U.: n. Vereinb. 
50909 Wärmetechnisches Laboratorium (für Fortgeschrittene) 
WS., 3 Ü.: n. Vereinb. 
5 09 10 Kältetechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. (im zweijährigen Turnus, jeweils in ungradzahligen 
Jahren beginnend) 
5 09 11 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Wärmetechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
5 09 1 2 Entwerfen wärmetechnischer Apparate 
WS/SS., U.: 2-6 Stunden 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Koppe, Mo.eller, Pahlltzsch, Kuhlenkamp) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich) 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Prof. Kroepelin und Prof. Rieß) 
WS/SS., 2 'U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Pahlitzsch, Petermann und 
Segler) 
WS., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50010 Laboratorium f~r Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Dr. Mleßner) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
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Honorarprofessor Dr.-lng. E. h. R j e ß; Verfahrenstechnik 
56501 Verfahrenstechnik 1 (Einführung) 
SS., 1 V.: Fr 10-13 
1 0008 Seminar für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren Bo~njakovic 
und Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. M i e ß n er: Verfahrenstechnik 
5 69 01 Verfahrenstechnik 11 
SS., 2 V.: Fr 10-13 
5 00 10 Laboratorium für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit 
Prof. Bosnjakovic) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Frh. v. Droste: Kerntechnik 
:, 71 01 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung 1 
WS., 2 V.: Di 16-18 (auch für nat.) 
5 71 02 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung 11 
SS., 2 V.: Di 16-18 (auch für nat.) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing., Dr. phi!. M a y: Ausgewählte Kapitel des 
Apparatebaues 
5 66 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues I 
WS., 2 V.: Mo 18-20 
5 66 02 AusgeWählte Kapitel des Apparatebaues 11 
33., 2 V.: Mo 18-20 
o. Professor Dr.-lng. Pa h li tz s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs-
technik und Fabrikbetrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
WS., 3 V.: Di 9-12 
5 05 02 Bauelemente der Werkzeugmaschinen 
3S., 2 V.: Di 9-11 
5 05 03 Selbsttätige Drehmaschinen 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Fabrikorganisation 
W3., 2 V.: Fr 9-11 
5 05 05 Fabrikanlagen und -einrichtungen 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 05 06 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS. / 1 U.: Fr 11-13 
1 0004 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
BosnjakOvlc, Koppe, Kuhlenkamp, Moeller) 
WS/SS, 1 U.: Fr 16-18 (14täglich) 
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5 05 07 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 08 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 09 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 10 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
50511 Laboratorium für Werkzeugmaschinen I (Zerspanung) 
SS./ 2 U.: n. Vereinb. . 
50512 Laboratorium für Werkzeugmaschinen 11 (Werkstat-tmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50513 Laboratorium für Werkzeugmaschinen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Professoren Koeßler. Löhner und 
Segler) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
5 00 08 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bo~njakoviC, Petermann 
und Segler) 
WS.,3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.lng. Z ü n k I er: Umformtechnik 
5 70 01 Formgebung von Blech 
SS., 2 V.: Do 14-16 
5 70 02 Formgebung von Preß- und GUßteilen 
WS, 2 V.: Do 14-16 
57003 Entwerfen von Einrichtungen der Umformtechnik (gemeinsam mit 
Prof. Pahlitzsch) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a r r i s: Kunststoffverarbeitung 
5 71 01 Verarbeitung von Kunststoffen 
WS., 2 V.: n Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Pet e r man n: Strömungsmaschinen 
5 06 01 Einführung In die Strömungsmaschinen 
WS.,3 V.: Mo 10'-12, Mi 8-9; 1 U.: Mi 9-10 
506 02 Strömungsmaschinen A 
55., 3 V.: Mo 10-13 
5 06 03 StrömungsmasChinen B 
SS.,3 V.: Do 8-11 
5 06 04 Allgemeine Maschinenlehre 
WS.,3 V.: Do 8-11; 1 U.: Do 11-12 
5 05 05 Laboratoriu!" fUr Strömungsmaschinen 
WS., 4 U.: Fr 1.6-18 u. n. Vereinb. 
50606 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen Verdichter Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) " 
WS/5S., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
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50007 Seminar für Strömungs technik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Pflelderer und Schlichtlng) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bo;njakovic, Pahlltzsch 
und Segler) 
WS.,3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
o. Prolessor em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Pli eid e r er: Strömung .. 
maschinen 
5 11 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen 
WS/SS." halbtägig n. Vereinb. 
5 00 07 Seminar tUr Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Petermann und Schlichting) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
o. Professor Dr.-Ing. habil. S c h a e f er: Technische Mechanik 
5 07 01 .Technische Mechanik I und Festigkeitslehre I 
WS., 4 V.: Di Do 8-10; 2 U.: Do Fr 10-11 
5 07 02 Technische Mechanik 11 
SS., 4 V.: Di Fr 8-10; 2 U.: Sa 10-12 
5 07 03 Fesligkeitslehre 11 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
1 U.: Fr 10-11 (für Maschinenbauer, Elektrotechniker und Bau-
ingenieure) 
1 U.: n. Vereinb. (nur für Elektrotechniker und Bauingenieure Im 
Festigkeitslaboratorium des Wöhlerinstitutes) 
5 07 04 Technische Mechanik 111 
SS.,2 V.: Do 8-10; 1 U.: Do 10-11 
50006 Arbeiten im Wöhler-Institut (nur tür Maschinenbauer; 
gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS/SS., 1 U.: Mo 12-13; 1 U.: n. Vereinb. 
5 07 05 Massenausgleich und Schwingungen 
S5., 2 V.: Mo 8-10; 1 U: Mi 10-11 
5 07 06 Getriebelehre 11 (Kinematik) 
WS., 2 V.: Fr 11-13; 2 IJ.: n. Vereinb. 
5 07 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Techn. Mechanik 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
1 0006 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, RehbOCk und Schlichtlng) 
WS/SS.,1 U.: Do 17-19 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
5 00 13 Seminar fUr Lultfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Löhner, Lutz, Schllchtlng, Seydel und Wlnter~ 
WS., 1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
Privatdozent Dr.-Ing. Fa I k: Technische Mechanik 
541 01 Technische Mechanik (für geod.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
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5 41 02 Allgemeine Methoden der Mechanik 
WS., 3 V., 1 'U.: Di, Fr 10-12 
5 41 03 Höhere Schwingungslehre .. 
55.,2 V.: Di 10-12; 1 U.: Fr 10-11 
541 04 Technische Anwendungen der Kreiseltheorie 
SS.,1 V.: Fr 11-12 
Privatdozent Dr. rer. nato G ü nt her: Mechanik 
5 38 01 Flächentragwerke 11 (Schalen) 
WS., 2 V.: Do 16-18 
5 38 02 Mechanik 11 (für math. u. phys.) 
WS., 3 V., 1 U.: Mo Mi 8-10 
5 38 03 Sondergebiete der Technischen Mechanik 
WS., 2 V., 1 U.: Mo 12-13, Fr 16-18 
53804 Flächentragwerke I (Platten) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
53805 Mechanik I (für math. u. phys.) 
SS., 3 V., 1 U: Mi 8-10, Fr 10-12 
5 38 06 Einführung in die Elastizitätstheorie 
2 V., 1 U.: Mo 15-16, Di 11-13 
o. Professor Dr. phi!. Sc h I ich tin g : Strömungsmechanik 
5 08 01 Hydromechanik 
5S.,3 V., 1 U.: Mo Mi 8-10 
50802 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Di 14-15 
50803 Strömungslehre 111 (Strömungen mit Reibung-Grenzschichttheorie) 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
50804 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
SS.,3 U.: Fr 14-17 oder So 8-11 
50805 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
WS., 3 U.: Fr 14-17 oder Sa 8-11 
5 00 07 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, pflei-
derer und Petermann) 
WS., 2U.: Di 16-18 
1 00 06 KOlloquium für angewandte Mathematik und Mechanik 
(gemeinsam mit den Professoren Blenk, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: 00 17-19 (14täglich) 
5 08 06 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
508 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik . 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
LÖhner,. ~utz, Schaefer, Seydel und Winter) 
WS., 1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
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o. Professor Dr. phil. B Jen k : Angewandte Mechanik 
5 01 01 Flugmechanik I 
WS.,2 V.: Mo 16-18; 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 01 02 Flugmechanik " 
SS.,2 V.: Mo 16-18 
501 03 Strömungslehre IV (Kompressible Strömungen) 
WS., 2 V.: Di 14-16 
501 04 Strömungslehre" (Technische Anwendungen) 
SS.,2 V.: Di 17-19 
5 01 05 Tragflügeltheorie 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
5 01 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Angew. Mechanik 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren petermann, 
Pfleiderer und Schlichting) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
1 0006 Kolloquium für angewandle Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Rehbock, Schaefer und Schlichting) 
WS/SS., 2 U.: 00 17-19 (14täglich) 
50013 Seminar über Luftfahruechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, 
Löhner, Lutz, Schaefe" SChlichting, Seydel und Winter) 
WS., 1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor Dr.-lng. S e 9 I er: Landmaschinen 
5 13 01 Angewandte Landtechnik 
WS. oder 55., 2 V.: n. Vereinb. 
5 13 02 Landmaschinenbau I 
SS., 2 V.: 00 8-10 
5 13 03 Landmaschinenbau " 
WS., 2 V.: 00 8-10 
5 1 3 04 Landwirtschaftliche Schlepper 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
5 1 3 05 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 Ü.: n. Vereinb. 
5 1 3 06 Entwerfen von landwirtschaftlichen Schleppern 
SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 07 Laboratorium für Landtechnik 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
5 13 08 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Landtechnik und Strömungsförderanlagen 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
5 13 09 Labor für Landtechnik 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
5 1 3 10 Labor für Fördertechnik 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
(Ergänzung zum 4stündigen Labor s. Nr. 50415) 
5 13 11 Labor für Verfahrenstechnik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
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500 02 Seminar für landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, Meyer 
und Stöckmann) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50014 GemeinsChaftslaboratorium 1 (mit den Professoren KoeBler, Löhner und 
Pahlitzsch) 
55.,3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bosnjakovlc, PahJltzsch 
und petermann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr. agr. h. c., Dr.-Ing. habil. Klo t h 
50002 Seminar für landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Segler, 
Meyer und Stöckmann) 
WS.,2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter o. Professor Dr.-lng. habil. S t ö c k man n: Mühlen-
technik 
5 67 01 MUhlentechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
5 67 02 MUhlentechnik 11 (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 
SS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
5 67 03 Arbeiten Im Institut für MUhlenwesen 
WS., 4 U.: n. Vereinb .. 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 67 04 EntwurfsUbungen In MühlenteChnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
50002 Seminar Ober Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren 
Kloth, Meyer und Segler) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 67 05 Anleitung zum wissenschaftliche,.. Arbeiten 
WS/SS., ganztägig im Institut für Mühlenwesen 
Lehrbeauftragter Dr.-lng Fr I e d r Ich: Zerkleinerungstechnik 
4 69 01 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik 
SS., 2 V.: Do 8-10 
o. Professor Dr.-Ing. W I n te r : Flugzeugbau und Leichtbau 
51001 Grundzüge der MaschinenkonstruktIon und .Normung 1 
WS.,1 V.: Mi 10-11; 3 U.: Di 14-17 (für electr.); Mi 14-17 (für mach.) 
5 1 0 02 GrundzUge der Maschinenkonstruktion und Normung IJ 
SS., 4 U.: Mi 14-18 (für mach.) 
5 1 0 03 GrundzUge der Maschinenkonstrl;lktlon und Normung 
WS/SS.,1 V.: Mo 14-15; 2 'U.: Mo 15-17 (für chem. u. phys.) 
5 10 04 Werkstoffe des Flugzeugbaues 
WS.,1 V.: Fr 16-17 
5 10 05 WerkstoffkundlIehe Ubungen des Flugzeugbaues 
WS/5S., 2 U.: Mo 10-12 
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5 1 0 06 Grundlagen des Leichtbaues I 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
5 10 07 Grundlagen des Leichtbaues 11 
S5., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
5 1 0 08 Leichtbau 
WS., 2 V.: Di 14-:-16 
5 1 0 09 Entwerfen Im Leichtbau 
• WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
5.10 10 Arbeiten Im Versuchsfeld für Leichtbau 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 00 11 Flugzeugbau I 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
3 U.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
5 00 12 Flugzeugbau 11 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
3 U.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
5 10 11 Flugzeugbau 11\ 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 10 1 2 Entwerfen von Flugzeugen I 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 10 13 Entwerfen von Flugzeugen 11 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 00 13 seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Löhner, .Lutz, Schaefer, SChlichtlng und Seydel) 
WS., 1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor Dr.-lng. Edgar Se y dei: Statik des Maschinenbaues 
5 16 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 1 6 02 Ubungen zur Flugzeugstatik 
WS/SS" 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 03 Statik des Maschinenbaues 
WS/SS" 2 V.: n. Vereinb.; 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 04 Höhere FestigkeItslehre 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb.; 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 05 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
WS/SS., Ubungen: n. Vereinb. 
50011 Flugzeugbau I (gemeinsam mit Prof. Winter) 
WS., 3 U.: Mi 14-17 
50012 Flugzeugbau 11 (gemeinsam mit Prof. Winter) 
SS., 3 U.: Mi 14-17 
5 00 13 Seminar über luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
löhner, Lutz Schaefer, Schllchtlng und Winter) 
WS.,1 U.: Mo 17-19 (14täglich, honorarlrei) 
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Honorarprofessor Dr.-lng. e. h., Dipl.-Ing. N 0 r d hof f: Industrielle 
Wirtschaftsführung 
5 40 01 Industrielle WirtschaftSführung 
W8/88., Vor\. n. Vereinb. 
5 40 02 Kolloquium "Industrielle Wirtschaftsführung" 
W8/8S. (14täglich in Wolfsburg) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. G lau s n i t :z er: Gewerblicher Rechtsschutz 
*5 64 01 Erflndungsschut:z durch Patente und Gebrauchsmuster I 
(Grundzüge des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und Ge-
schmacksmuster-Wesens; Rechte des Erfinders) 
W8.,1 V.: Da 18-19 
*5 64 02 ErfIndungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster 11 
(Praxis der Erteilung und Verwertung von Schutzrechten) 
88., 1 V: Da 18-19 
Fakultät 111 . Abteilung für Elektrotechnik 
AbteIlungsleiter: Professor Dr.-lng. habil. Kir s c h s t ein 
o. Professor Dr.-lng. K ü b I er: Elektris{;he Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
6 02 01 Grundzüge der elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 Ü.: Di 16-17 
602 02 Konstruktionselemente der elektrischen Maschinen 
88.,1 V.: Di 14-15; 1 Ü.: Di 15-16 
6 02 03 Elektrische Maschinen I 
WS.,4 V.: Mo 10-12, Di 9-11; 2 Ü.: Mi 8-9.30 
6 02 04 Elektrische Maschinen 11 
88.,4 V.: Mo 8-10, Di 10-12; 2 Ü.: Mo 14-16 
6 02 05 Elektromotorische Antriebe 
W8., 2 V.: Mo 14-16; 1 Ü.: Mo 16-17 
6 02 06 Elektrische Bahnen 11 
88.,2 V.: Di 8-10; 1 Ü.: Mi 9-10 
6 02 07 Stromwendermaschinen 
S8., 2 V.: Mo 10-12; 1 Ü.: Mi 10-11 
6 02 08 Elektrische Regeltechnik 
W8.,1 V.: Mi 9-10; 1 Li.: Mi 10-11 
60209 Elektrotechnik (für ing.) 
88., 2 V.: Do 8-10; 1 U.: Do 10-11 
6 02 10 Messungen an elektrischen Maschinen I 
88., 3 U.: Do 14-17 
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6 02 11 Messungen an elektrischen Maschinen 11 
WS.,3 U.: 00 14-17 
6 02 12 Prüfen von elektrischen Maschinen 
WS.,3 U.: Fr 14-17 
6 02 13 Entwerfen von elektrischen Maschinen I 
WS. oder 8S., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 14 Entwerfen yon Transformatoren 
WS. oder 88., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 15 Entwerfen von elektrischen Maschinen 111 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 16 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder SS., 3 U.: n. Vereinb. 
6 02 17 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
6 02 18 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 05 01 Kühlung elektrischer Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Fr 12-13 
6 05 02 Transformatoren 
58.,2 V.: Fr 10-12; 1 U.: Fr 12-13 
o. Professor Dr.-Ing., DrAng. E. h. M a r x: Hochspannungstechnik. 
Elektrische Anlagen. Stromrichter 
6 04 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik 
W8., 2 V.: Fr 10-12 
6 04 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik 11 
SS., 2 V.: 00 8-10 
60403 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen I 
SS.,2 V.: Fr 8-10 
6 04 04 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
6 04 05 Stromrichter 
55.,2 V.: Fr 11-13 
6 04 06 Hochspannungspraktikum I 
WS.,3 U.: 00 oder Fr 14-17 
6 04 07 Hochspannungspraktikum 11 
55., 3 U.: 00 oder >=( 14-17 
6 04 08 Stromrichter-Praktikum 
55., 3 U.: Mo Di oder Mi n. Vereinb. 
6 04 09 Entwerfen von elektrischen Kraft- und VerteIlungsanlagen 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 04 10 Selbständige Entwurfs- oder Laboratoriumsarbeiten auf den Gebieten 
Hochspannungstechnik. Kraft- und VerteIlungsanlagen. Stromrichter 
WS/8S., 3-8 U.: n. Vereinb. 
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Privatdozent Or.-Ing. B r I n k man n : Elektrische Energiewirtschaft, 
Installationstechnik 
6 34 01 Energiewirtschaft 
SS., 2 V.: So 8-10 
6 34 02 Installationstechnik 
WS., 2 V.: So 8-10 
6 34 03 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Privatdozent Or.-Ing. Er k: Elektrische Starkstromanlagen 
6 36 01 Stromrichter anlagen fUr chemische Betriebe und Netze 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
6 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiete der elektrischen Schaltanlagen 
WS.,2 V.: Mo 10-12 
o. Professor Dr.-ln9. Mo e II er: Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik 
60301 a Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr.) 
WS., 2 V.: Mi 8-10, 1 U.: Fr 14-16 (14täglich) 
6 03 01 b Grundlagen der Elektrotechnik I (lür mach.) 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
60302 Grundlagen der Elektrotechnik " (für electr.) 
SS., 4 V.: Mi 8-10, Fr 8-10; 1 U.: Di 10-12 (14täglich) 
60303 Grundlagen eier Elektrotechnik 11 (für mach.) 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
6 03 04 Grundlagen der Elektrotechnik 111 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 2 U.: Di 17-19 
6 03 05 Elektrische Meßtechnik I 
WS., 2 V.: Da 10-12 
6 03 06 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Da 10-12 
60307 Elektrolaboratorium (tür mach.) 
SS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
6 03 08 Meßtechnlsche Ubungen I 
WS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
6 03 09 Meßtechnische Ubungen 11 
WS., 3 U.: Mo oder Di 14-17 
6 03 1 0 Meßtechnlsche Ubungen 111 
SS., 3 U.: Mo oder Di 14-17 
6 03 11 Selbständige Studien- oder LaborarbeIten In elektrischer Meßtechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
6 03 12 Elektrische Reglstrlergerllte und OziIJographen 
WS., 2 V.: Di 11-13 
6 03 13 Kunstschaltunge!1 der elektr. Meßtechnik 
SS., 2 V.: Di 10-12 
1 0004 Seminar fUr Meß. und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bo.njakoYIC, Koppe, Kuhlenkamp, Pahlltzsch) 
WS/SS.,1 U.: Fr 16-18 (14täglich) 
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Honorarprofessor Dr. phI!. S c hel b e: Meßtechnik 
6 35 01 Ausgewählte Kapitel der piezoelektrischen Resonanzerscheinungen 
des Quarzes 
WS., 1 V.: Do 17-18 
apl. Professor Dr.-lng. MUli er: Elektrowärme 
"631 01 Kursus In Elektrowärme 11 
WS., zweistündig 
"631 02 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung 
SS., einstündig 
*631 03 Kursus in Elektrowärme 
SS., zweistündig 
631 04 Größere Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
Die Kurse finden jeweils am Ende bzw. Anfang des Semesters .nach 
Vereinbarung statt. 
Lehrbeauftragter Or.-lng. 0 e n eck e: Elektrische Meßtechnik in Ver-
sorgungs- und Industriebetrieben, Wechselstrommessungen der Nieder-
frequenztechnik 
663 01 Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und Industriebetrieben 
5S., 2 V.: Fr 11-1'3 
6 63 02 Wechselstrommessungen der Niederfrequenztechnik 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Kir s chi tel n: fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 01 01 Grundzüge der fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: DI 10-12; 2 U.: Mo 8-10 
6 01 02 Grundzüge der fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS.,4 V.: Di 11-13, Mi 9-11; 2 U.: Mo 8-10 
6 01 03 Theorie der elektrischen Leitungen 
55.,2 V.: Mi 8-10; 2 U.: Di 8-10 
6 01 04 Hochfrequenztechnik I 
55.,1 V.: Mi 10-11; 1 U.: Mo 10-11 
6 01 05 Hochfrequenztechnik 11 
WS., 2 V Mo 11-13; 2 U.: Di 8-10 
601 06 Telegraphie und Telephonle auf Leitungen 1 
WS.,l V.: Mo 10-11; 1 U.: Mi 8-9 
601 07 Telegraphie und Telephonle auf Leitungen 11 
SS., 2 V.: Mo 11-13; 1 U.: Mi 8-9 
60001 Seminar tür fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit Prot. pungs 
und Prof. Lamberts) . 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14tägiich) (honorarfrei) 
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6 01 08 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 
WS/SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
6 01 09 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, 11, 111, IV 
WS/SS.,3 Ü.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 10 Selbständige Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
6 01 11 Grundlagen der Fernsehtechnik I 
WS,; 2 V.: So 10-12 
6 01 12 Grundlagen der Fernsehtechnik 11 
SS., 2 V.: So 10-12 
o. Professor em. Dr.-Ing., DrAng. E. h. Pu n g s: Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 06 01 Ausgewählte Kapitel aus der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
6 06 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., Zeit n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Kirschstein u. Lamberts) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-Ing. habil. L a m b e r t s : Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
6 32 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Fr 8.50-9.35 
6 32 02. Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
6 32 03 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen I 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 Ü.: Fr 9-10 
6 32 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
SS.,1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
6 32 05 Einführung in die HöchsUrequenztechnik I 
WS., 1 V.: 00 9-10 
632 06 Einführung in die Höchstfrequenztechnik 11 
SS., 1 V.: Fr. 8-8.45 
63207 Einführung In die Hochfrequenztechnik (für mach.) 
WS., V.: n. Vereinb. 
6 32 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich 
der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
6 00 01 Seminar für Fernmelde- und Hochtrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Kirschstein u. Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich) (honorarfrei) 
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Privatdozent Dr.-lng. F r I c k e: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 33 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen I 
WS., 2 V.: Mi 17-19 
6 33 02 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen " 
SS., 2 V.: Mi 16-18 
6 33 03 Einführung in die Theorie und Praxis der Antennen des Lang- und Kurzwellen-
. gebietes 
WS., 2 V.: So 8-10 
6 33 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Fernme!de- und Hochfrequenz-
technik 
WS/5S., 3-8 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a h rho I z: Nachrichtenanlagen mit 
Wählbetrieb 
66201 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb I (Fernsprechwählanlagen) 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
( 62 02 Nachrichtenanlagen mit Wählbetrieb 11 (Fernschreibwählanlagen) 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. K 0 e p p e n : Elektromedizin 
6 6501 Elektromedizin I (auch für phys.) 
WS., 1 V.: Mo 17-18 (mit Exkursionen) 
66502 Elektromedizin 11 (auch für phys.) 
SS., 1 V.: Di 10-11 (mit Exkursionen) 
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luftfah rttech nische 11 Vorlesungen und übungen 
50013 Seminar über LuftfahrUechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Koppe, Löhner, Lun, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
o. Prof. Dr. phll. BI e n k: Flugmechanik 
5 00 01 Flugmechanik I 
5 01 02 Flugmechanik 11 
5 01 05 TragflUgeltheorle 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Petermann, 
Pflelderer und Schlichtlng) 
1 0006 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Rehbock, Schaefer und Schlichting) 
siehe Seite: 87 
o. Prof. Dr. phil. K 0 P pe: 'Luftfahrzeugführung 
1 11 07 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
1 11 05 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
1 11 06 Ubungen zur Lutffahrzeugführung 
111 08 Wetterkunde I (Physik des Lultmeeres) 
.1 11 12 Wetterkundliche Ubungen 
1 11 14 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene in Luftfahrzeugführung 
siehe Seite: 43 
o. Prof. Dr.-lng. L ö h n er: Flugmotoren 
50303 Verbrennungskraftmaschinen (Flugmotoren und Sondergebiete) 
siehe Seite: 79 
o. Prof. Dr.-lng. L u t z: Strahltriebwerke 
5 04 16 Strahltriebwerke I 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
5 04 18 Ubungen Strahltriebwerke 
siehe Seite: 81 
o. Prof. Dr.-lng. S e y dei: Flugzeugtechnik und Festigkeit 
5 16 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik 
5 16 02 Ubungen zur Flugzeugstatik 
51605 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
50011 flugzeugbau I (gemeinsam mit Prof. Winter) 
50012 flugzeugbau 11 (gemeinsam mit Prof. Winter) 
siehe Seite: 89 
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o. Prof. Dr. phI!. S chi J c h tin g: Aerodynamik 
5 08 02 Strömungslehre I (Grundlagen) 
50803 Strömungslehre 111 (Strömungen mit Reibung-Grenzschichttheorie) 
5 08 04 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
50805 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
5 08 06 Ubungsarbelten In Strömungsmechanik 
5 08 07 Anleitung zu selbständigen wlss. Arbeiten auf dem Geblele der Slrömungs-
mechanik 
siehe Seite: 86 
o. Prof. Dr.-lng. W I n t er: Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 04 Werkstoffe des Flugzeugbaues 
5 10 05 WerkstoffkundlIehe Ubungen des Flugzeugbaues 
5 10 06 Grundlagen des Leichtbaues I 
5 10 07 Grundlagen des Leichtbaues 11 
5 1 0 08 Leichtbau 
5 1 0 09 Entwerfen im Leichtbau 
5 10 10 Arbeiten im Versuchsfeld für Leichibau 
5 00 11 Flugzeugbau I (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
50012 Flugzeugbau 11 (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
5 1 0 11 Flugzeugbau 111 
5 10 1 2 Enlwerfen von Flugzeugen I 
5 1 0 13 Entwerfen von Flugzeugen 11 
siehe Seite: 89 
Privatdozent Dr. rer. nal. GUn t her: Mechanik 
5 38 01 Flächentragwerke 11 (Schalen) 
5 38 04 Flächentragwerke I (Platten) 
siehe Seite: 86 
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Na me nve rze i eh n is 
(Die ersten Zahlen bezeichnen die Seite im Lehrkörperverzeichnis, die letzte Zahl 
bezeichnet die Seite im Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen.) 
Name 
Albert, Heinrich 
Albrecht, )ürgen 
Seite 
9 
15,25,34,68,73,74,76 
Allf, Paul 
Amelung, Ult 
Andre, Johannes 
Antrick, Otto 
Arndt, Hermann 
Aßmann, Günter 
Awe, Walther 
11 
31 
31 
22,60 
26,74 
32 
17,32,44,45,46,47,48,49 
Baeumker, Adolt 
Bahr, Rolt 
Barbre, Rudolf 
Bauer, Friedrich 
Bechtloff, Gert 
Bergau, Peter , 
Bergwitz, Karl 
Berndt, Friedrich 
Bersch, Hans-Werner 
Bettenstaedt, Franz 
Betz, Albert 
Bieligk, Otto 
Birr, Karl-Heinz 
Blenk, Hermann 
11 
34 
14, 25, 34, 71 
9 
35 
31 
18,41 
24,66 
19,50 
20,55 
9 
13, 25, 34, 70, 72 
31 
27,35,37,44,80,81,85,86,87,89,96 
Blenkle, Rolf 33 
Blunk, Günther 34 
Bock, Bernhard 22,59 
Bode, Gerhard 36 
Bodemüller, Hellmut 
15, 16, 25, 33, 56, 70 
Böhm, Wolfgang 31 
Böhme, Ernst 11 
Böker, Heinrich-Gustav 9 
Boettger, Caesar Rudol! 17,32,53 
Bogen, Hans-Joachim 
13,17,32,51,55 
Bohlmann, Ferdinand 19 31 45 
Bonse, Winfried ' , 32 
Bosnjakovic, Fran 27, 
35,43,47,79,80,82,83,84,85,87,92 
v. Bracken, Helmut 21,58 
Braun, Horst 34 
Braucks, Friedrich-Wilhelm 31 
Brinckmann, Karl 30,92 
Brohm, Karl 20 50 
v. Bruchhausen, Friedrich ' 
17,32,44,45,46,47,48,49,50 
Brukner, Bruno 31 
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Ca rio, Günther 
17,31,39,40,41,42,43 
Ch'ristiani, Fritz Rudolf 9,11 
Christiansen, Jens 31 
Claas, August 9 
Clarke, D. S. 23,64 
Claus, Günther 14 
Cordes, Heinrich 
17,31,44,45,46,47,48,49,50 
Czech, Richard. 34 
v. Deines, Eckart 
Denecke, WolJrath 
Diederichs, Artur 
Dießelhorst, Hermann 
Diettrich, Walter 
Dilli, Gustav 
Dirks, Heinz 
Dörnen, Albert 
Döscher, Helmut 
Dorn, Dieter 
Dorn, Paul 
Dreves, Olto 
V. Droste, Gattfried, Frh. 
Dziadzka, Alfred 
Eberhard, Fritz 
Edzard, Kurt 
Egger-Büssing, Rudolf 
Eisenmann, Kurt 
Eisner, Rudall 
Eltermann, Heinz 
Engelke, Berth-Arnim 
Erk, Adil 
Ernst, Wollgang 
Evers, Hans 
Falk, Sigurd 
Fesefeldt, Hans 
Fink, August 
Fischer, Karl-Heinz 
Fischnich, Olta 
Flachsbart, Olta 
Flaig, Wallgang 
Flesche, Hermann 
Flügel, Gustav 
Föppl, Otta 
Fränz, Johannes 
v. Frankenberg, Gerhard 
Frantz, Rüdiger 
Frenz, Gustav 
Freudenstein, Georg 
22,63 
30,93 
36 
11, 17 
34 
9 
22, 58 
25, 72 
11 
31 
17,32,54 
24,67 
28,83 
33 
9 
24,33,69 
11 
25 
36 
31 
31 
30,92 
34 
22,62 
28,35,85 
19,40,42 
21 
32 
19,52,53 
11 
19,46 
14,23,68 
9 
28 
18,41 
18 
34 
9 
35 
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Name 
Fricke, Hans 
Friedrich, Wolfgang 
Fries, Karl 
Friese, Hermann 
Frohne, Edmund 
Georgii, Walter 
Gerke, Karl 
Gersten, Klaus 
Gerstenberg, Fritz 
Giffhorn 11, Dietrich 
Glausnitzer,. Herbert 
Glock, Erich 
Glockner, Hermann 
Göderitz, Johannes 
Seite 
30,95 
28,88 
9,17 
17 
26,73 
9 
26,71 
35 
25 
14 
28,90 
31 
21, 32, 56, 57 
15,16,24,33,68,73,74,76 
Görling, Heinrich 36 
Goeschel, Heinz 11 
Gollert, Werner 24,66 
Golinow, Johannes 9,11 
Grünewald, Wolfgang 33 
Grützmacher, Marlin 18,41 
Günther, Venantius (Hubert) 16 
Günther, Wilhelm 15,28,86,97 
GUltkess, Walter 15 
Hachmann, Harald 
Härter, Wilhelm 
Hafter, Dieler 
Hahn, Wolfgang 
Harbert, Egbert 
Harder, Hermann 
Harms, Erich 
Harlmann, Hellmut 13, 
35 
9 
34 
19,38,39 
25, 70 
20,55 
19,50 
15,17,31,37,44,45,46,47,48,49,50 
Hartung, Wilfried 34 
Hassebrauk, Kurt 20,52,53 
Hecht, Konrad 13, 23, 33, 65, 68 
HeHter, Heinrich 14,15,21,32,59,60 
Heidecke, Reinhold 9, 11 
Heimbs, Carl 11 
Helberg, Walther 9 
Henn, Walter 23,33,66 
Hennecke, Herbert 26,72 
Henning, Hans-Joachim 35 
Henschel, Oscar 9, 11 
Henschker, Rüdiger 33 
Herrenberger, Justus 24,69 
Herrmann, Horst 20,38 
Herse, Wilhelm 21 
Herwig, Bernhard 21,32,57,58 
Herzig, Emil 23 
Heuer, Olto 11 
Heumann, Hermann 9 
Heumann, Wolfram 32 
Heuser, Olto E. 22,61 
Name Seite 
Heyer, Siegfried 36 
Hinz, Gerhard 24,68 
v. Hofe, Hans 28, 77 
Hoffmann, Karl 9 
Hofmann, Wilhelm 27,34,76,77,85 
Homilius, Karl 36 
Honig, Helmut 31 
Hoppe, Karl 13, 14, 15, 21,32, 56, 59 
Horney, Theodor 23,64 
Hornfeck, Bernhard 31 
Hubert, Georg 35 
Hübner, Günter 32 
Hummel, Olto 21,62 
Iglisch, Rudolf 17,31,37 
Inhoffen, Hans-Herloff 
17,31,44,45,46,47,48,49,50 
Jacobsen, Heinz 
Jädel, Siegfried 
Jannott, Kurt 
Jelpke, Friedrich 
Jesse, Wilhelm 
Justi, Eduard 
33 
33 
22,62 
24,68 
21,60 
18,31,40,41,42 
Kämper, 0110 9,12 
Kallen, Hans 9 
Kangro, Walther 
19,44,45,46,47,48,49,50,96,97 
Kanold, Hans-Joachim 13,19,38,39 
Kaulbach, Friedrich 22,57 
Kellner, Carl 18,12 
Kern, Walter 18 
Keuneke, Klaus 35 
Kirschstein, Friedrich 
13,15,29,36,90,93,94 
Klauditz, Wilhelm 20,32,33,53 
Kleinschmidt, Bernhard 12 
Kloth, Willi 29,88 
Knabe, Joachim 32 
Knackstedt, Karl 22,63 
Kneißl, Max 9 
Koch, Werner 36 
Köhler, Diethard 32 
Koeppen, Siegfried 30,95 
Koeßler, Paul 27,35, 78,80,84,88 
Kohl, Carl-Wilhelm 34,71 
Kohl, Ernst 25,34 
Kohl, Ernst-Henning 34 
Kohl, Theodor 33 
Kohler, Max 18,31,40,41,42 
Konstanzer, Josef 26,71 
Koppe, Heinrich 18,31,43, 
79,80,81,82,83,85,86,87,89,92,96 
Korte, Heinrich 20,43 
Krämer, Bernhard 10,65 
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Name Seite 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 
Krasemann, Ruth 
23,33 
32 
27,35,81 
19,40,41,42 
33 
Kraus, Robert 
Krautz, Erich 
Krieg, Georg 
Kristen, Theodor 
15,23,25,33,34,66,72 
Kroepelin, Hans 
18,31,44,45,46,47,48,49,50,82,83 
Kübler, Erwin 29,36,90 
Kühl, Günter 31 
Küttner, Heinrich 28,80 
Kuhlenkamp, Alfred 
27,35,43, 78, 82, 83, 92 
Kumm, August 19, 55 
Lacour, Heinrich 36 
Lacroix, Elisabeth 22,65 
Lagershausen, Hermann 
13,25,34,68,73,74,76 
Lamberts, Kurt 30,93,94 
Lampe, Friedrich 29 81 
Lange, Karl 21 59' 60 
lautz, Günther 20,31,40: 41: 42 
lehmann, Tamara 23 64 
leichtweiß, Ludwig 25' 76 
lemcke, Paul ' 12 
Lenzen, Karl 15, 22, 65 
lerch, Johannes Heinrich 10 12 
Leutz, Hermann 26' 73 
lIer, Werner 20' 50 
Linke, Rolt ' 34 
lÖhner, Kurt 14,27,35,44, 
78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,96 
Lohmann, Adolt 20 31 40 43 
Loschke, Karl-Heinz ", 16 
Lotz, Erich-Walter 10 12 
lUdwig, Rudolt 20' 39 
lütgens, )ürgen ' 35 
lUkosz, Walter 31 
luther, Horst 19 46 47 48 
lutz, Otto ' , , 
13,27,35,44,80,85,86 87 89 96 
lyska, Altred ' , '32 
Maaß, Harald 
Mahrholz, Armin 
Marris, Rudi 
Marx, Erwin 
Mast, Adolt 
May, Heinrich 
Mecke, Wilhelm 
Menke, Helmuth 
Meyen, Fritz 
35 
30,95 
29,84 
13,16,29,36,91 
10 
29,83 
25,34,68,73,74,76 
Meyer, Adolt 
Meyer, Fritz Jürgen 
36 
14,22,59 
26,67,72 
19,52 
100 
Name Seite 
Meyer, Hans-Georg 36 
Meyer, Helmut 29,88 
Mies van der Rohe, Ludwig 10 
Miessner, Horst 29,82,83 
Moeller, Franz 
29,36,43,79,82,83,92 
Möhle, Horst 
Mönkemeyer, Rudolf 
Mössner, Karl Eugen 
Mohr, Jürgen 
Müller, Harald 
Müller, Herbert 
Müller, Leonhard 
35 
20,39 
21,60 
33 
Müller, Thomas 
Müller-luckmann, Elisabeth 
Müller-Pohle, Hans 
Multhoff, Robert 
30,93 
35 
36 
16 
22,57,58 
21,61 
22,64 
35 
31 
Mundo, Klaus-Jürgen 
Muxfeldt, Hans 
Nacke, Heinz 
Nakonz, Walter 
Narjes, Herm'ann 
Neuffer, Wilhelm 
Niemeier, Georg 
Niederschuh, Erwin 
Niederstadt, Günter 
Nordhoff, Heinz 
Oeding, Detlet 
Oehme, Adol! 
Oertel, Egon 
Oesterlen, Dieter 
Olk, Theodor 
Olsen, Karl Heinrich 
36 
12 
10,12 
10 
18,32,55,56 
26, 75 
36 
10,28,90 
34 
12 
34 
24,33,65 
35 
20,56 
Pahl itzsch, Gotthold 27, 
35,43,78,79,80,82,83,84,85,88,92 
Petermann, Hans 26,76 
Petermann, Hartwig 
13, 27, 35, 82, 84, 85, 86, 87, 88 
Petersen, Julius 24,66 
Ptleiderer, Carl 12,27,85,86,87,96 
Piening, Jens 36 
Piepenburg, Werner 72 
Pieper, Gerhard 34 
Pierburg, Alfred 12,24,67 
Pilowski, Karl 20,44 
Popp, ludwig 20,51 
Poppe, Werner 35 
Press, Heinrich 10 
Pungs, leo 29,93,94 
Rauch, Ernst 10 
Raven, Werner 25,75 
Rehbock, Fritz 18,31,37,85,86,87,96 
Reichei, Christa 32 
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Nome 
Reichenbach-Klinke, 
Heinz-Hermann 
Reinhardt, Richard 
Reller, Horst 
Rheinländer, Paul 
Richter, Konrad 
Rieß, Kurt 
Riphahn, Wilhelm 
Rlppel, Johann-Karl 
Röttger, Helnz 
Rogowski, Fritz 
Rohrbach, Wilhelm 
Rolhe, Franz-Eduard 
RotZOll, Rudolt 
Rüggeberg, Gustav 
Rühland, Curt 
Rüssel, Arnulf 
Rukop, Hans 
Seite 
20,54 
10 
16 
12 
19,55 
28,47,82,83 
, 10 
32 
31 
20,46,47 
34 
21,63 
35 
24,69 
22,62 
21,57,58 
10 
Sander, Elisabeth 33 
Seebohm, Hans-Christoph 12 
Segler, Georg , 
27,35,78,80,82,84,85,88 
Sewig, Rudolf 19,42 
Seydel, Edgar 
27,36,44,80,81,85,86,87,89,96,97 
Sill, Olto 26,75 
Spandau, Hans 16,19,44,45 
Spieß, Werner 21,60 
Spur, Günter 35 
Suchei, Adolf 22,60 
Sürth, Anton 26,76 
Schäfer, Gerhard 
32,37,44,80,81,85,86,87,89,96 
Schaeter,Hermann 27,35 
Scheer, Woltgang 35 
Scheibe, Adolt 30,93 
Schindelhauer, Joachim 33 
SChlichting, Hermann 
27,35,37,40,80,85,86,87,89,96 
Schlink, Wilhelm 10 
SChmeling, Heinz 22,64 
Schmitz, Ludwig 10 
Schneider, Joset. A., Frau 12 
SChneider, Ferdinand 
18,32,44,45,46,47,49,50 
SChneider, Wolfgang 13,20,50 
Schoeller, Walter 10 
Schöning, Paul 28, 78 
Schondorff, Adolt 10 
Schrader, Bodo 33 
Schütte, Willi 26, 71 
Schultze, Walter, Hans 19 
SChulz, Ernst Hermann 28 
Schulze, Herbert 34 
Nome 
Stahl, Günther, 
Staniewicz, Willi 
, Stegmann, Günther 
Stein, Eberhard 
Steinbrecher, Hans 
Stille, Ulrich 
Stöckmann, Karl 
Stolley, I,rmgard 
Stotko, Hubert 
Stoy, Wilhelm 
Strickrodt, Georg 
Teschner, Dietrich 
Thiel, Werner 
Thulesius, Daniel 
Tiling, Klaus 
Tolle, Henning 
Trautseh, Erich 
Seite 
35 
10 
33,3 
36 
19,47,48 
19,40,41,42 
29,36,88 
33 
35 
26,72 
22,61 
32 
32 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 
24,33,69 
36 
31 
12 
10 
Unger, Franz 
Vieweg, Richard 
Vogelpohl, Georg 
Vogt, Herbert 
Voigt, Gerhard 
Vollbrecht, Renate 
30,91 
18,41 
28,82 
32,62 
23 
32 
Walter, Wilhelm 26,75 
Weber, Constantln 10 
Wehmer, Felix 33 
Weidlich, Richard 10 
Weigmann, Rudolph 18,32,51 
Weisel, Heinrich 18 
Welschof, Gerhard 35 
Wernitz, Walter 29,35,81 
Wiechmann, Claus 33 
Wielgoß, Helmut 16 
Wierig, Hans-Joachim 34 
Winkel mann, Roland 33 
Winkler, CI aus 35 
Winkler, Wilhelm 32 
Winnacker, Karl 10 
Winsel, August 31 
Winter, Hermann 15,27, 
36,44,80,81,85,86,87,88,89,96,97 
Wirsing, Eduard 31 
Wölfel, Simon 12 
WOlft-limper, Franz-Benno 12 
Wonsack, Günter 16 
Wolters, Fritz 24,67,72 
Wurziger, Johannes 20,48 
Zimmermann, FriedriG:h 
13,15,16,25,34,68,73,74,75 
Zinck, Leopold 23,63 
Zünckler, Bernhard 29,84 
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Allen Studierenden der Technischen 
Hochschule Carolo - Wilhelmina 
zu Braunschweig wünscht der 
Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 
Braunschweig, mit seinen v-,:issen-
schaftlichen Werken ein erfolg-
reiches Studium. 
Anorganische Chemie 
von Prof. Dr.-Ing. U. Hofmann und 
Prof. Dr.-Ing. W. Rüdorff 
16. Auflage. 876 Seiten mit 
166 Abbildungen, 5 Spektraltafeln. 
1955. Leinen DM 28,-
Moderne 
allgemeine Mineralogie 
von Prof. Dr .. Werner Nowacki 
"Sammlung Vieweg", Heft 123 
64 Seiten mit 60 Abbildungen. 1951. 
Kartoniert DM 3,80 
Vorlesung über Mechanik 
von Prof. Dr. Horst von Sanden 
208 Seiten mit 98 Abbildungen. 1955. 
Halbleinen DM 13,80 
Die Hebezeuge 
von Prof. DrAng. Helmut Ernst 
Band 1: Grundlagen und Bauteile 
5., neubearbeitete Auflage. 
VIII, 308 Seiten mit 494 Abbildungen. 
Erscheint Herbst 1957 
Band 2: Winden und Krane 
3., durchges. und ergänzte Auflage. 
VIII, 312 Seiten mit 463 Abbildungen. 
1956. Leinen DM 42,80 
Band 3: Sonderausführungen 
2. Auflage. 
VIII, 295 Seiten mit 580 Abbildungen. 
1955. Leinen DM 45,80 
102 
Ihre Bestellungen nimmt jede 
Buchhandlung gern entgegen 
Technische Kunstgriffe bei 
physikalischen Untersuchungen 
Herausgegeben von Dr. H. Ebert 
11., durchgesehene Auflage. 
VIII, 369 Seiten mit 134 Abbildungen. 
1957. Dünndruckpapier. 
Leinen DM 18,80 
Physikalisches Taschenbuch 
Herausgegeben von Dr. H. Ebert 
2., erweiterte und durchgesehene 
Auflage. VIII, 544 Seiten 
mit 147 Abbildungen. 1957. 
Leinen DM 22,80 
Physikalisches Praktikum 
von Prof. Dr. Wilhelm H. Westphal 
8., verbesserte Auflage. 
VII, 339 Seiten mit 128 Abbildungen 
und 6 graphischen Tabellen. 1957. 
Halbleinen DM 16,80 
Physikal. Experimentierbuch 
für Lehrer und Studierende 
von Dr. Gotthard Gronau 
2., verbesserte und erw. Auflage. 
XII, 260 Seiten mit 461 Versuchen und 
315 Abbildungen. 1956. 
Halbleinen DM 19,80 
I FRIEDR. VIEWEG & SOHN . BRAUNSCHWEIG 
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uns 
COMMERZ- UND DISCONTO-BANK 
A K TI ENG E S E LLS C HAFT 
IN BRAUNSCHWEIG· FRIEDRICH-WILHELM-PLATZ 1 
mit Deposifenkasse Dankwardstrasse 2 
Wir empfehlen Ihnen unsere Dienste! 
®~GJJ~®®oorn [3~~[ß 
® AKTI ENGE S ELlSCHAFT FILIALE BRAUNSCHWEIG Brabantstraße 10 . Ruf 20421 
Depositenkassen : Bohlweg 64/65 - Ruf 26472 
Pippelweg 20 - Ruf 29550 
Fernschreiber: .0952831 und 0952750 
LZB-Girokonto: Nr. 29/7 
Postsched<-Konto: Nr. Han.781 
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DIUIIG. I RAU P E Ic.c~. 
·ELEKTROTECHNIK 
H a m bur 9 • B rau n sc h w • I 9 • Fra n k f u r tI M. 
• Elektrisene Lient- und Kraftanlogen 
• Hoenspannungs-, Kraft-und Verteilungs-
anlagen für Industrie und Gewerbe 
• Neuzeitliche Beleuentungsanlagen für behag-
lienes Wohnen und unter Berücksientigung 
arbeitspsyc:hologisener Gesientspunkte für Ar-
beits- und Fabrikräume 
• Signal-, Steuer- und Meßanlagen 
• Elektrowärme- und Hochfrequenzanlagen für 
Warmformgebung von Metallen, teilweise 
nach eigenen Erfindungen und Potenten 
• Neon-Anlagen für Raumbeleuchtung und 
Reklame 
• Antennen-, Rundfwnk- und Fernsehanlogen 
Braunschwelg • Hinter der Masch 5 • Ruf 40404/06 
Geg,.1903 
Georg Fischer & Söhne 
ßraunschweig, Altewiekring 44 
Buchbinderei • BDrobedarf 
Schreibwaren • Zeichenbedar/ 
das alte bekannte Fachgeschäft 
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Lichtpausen • Fotokopien • GroBfotos 
Ruf 26785 
Reproduktionen· Diapositive 
Transparent- und Zeichenpapiere 
in Rollen und Blöcken 
Speziell: StJ.oeeteu j)~ 
in vielen Größen und Stärken 
Studenten erhalten den bekanntlII Nachlaß 
Lidlt- und Fotopauserei 
Braunschweig 
Theaterwall13 
Nahe der Technischen Hachschule Ruf 26785 
JANUS-BÜCHER im Verlag R. Oldenbourg . Jeder Band 3.20 
Die ersten Bände: 
1 Chinas kulturelle Revolution 
Die Bewegung vom 4. Mai 1919 
Von Prof. WOLFGANG FRANKE, 
Hamburg 
Mit einer Karte, Literalurverzeichnis 
und Zeittafel 
2 Cortes In Mexiko 
Von Dr. H. D. DISSELHOFF, Dir. des 
Völkerkunde museums Berlin 
Mit einer Karte, Literaturverzeichnis 
und Zeittafel 
l Napoleons Griff nach der 
Karlskrone 
Das Ende des alten Reiches 1806 
Von Prof. HELLMUTH ROESSLER. 
Darmstadt 
Mit Lileraturverzeichnis und Zeittafel 
4 Israel . 
Wiedergeburt eines Staates 
Von M. Y. BEN.GAVRIEL, Jerusalem 
Mit Dokumentenanhang und 
Literaturverzeichnis 
5 Cano.sa 
Von Prof. W. V. D. STEINEN, Basel 
Mit Literaturverzeichnis und 
Zeittafel 
6 Lenln 1917 
Die Geburt der Revolution aus dem 
Kriege 
Von Do%. Dr. ERWIN HOELZLE, 
Konstanz 
Mit Literaturverzeichnis 
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~§ 
SIEMENS 
Für interessante Aufgaben suchen wir 
Diplomingenieure 
der Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinenbau 
Viele Tausend qualifizierte Diplomingenieure arbeiten in den Laboratorien und Prill-
feldern, in den Prajektierungs- und KonstruktionsbUros, in den Fertigungsstätten und 
in den Montage- und Vertriebsabteilungen des Hauses Siemens. Die großen Arbeits-
gebiete der Energie- und Nachrichtentechnik bieten unseren Mitarbeitern alle Möglich-
keiten zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie finden lohnende Lebens-
aufgaben. 
Allen, die In unserem weltweiten Unternehmen ihre Kenntnisse erweitern und om 
" Fortschritt der Elektrotechnik mitarbeiten wollen, stehen erfahrene Diplomingenieure 
on allen Standorten des Hauses Siemens mit Rat und Tot zur Seite. 
Bewerber 'bitten wir, ihre Unterlagen unter Angabe des bevorzugten Arbeitsgebietes 
zu senden an: 
Referat fUr Technischen Nachwuchs 
der Siemens & Halske AG 
MON eHE N 2, Wittelsbacherplatz 2 
(Arbeits bereich : Nachrichtentechnik / Schwachstromtechnik) 
oder Referat fUr Technischen Nachwuchs 
der Siemens-Schuckertwerke AG 
E R l A N GEN, Werner-von-Siemens-Straße 50 
(Arbeitsbereich : Energietechnik / Starkstromtechnik) 
Auch unsere Gesd1öftsstellen und Werke nehmen Anfragen und Bewerbungen entgegen 
lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften bitten wir aHen ~wE!rbungen beizulUgen. 
SIEMENS & HALSKE AG. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG 
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Westermann - Bücher für die Hochschule 
Maschinenbau 
RADECK 
Grundlagen des Stahlbaus 
OIN C 5, 258 Seiten, 170 Abb., 1955, kart. DM 21,-, Leinen DM 23,40. Bestell-Hr.3171 
DOSTERDlECK 
Starkstrom Gesetze - Geräte - Maschinen 
Ein Ucerblick fur Ingenieure 
DIN C 5,255 SeitM, 360 Abbildungen, 1956, Leinen DM 17,80. Bestell-Nr. 3151 
Nachr chtentechnik 
SCHNEIDER 
Theoretische Grundlagen der elektr. Nachrichtentechnik 
DIN e5, 427 Selten, 248 Abbildungen, 8 Tafeln, 1956, Leinen DM 32,8D. BesteU-Nr.3351 
Bautechnik 
WIENKE 
Das große Baubuch - Steinbau 
Gro(Joktav, 508 5., 1078 Abbildungen, Leinen DM 25,-, kart. DM 18,-. Bestell-Nr.3202 
Weitere 40 Fachbücher des Ingenieurwissens sind als Lehrbücher für das Studium und 
Handbücher für die moderne Betriebspraxis erschienen. Sie.umfassen die Wissensgebiete 
Mathematik 
Mechanik 
Maschinenbau 
Werkstoffe 
Elektrotechnik 
Nachrichtentechnik 
Bautechnik 
Fertigungstechnik 
Rationalisierung 
Westermann-Ingenleurbücher werden durch den Fachbamhandel gvffeflll't 
Gesamtverzeichnis und Einzelprospekte kostenlos 
GEORG WESTERMANN VERLAG 
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HENSCHEl 
Diesel-hydraulische Lokomotiven 
Standard-Programm,leistungen von 2AO-360-440-500-630-840PS 
Diesel-elektrische Lokomotiven 
lizenz General Motors, Leistungen von 800·2000 PS 
Bauort Hensdl.f Zw.ikroft-Lokomotiven 
Elektrische Lokomotiven 
Vollbahn- und Tagebau-lokomotivon all.r 8auarton und Größen 
Dampf-Lokomotiven 
für öffentliche und privote Bohnen sowie fOr industriellen Einsatz 
in ollen Bauarten und Größen 
KrClftwagen 
Pritschenwagen, Sattelschlepper, Kipper sowie Fahrgestelle 
für die verschiedensten Aufbauten mit Henschel .. Oieselmotoren, 
leistungen von 105-125-145 PS, Muldenkipper 180 PS_ 
Henscher-Lostwagen werden auch mit Motorbremse und AUrad-Antfieb 
goli.l.rt. 
Omnibusse 
für Linien- und Fernreise-Verkehr mit Hensmel-Oteselmotoren 
in Unt.rflur- und Oberflur-Anordnung, mit leistungon von 125 und 160 PS 
Oberleitungs-Omnibusse 
für 75-160 Personon 
StraBenbau-MClschinen 
Dieselmotor-Straßenwalnn, Gewicht 8-18 Tonnen, 
Straßon-Aufreißer 
Diesel-Motoren 
Motoren für StIlienen-fahrzeuge {lizenz Sulz er), Einbau·Dieselmotoren 
von 20-250 PS in stehender und liegender Bauart 
für olle Verwandungszwecke 
Werkxeug-Maschinen 
Hensme-I·Aufbau·Einheiten und Sonderwerkzeug·Maschinen 
Henschel-Zahnrad-Stoßmaschine IBauart Röber) 
Allgemeiner Maschinenbau 
Zahnröde(, Getriebe, Getriebe-Konstruktionen 
Rührwerk. und Mischer lür die chemische Industrie und verwandt. Zweige 
Maschinen fü( die Gießerei·lndustrie 
Hochdruck-Dampfanlagen 
in Größen bis ca. 2000 kg/h, bis ca. 180 otü und 550' C 
HENS[HEL & SOHN GMBH KASSEl 
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· seine 
bessere Hälfte 
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SAMMLUNG 
MASCHINENBAU 
Borchers, Metallkunde (432, 433) 
Ende, Maschineneleme~te (3,/a) 
Engel, Ma~chinen derElsenhuttenwerke 
(583 ai I. V. 
Grodzinski, Getriebelehre (1061) 
Jungbluth, Gie[~ereitechnik (1159) 
Marcard-Beck, Dampfkessel (9, 521) 
Matthes, Werkzeugmaschinen (561, 562) 
Nlese-Küehler, Autogen. Schweißen (499) 
_ Dienst, Elektr. Schweißverfahren (1020) 
Nußelt, Techn. Thermodynamik (1084, 1151) 
Schäfer, Transformatoren (952) 
Sedlaezek, Walzwerke (580, 580 i. V. 
Tochtermann, Maschinenzeichnen (589, 590) 
Tafel, Hebezeuge (414;a) 
Thum-Meysenbug, Werkstoffe des Maschinen-
baus (476) 
Zietemann, Dampfturbinen (274, 715, '116) 
ELEKTROTECHNIK 
Frühauf, überspannungen (1132) 
Humburg, Oleichstrommaschine (257, 881) 
-, Synchrone Maschine (7146) 
Kesselr!n!,", Schaltgeräte (711) 
Megede, Technik selbstt. Regelungen (714/a) 
Mohr, Elektrotechnik (196, 197, 198) 
Meinke, Wechselstrom-Schaltungen (1156) 
Müller, Dynamik (902, 903) 
- Techn. Tabellen u. Formeln (579) 
Schwaiger, Elektrornot. Antriebe (827) 
Unger, Induktionsmaschinen (1140) 
Zlpperer, Techn. Schwingungslehre (953, 
961/a) 
BAUWESEN 
Dehnert, Verkehrswasserbau (585, 597, 7152) 
-, Wehr- und Stauanlagen (965) 
Gehler-Herberg, Festigkeitslehre (1144, 
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1415/a) 
Graf, Baustoffe (984) 
Klelnlogel, Baustoffverarbeitung (978) 
Körtlng, Heizung und Lüftung (342, 343) 
Ludin, Wasserkraftanlagen I (665) 
Schmidt, I ndustr. K.raft- u. Wärmewirtschaft 
(318/a) 
Teichmann, Statik d. Baukonstruktionen 
(119, 120) 
Tölke, Talsperren (1044) 
Troche, Grund!. d. Stahlbetonbaues (1078) 
Wickop, Fenster, Türen, Tore (1092) 
MATHEMATIK 
Adler, Fünfstellige Logarithmen (423) 
Baldus-Löbell, Nichteuklid. Oeom. (970) 
Bieberbach, Einf. in die konf. Abbild. 
(768/a) 
Böhm, Versicherungsmathematik (180, 917/a) 
Haack, Darst. Geometrie (142. 143, 744) 
Hasse, Höhere Algebra (937, 932) 
- -Klobe, Aufgabenslg. z. höh. Algebra 
(1082) 
Haussner, Aufgabenslg. z. analyt. Geometrie 
der Ebene (256) 
Hofmann, Geschichte der Mathematik (226, 
875, 882) 
Hohelsel, Oewöhnl. Differentialgleich. (920) 
-, Partielle Differentia/gleich. (/003) 
-, Aufgabenslg. z. d. gew. u. part. Diffe-
rentialg/eichungen (1059) 
-, Integralgleichungen (1099) I. V. 
Kamke, Mengenlehre (999/a) 
GÖSCHEN 
Knopp Funktionentheorie (668, 703) 
_ Au'fgabens/g. z. Funktionenth. (877, 8781 
_' Elemente d. Funktionentheorie (1109) 
K~ull, Elementare u. klass. Algebra (930) 
Rlngleb-Bürklen, Mathemat. Formeis. (51la) 
Scholz-Schoeneberg, Zahlentheorie (1131) 
Strubecker, Differentialgeomel rie (1113Ia) 
Valentiner, Vektoren u. Matr/zen r354/a) i. V. 
Werkmeister, Vermessungskunde (468, 469, 
862) 
Wlttlng, Repet. u. Aufgabenslg. z. Dllf.-
Rechn. (146) i. V. 
_, _ z. Integralrechnung (147) I. V. 
PHYSIK.-CHEMIE 
Asmus, Physik.-chem. Rechenaufgaben (445) 
Bahrdt-Scheer, Stöchiometr. Aufgabenslg. 
(452) 
Bechert-Gerthsen, Atomphysik (1009, 1033, 
1123Ia, 1165Ia) 
Dassler, Elektrochemie. (252, 253) 
Döring, Theoret. PhysIk (76,77, 78, 374, 
7017) 
Hoppe, Analytische Chemie (247, 248) 
Jander-Jahr, Maßanalyse (221/a) 
Klemm Anorganische Chemie (37) Locke~ann, Gesch. der Chemie (264, 265/aJ 
. Mahler, Physika!. Formels/g. (136) 
-; Physika!. Aufgabenslg. (243J 
Rolh, Thermochemie (1057) 
Sauter, Differentialg!. d. Physik (1070) 
SChlenk, Organische Chemie (38(a) 
Schulze, Allg. u. physikal. Chemie (71, 698/a, 
768) 
TECHNOLOGIE 
BlOmeke, Textilindustrie (784) 
Braun-Klug, Fette und Öle (335) 
-, Seifenfabrikation (336) 
Hassak-Beutel, Warenkunde (222, 223) 
BIOLOOIE-ZOOLOOIE 
Buchner, Symbiose der Tiere (1128) 
Fauser, Kulturtechn. Bodenverb. (691, 692) 
Geitler, Morphologie d. Pflanzen (141) 
H,:rnmerling, Fortpfl. im Tier- und Pflanzen-
leich (1138) 
Hartmann, Einführg. i. d. allgem. Biologie 
(96) -, Geschlecht und Oeschlechtsbest. 
im Tier- und Pflanzenreich (1127) 
Heil, Entwicklungsgesch. d. Pflanzenreichs 
(1137) 
Herter, Vergl. Physiolog. d. Tiere (972, 973) 
Koller, Hormone (1141) 
Kuckuck, Pflanzenzüchtung (1134, 1178/a) 
Neger-Münch, Laubhölzer (718) 
-, Nadelhölzer (355) 
Seidel, Entwicklungsphyslol. d. Tiere (1162, 
1763) 
Scharrer, Agrikulturchemie (329, 330/a) 
Schwartz, Alig. MikrobiOlogie (1/55, 11571 
Das Tierreich 
Gruner-Deckert, Krebse (443) 
Hannemann, Schwämme (442) 
Herter, Lurche (847) 
Jaeckel, Weichtiere (440) 
-, Würmer (4391 
-, Stachelhäuter (441) 
Kaeslner, Spinnentiere (1161) 
Lengerken, Insekten (594) 
Lüdemann, Fische (356) 
Reichenow, Einzeller (444) 
Vogel, Landwirtsch. Tierzucht (2281 
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GEOLOGIE-MINERALOGIE 
Latze, Geologie (13) 
Huttenloeher, Mineral- und Erzlagerstätten-
kunde (1014, 1015/a) 
Brauns-Chudoba, Allgem. Mineralogie (29) 
-, Spez. Mineralogie (31) 
Bruhns-Ramdohr, Kristallographie (210) 
-, Petrographie (173) 
Buehwald, Einf. in die Kristalloptik (619) 
Henglein, Lötrohrprobierkunde (483) 
VOLKSWI RTSCHAFT 
ERD-UND LÄNDERKUNDE 
Eckert-Grelfendorff, Kartenkunde (30) 
Jaeger, Afrika. (910,911) 
Krug, Australlen und Ozeanien (319) 
Mellerowicz, Betriebswirtschaftslehre (1008 
1153, 1154) , 
Paulsen, Volkswirtschaftslehre (1169, 17 70) 
Quelle, Iberoamerika (856) i. V. 
PHILOSOPHIE - PÄDAGOGIK 
Apel, Philos. Wörterbuch (1031/0) i. V. 
Dahrendorf, Ind.- u. Betriebssoziologie (103) 
Erisman, Allgem. PSYChologie (831) i. V. 
Geschichte der Philosophie 
I-IV: (apelle, Griech. Philos. (857, 858, 
859, 863) 
V: Koch, Philos. d. Mittelalt. (826) i. V. 
VI: Schilling, Vorkant. Philos. (394/a) 
VII: Lehmann, Kant (536) i. V. 
VIII-IX: Lehmann, Philos. d. 19. Jh. 
(571, 709) 
X: Lehmann, Philos. im I. Drittel d. 
20. Jh. (845) 
Hofstätter, Sozialpsychologie (104/a) 
Jaspers, Geistige Situation d. Zeit (1000) 
Kranefeldt, Therapeut. PsyChologie (1034) 
Kropp, Erkenntnistheorie (S07) 
Landmann, Philosoph. Anthropolo~ie (156/a) 
Leisegang, Einf. in die Phi/os. (281) 
Moede, Psychologie d. Berufs- u. Wirtschafts-
lebens (857) i. V. 
Simmel, Hauptprobleme d. Phllos. (500) 
Weimer, Geschichte d. Pädagogik (145) 
Wiese, Soziologie (101) 
SPRACHE UND LITERATUR 
PUBLIZISTIK 
Beer-Meyer, Hebräische Gramm. (763/0, 
7641a) 
Berneker-Vasmer, Russ. Gramm. (66) 
Blehle, Redetechnik (61) 
-, Stimmkunde (60) 
de Boor-Wisniewski, Mhdt. Gramm. (ll08) 
Brandenstein, Griech. Sprachwiss. (117) 
Dovifat, Zeitungslehre (1039, 1040) 
Ekwall, Histor. neueng!. Laut- und Formen-
lehre (735) 
Feist, Sprechen und Sprachpflege (1122) 
Gottschald, Dt. Rechtschreibungswb. (200/a) 
-, Dt. Personennamen (422) 
Hempel, Gotisches Elementarbuch (79) 
Hoffmann-Debrunner, Gesch. d. griech. 
Sprache (111, 114) 
Hofstaetter-Spree, Dt. Sprachlehre (20) 
Jantzen-Kolb, W. v. Eschenbach. Parzlval. (921) 
Jlrlczek-Wlsnlewskl, Kudrun- u. Dietrichepen (10) 
Krahe, German. Sprachwlss. (238, 780) 
-, Indogerm. Sprachwissenschaft (59) 
Langoseh, Nibelungen Nöt (1) 
Lausberg, Roman. Sprachwiss. (128/a, 250) 
Lehnert, Altengl. Elementarbuch (1125) 
, Beowulf (1135) 
Mayrhofer, Sanskrit-Grammatik (1158) 
Melsner-Lehnert, Shakespeare (1142) 
Müller, Dt. Dichten und Denken vom MA. 
bis zur Neuzeit (1086) 
Mutschmann, Englische Phonetik (601) 
Naumann, Dt. Dichten und Denken von der 
german. bis zur stauf. Zeit (iI21) 
Naumann-Betz, Althochdt. Elementarb. 
(l17t) 
Nestle, Gesch. d. griech. Literatur (70, 557) 
Ranke, Altnord. Elementarbuch (1115) 
Schirmer, Deutsche Wortkunde (929) 
Schubel-Meissner, Englische Literaturgesch. 
(1174, 1176, 1124, 1136) 
Sperber, Geschi~hte dt. Sprache (915) i. V. 
Slolz-Debrunner, Geseh. d. latein. Sprache (492) 
Vossler, Italien. Literaturgesch. (125) 
GESCHICHTE - RELIGION 
Altheim, Römische Geschichte (79, 677) 
-, Rom. Religionsgeschichte (/035, 1052) 
Behn, Kultur d. Urzeit (564, 565, 5661 
, Vorgeschichte Europas (421 
Dibelius, Jestls (1130) 
-, Paulus (1160) 
Ehrlich, Geschichte Israels (231) i. V. 
Haller, Eintritt der Germ. in d. Gesch. (1117) 
-, Von den Karolingern zu den Stauf. (1065) 
Hartung, Dt. Geschichte im ZA. d. Reform. (1105) 
Jaeob, Quellenkunde d. dt. Geschichte im 
MA. (279, 280, 284) 
Kirn, Geschichtswissenschaft (270) 
Lietzmann-Aland, Zeitrechnung (1085) 
Preller, Geschichte Englands (375, 1088) 
Rumpf. Archäologie (538, 539) 
Stolberg-Wernigerode, Geschichte der Ver-
einigten Staaten von Amerika (1 051/a) 
Treue, Dt. Geschichte von 1648-1740 (35) 
-, - 1713-1806 (391 
KUNST - MUSIK 
Hernried, Systematische Modulation (7094) 
Moser, Gesangskunst (576/a) 
-, Harmonielehre I: (809) 11: (810) i. V. 
-, Musikästhetik (344) 
-, Allgem. Musiklehre (220/a) 
Oehlmann, Musik des 19. Jh. (170) 
-, Musik des 20. Jh. (171) i. V. 
Pepping, Der polyphone Satz (1148, 7164/a) 
Schubert, Technik des Klavierspiels (7045) 
Waltershausen, Kunst des Dirigierens (1147) 
Weigert, Stilkunde (80, 78/J 
I. V. = in Vorbereitung 
Jeder Band DM 2,40 - Doppelband DM 4,80 
Göschenbände erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler! 
WALTER DE GRUYTER & CO. BERLIN W 35 
vormals G. J. Göschen'sche Verl8gshandltmg - J. Gut~.ntag. Verlagshuchhandlung 
Georg Reimer - Karl J. Trihner - Velt & Comp. 
86/57 
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Theoretische Begriffe 
vermitteln Universitäten und ihnen angeschlossene 
Institute. Dieses Wissen bleibt ohne Zinsen, solange 
es nicht angewendet wird. 
Praktischen Nutzen haben Sie von der Lektüre des 
INDUSTRIEKURIER, der wegen seiner Verbundenheit 
zur Wirtschaft die theoretischen Kenntnisse auflockert 
und Zusammenhänge leichter verständlich macht. 
Intlulbiekul'iel' 
8 ECK E R & W R t"E T Z N ER· VER LAG 
D ij s sei d 0 r f • Presse haus 
112, 
Vorzugspreis für Studenten von DM 2,36 frei Haus 
statt DM 6,36 im Monat. 
Braunschweig • Bohlweg 14 • Ruf 21524 
(gegenüber dem Schloß) 
MASS-SCHNEIDEREI 
Gegründet 188"5 
Damen- und Herrenkleidung - Ausstattung 
H. Büssing & Sohn 
8raunschweig 
Gleisbau . Fabrik für Bahnbedarf . Tiefbau 
Karosseriebau 
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In dIesem Hause 
kauft man 
Immer gut 
Das A k 0 dem i s ehe H i I f s wer k betreut die Studenten in Kronkheltsfällen, 
die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 10 % 
die Braunschweiger Apotheken: 
A'tewiek·Apotheke 
Altewiekring 51, Ruf 2 1D 42 
Apotheke am Theater 
Steinweg 33, Ruf 2 43 85 
Einhorn.Apotheke 
Goslarsche Straße 41, Ruf 25484 
Frledrlch.WI'he'm-Apotheke 
Celler Straße 119, Ruf 28451 
Hagenmarkt-Apotheke 
Hagenmarkt 20, Ruf 2 73 00 
HOl-Apotheke 
Schuhstraß"e 4, Ruf 2 33 54 
Humboldt-Apotheke 
Humboldtstraße 4,Ruf 27269 
lehndorfer Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 2 1007 
US_n-Apotheke 
Oltmerstroße 8, Ruf 2 29 48 
lul.en-Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 21749 
Nibelungen-Apotheke 
Nibelungenplatz 9, Ruf 2 2998 
Bücher sind für das Studium 
die unentbehrlichen Helfer 
Sie sind stets lieferbar durch 
Post-Apotheke 
Friedrich-Wilhelm-Stroße 38, 
Ruf 21041 
Roland-Apotheke 
Tostmannplatz 15 (Schunter-
siedlung), Ruf 24051 
Rosen-Apotheke 
Gifhorner Straße 70 (RUhme), 
Ruf 25112 
St_-Aegldien-Apotheke 
Damm 22, Ruf 2 79 41 
St,-Martlnl-Apotheke 
elermarkt 1, Ruf 21250 
St,-Pehl-Apotheke 
Bäckerklint 1, Ruf 21897 
Stadtpark-Apotheke 
Roonstraße 7, Ruf 2 79 08 
SUd-Apotheke 
Heidehöhe 12-14, Ruf 24339 
Tauben-Apotheke 
Altewiekring 32, Ruf "06 07 
Wenden-Apotheke 
MOhlenpfordtstraße 3, Ruf 2 10 01 
Wllhe'mi.Apotheke 
Wilhelmitorwall 26, Ruf 27951/52 
Zum wilden Mann 
Berliner Straße 18, Rul 2 12 41 
RAMDOHRSCHE BUCHHANDLUNG 
G. S EHNERT 
Braunsa.weig . Schloß passage 4 BRAUNSCHWEIG' REBENRING18 
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W~&B~ 
Buchhandlung· Antiquariat und Kartenhandlung 
Bohlweg 13, (gegenüber dem Schloß) Ruf 22854 
Technik, Naturwissenschaft, 
Landkarten, Evang. Schrifttum 
Verlangen Sie bei Ihrem Famhändler 
das Qualitäts-Fabrikat E C 0 8 RA 
aUer Art in bekannt bester QualltCit 
filzwaren . Filzmassenartikel 
preiswert fUT jeden Zweck 
Gustav Neumann, Filzfabrik 
Gegründet 1874 Braunschweig, Celler Straße 119 
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fOR BRAUNSCHWEIG EIN BEGRIFF .•..•....... 
SEIT 1793 DAS TEXTIl- UND MODENHAUS IN DER SCHUHSTRASSE 
HANNS BUCHER Glashandlung Bauverglasung 
BRAUNSCHWEIG Blei- u. Autoverglasung 
Glasschleiferei 
Güldenstraße 16 • Echfernsfroße 63 Glasveredelung 
Ruf 26244/45 Bildereinrahmung 
Cafe * Conditorei 
Feines Bestellgeschäft 
Braunschweig 
Hagenmarkt 
Ecke Bohlweg 
CONDITOREI und CA FE 
WAGNER 
Ruf 27815 
Seit 1805 
Kraftverkehrsgesellsthaft mbH. Braunsthweig 
Braunschweig, Broitzemer Str.55 . Fernruf 26891/92 
Omnibus-Bahnhof Braunschweig, An der Martinikirche 
Auskunft: Fern~uf 26868 
Oberlandlinienverkehre nach Abbenrod_Bornum, AdenbüHel, Bodensledt, 
Essenrode, Gr .• Schwülper, Neubrück, Hillerse, Sierße, Vechelade. 
Ferner in das Industriegebiet der Berg. und Hüttenbetriebe über Sal:r.gitter-
Drütte, Sal:r.gilter-Lebenstedt, Salzgitter-Bad nach G 0 5 I a r mit Anschluß 
nach Bad Harzburg, Braunlage und Altenau. 
Ver m i e tun 9 von modernen Omnibussen an Vereine, Betriebe, Schulen 
usw. 
1:-
I, 
, 
I 
t 
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Gegr.1906 
Vertragswäscherei 
des Akademischen 
Hilfswerkes 
WJISCHEPtEI1 
PINKEPANK 
Plätterei - Ga rdinenspannerei 
Kasernenstraße 37 • Fernruf 25989 
•• • SO lein im Aroma 
weil 
aerotherm geröstet 
aerotherm 
gerö~teter. Kaffee 
ist von höchster Qualität, von 
absoluter Reinheit des Geschmacks, geröstet 
in der ersten Aerotherm -Großanlage der Welt, einer 
Erfindung des Hauses Heimbs & Sohn. Braunschweig . Ruf 309 44-47 
In- und ausländische Bücher und Zeitschriften 
Buchhandlung ERNST MUND 
Auguststtaße 38 . Ruf 23263 
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Seit @1849 
U'llrich & Faillard 
Inh.: R. Balcke 
TAPETEN LINOLEUM LÄUFER 
KOHLMARKT 2 FERNSPRECHER 2 48 11 
IHR RECHTER BERATER 
BestaHungsunternehmen 
~. - I!_·-I »V~« 
HEINR' BRANDES 
Braunschweig 
Breite Str. 17 Ruf: 28545 
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. A. SPI N DLER K. G. 
BAU U NTE RN E HMU N G 
• Straßen bau • Tiefbau 
• Betonbau • Industriebau: 
Gegr.1851 Braunschwelg· Eichtaistraße 15· Ruf 27154/55 
<5ibt es eine belfere 
l\apitalsanlage 
• Papier 
• Schreibwaren 
118 
für bie beruflid)e 3ul'unft 
als oie 'ltusgabe für 
jad)büd)er! Sd)wedid). 
!Das jad)bud) unb bie 
~od)fd)uUiteratur werben 
bei uns befonbers gepflegt. 
~~ ,.. ~ ff Eier-
.u&.vtCl marktl 
.But~l)anblun9 
• Schreibmaschinen 
Teilzahlung 
und Vermietung 
Studenten 
Il.-W. 
erhalten den 
bekannten Nachlaß 
(Neben der Technischen Hochschule) 
Schleinitzstraße 25 
Ihre Buchhandlung -
Volksbuchhandlung 
Bohlweg 30 Ruf 291 31 
Die Buchhandlung mit dem reichhaltigen Sortiment 
- auch Hochschulbücher -
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erwarten in unseren 5 Werken in Augsburg, 
Nürnberg, Gustavsburg, München, Hamburg 
Ingenieuraufgaben so vielfältig wie unser 
umfangreichesGesamterzeugungsprogramm. 
Fußend auf dem Wissens- und Erfahrungs-
schatz von vier Ingenieurgenerationen bauen 
rund 30000 Menschen Dieselmotoren, Druck-
maschinen, Apparate, Dampfkraftanlagen, 
Gaskraftanlagen, luftführungsanlagen, Gas-
behälter, Stahlbrücken, Stahlhochbauten, 
Stahlwasserbauten, Krane und Fördermittel, 
lastwagen, Omnibusse, Schienenfahrzeuge, 
Traktoren, Prüfmaschinen, hydraulische Pres-
sen, Pumpen, Preß-, Zieh- und Stanzteile. 
Dem Jungingenieur ist damit Gelegenheit 
geboten, sich ein Fachgebiet zu wählen, zu 
dem er sich besonders hingezogen fühlt. 
Mit der Betreuung und Weiterbildung unse-
rer Jungingenieure ist in jedem unserer 
Hauptwerke ein erfahrener Oberingenieur 
betraut, den bei Veranstaltungen, Vorträgen 
und Aussprachen Spezialisten unterstützen. 
MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NURNBERG AG 
WERK AUGSBURG, NORNBERG, GUSTAVSBURG, MUNCHEN, HAMBURG 
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HE1J:.!iiTERH 
DAS GROSSE BUROEINRICHTUNGSHAUS 
Braunschweig - Ruf 2 67 47/48 - Münzstraße 4 
Maschinenbau 
Elektrotedtnik 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Bautechnik 
Alle eingef. Hochschullehrbücher 
- auch antiquarisch - am Lagerl 
Buchhandlung Karl pfankuch Braunschwelg Kleine Burg 12/13 
DAS EINKAUFSZIEL FURGUTE TEXTILWAREN 
~~&~~ AM KOHLMARKT BRAUNSCHWEIG 
ZAHLUNGSERLEICHTERUNG DURCH KUNDENKREDIT 
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+ 
-
• 
• )( 
BRUN5YIGA 
Reehenmasehinen 
Jlddiermasehinen 
BRUNSVIGA MASCHINENWERKE AG. BRAUNSCHWEIG 
BAVARIA und ST. PAULI BRAUEREI 
in jeder Ausführung 
• gut Buch druckerei 
• schnell SEIT 1603 
• preiswert Braunschweig, Jakob.traße 10 . Fernruf 21641 
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Werkzeuge für alle Berufe 
WERKZEUGLAGER DAMM 
Kattreppeln 1 u. GÜldenstr. 4 • Ruf 27281 u.28890 
IHRE EINKAUFSQUELLE : 
Gustav B009 iun. 
Feinkost, Obst, 
Gemüse, Spirituosen 
Braunschweig, Mühlenpfordtstr. 1 
Nöhe der Teelln. Hochschule Ruf 31125 
ab 1.10.57: 23025 
Studenten 
werdet" gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 
ERNST PROHlE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hochschule 
Bernhard Maring 
KOHLEN HEIZOlE 
Bültenweg 38a . Wiesenstraße 12 
Ruf: 30903/07 
Brennstoffe aller Art 
für Hausbrand, Gewerbe, 
Behörden und Ind.ustrie 
.-
COULEURARTIKEL 
122 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. 
ERleH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 
OelschlCigern 9 - Ruf 2 49 72 
uhren 
Schmuck 
Bestecke 
~~~~ 
Inh. E. Röpke 
Braunschweig, Waisenhausdamm 
im Hause C. u. A. 
-
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BüSSING Trambusse, in Braunschweig gefertigt, 
rollen über die Pässe der Alpen, 
über die Straßen von Istanbul, über Wüstenpisten, 
in den Hauptstädten Afrikas 
und über die Boulevards südamerikanischer Städte. 
BÜSSINC. 
---
BüSSING Nutzfahrzeuge sind beliebte Helfer im Schnee. 
unter der Wüstensonne oder im Dschungel. 
Ihre Leistung und ihre Wirtschaftlichkeit erwarben ihnen überall Freunde. 
123 
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Gaststätte "Vater J ahn" 
Inhaber: A u g. Sc h n eid e r 
Braunschweig, Konstantin,l'hde'~tra\\e -t Kuf 3 J ~ 49 
Guter und preiswerter Mittagstisch 
Verkehrslolw{ der St"r/IIIIII'II 
BVCHHANDLVN0 
Braunschweig, BOhlweg 27 Fernruf 28165 
FREUN~ 
I=AC'-lMAI\J-I\J-----
-
Für Sie wäscht, bügelt, reinigt Alles 
., cl!n lJi la" - Was c h s a Ion 
Autom a ten - S c h n e Ilwä sc herei 
Braunschweig, Schleinitzstr. 1 
Fernruf 31054 (direkt an der Hochschule) 
\ Gardinen spannen 
Annahme 
Chemische Reinigung 
in kürzester Frist! 
Studentenousweis: Pr eis n 0 chi 0 ß 
124 
Kragen-,Manschetten-
und 
Wäsche - Reparaturen 
Kunststopfen 
() ., " 
"aLclin CL 
holt und bringt! 
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TUCHTIGEN INGENIEUREN 
geben wir in unseren Konstruktionsbüros, 
Fertigungsstätten und Forscnungsonstolten 
Gelegenheit zu vielseitiger Weiterbildung 
und zum Aufstieg. 
" FRIED. KRUPP" ESSEN 
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Studierende erhalten die 
• Frankfurter Allgemeine Zeitung'-
als Abholabonnement 
zum monatlichen 
Sonderbezugspreis von DM 3.-
~mnr;urfer ~Igtmeint 
ZEITUNG FUR DEUTSCHLAND 
Entgegennahme der Bestellung und Alleinauslieferunß für Studenten durch: 
Verkqufsstelle Zeichen material 
Frau Bauermeister, Geysostr.6· 
Schriftschablanen mif lind ohne 
Randleisten 
"Standardgraph" 
und für höchste Ansprüche das 
Universal-Schreibgerät H Technische Zeichenschabionen Zeichengeräte Q. transparenten 
Kunststoffen. Trichterfedern von 
0.35-20 mm Schr1!t.stärke 
DUOGRAP 
126 
- Zu beziehen durch den fachhandel -
Den gesamten technischen Zeichen bedarf . 
vom Bleistift bis zur Zeichenmaschine 
hält für Sie bereit: 
WILHELM FAHRIG 
Braunschweig . Bohlweg 11, gegenüber dem Schloß 
St"d~nten erhalten bei VOI'lage des Ausweises die bekannte Prei6ermä61gung 
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• • • . der doppelseitige Rechenstab 
mit mehr Funktionen 
für Ingenieure und Techniker. 
Das ist nur "einer" aus dem vielseitigen 
Sortiment der Präzisions· Rechenstäbe 
"C AST E L LU für die verschiedenen 
Berufszweige. 
A. W. FA B E R - C A S 1 E L L • S TEl N BEIN 0 RN BE R G 
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Talent 
+ gutes Zeichengerät 
= Erfolg . .... 
128 
Schon immer ist diese Rechnung 
aufgegangen, wenn sich der 
Zeichner, Ingenieur oder Schü-
ler Zeichengerälen mit der 
Marke Marabu bedient hat. 
Marabu-Zeichengeräte in ihrer 
reichen Auswahl rechtfertigen 
immer das in sie gesetzte Ver-
trauen. 
Heute sind es auch die an-
sprechenden Modelle neuer 
Zeichentische, die zu annehm-
ba~en, ja günstigen Preisen 
dargeboten werden. Ein kluger 
Käufer wird sich daher vor 
dem Kauf durch Anforderung 
unserer neuen Druckschrift 
unterrichten. 
, f 
:ZEICIiENGERÄTE 
vom Kenner bevorzugt 
!Mi11'1IfiIIs{-$itIt-/~ 
8RAUN5CHWEIG 
Fotoarbeiten 
preiswert und gut 
AbslIg . I. • • • • O,IZ DM 
Vergrößerung 1/10 O,I5 DM 
Postkarte - , . . • 0JO DM 
Führerschein- u. Paßbilder 
gleich sum Mitnehmen 
Preis: Fü, 2 'Stück 1.- DM 
Foto-Loose 
, Braunschweig " 
Wendenstr. 37 a 
•••• nUb.r d.m Amt ••• rlcht 
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Die Zeit der "lgelIJ ist vorbei 
Für schlecht oder gar nicht rasierte Mönner gibt 
es heute keine Entschuldigung mehr. Die tögliche 
Rasur hat viel von ihren Schrecken verloren. Mit 
dem AEG-Trockenrasierer ist sie geradezu ein 
Vergnügen. 
Kein umständliches Hantieren mit Wasser, Pinsel, 
Seife und Klinge! Elektrizität kommt sowieso ins 
Haus, und mit leisem Surren macht sich der AEG-
Trockenrasierer daran, Kinn und Wangen sonft 
zu glätten. Leicht, schnell und bequem - das sind 
die großen Vorteile der elektrischen Rasur - Vor· 
teile, deren ideale Verkörperung dl:'r AEG· 
Trockenrasierer ist. 
Uberzeugen Sie sich selbst davon. Ihr Fachhänd-
ler gestattet Ihnen gern eine Proberasur. 
Preis einschI. Zubehör und leder- Etui DM 89,-
[AllGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELlSCHAFT 
7116 
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!Felillun 
WAGNER·HANNOVER 
Die neue Kleinzeichenanlage ZOb 
Ist eine wertvolle, preiswerte Hilfe für den 
fortschrittlichen Studierenden., 
IBrettgröße 720 x 1000 mm, 620 mm Hub) 
Besondere Merkmale: 
• Ein Handhebel löst die Bremsvorrichtung der 
stufen losen T eies kap· Höhen-u. Neigungverstellung 
• leicht und mühelos zusammenlegbar mit 
montierter Zeichenmaschine. 
• Geringes Gewicht bei handlichem Transport. 
• Große Standfestigkeit mit besonderer 
Einrichtung zum Ausgleich von Badenunebenheiten. 
• Geringer Raumbedarf bei jeder Arbeitsstellung, 
besonders platzsparend in zusammengelegtem 
Zustand. 
• Müheloser, schneller Aufbau und sofortige 
Arbeitsbereitschaft. 
lieferung erfolgt nur durch die Fachgeschäfte: 
Gebr. Wich mann Wilhelm Fahrig 
Braunschweig Braunschweig 
Leanhardstraße 57 Bohlweg 11 
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In den 
Fachgeschäften 
am P:atze 
zu erhalten 
SCHOEllERS 
PAROLE 
das weltbekannte, 
unübertroffene Zeichenpapier 
Sonderausstottungen: 
Fundamentalrißbogen, Gruben-
bildplatten, Zeichenplatten mit 
Leinenrücken und mit 0.3, 0.5 und 
0.75 mm dicker Aluminium-Einlage 
SCHOELLERS PAROLE 
mit dünner Aluminium-Folie, 
auch in Rollen bis 102 cm Breite 
Hugo Albert Schoeller 
GmbH. 
Feinpapierfabrik Heumühl 
DUREN-RHEIH1AHD 
Zu beziehen durch die Fachgeschäfte: 
Gebr. Wichmann GmbH. 
Braunschweig, Kastanienallee 70 
Wilhelm Fahrig 
Mal.-techn. Zeichenbedarf 
Braunschweig, Bohlweg 11 
Heinz Beyrich 
Braunschweig 
Theaterwal113 
Ruf 26785 
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R,CHARD J<EHR 
Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien . Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung 
Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
BRAVNSCHWElq 
B I u m e n s t r a ß e 6 . Tel e fon 24635 
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System 
der vielen 
Möglichkeiten 
Blitzleuchte und Zusatzleuchten 
Bereitschaftsbehälter aus Metall 
Unterwassergehäuse (für RalieiAex 3,5) 
mit Spezialblitzleuchte 
35-mm-Kinefilmeinrichtung 
optisch gekuppelter Entfernungsmesser 
für RolleiAex 
Platten- und Planfilmadapter 
Sonnenblende 
Nah-Vorsatzlinsen 
Stativkopf 
Panoramakopf 
Weichzeichner. Farbkonversionsfilter 
Filter. Polarisationsfilter' Drei 
Lederbehälter für optisches Zubehör 
Kamera-Bereitschaftstasche . Fresnellinse 
zur Mattscheibenaufhellung . Aufsteckschacht 
und weiteres Zubehör 
RalieiAex 2,8 / Planar 2,8 
RolleiAex 2,8 / Xenotar 2,8 
RolleiAex 3,5 I Planar 3,5 
mit eingebautem Belichtungsmesser 
RolleiAex 3,5 I Xenotar 3,5 
Einbau des Belichtungsmessers möglich 
Rolleicord V / Xenar 3,5 
sämtlich mit Synchro· 
Compur-Verschluß (1/500) 
FRANKE & HEIDECKE . BRAUNSCHWEIG 
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DIAMANT 
hochtra nspa rentes Zeichenpa pier 
Spitzenerzeugnis 
. bester 
DIJRENER TRADITION 
klarste Pausen 
zäh j.(nd haltbar 
gleichmäßig 
:::: GEBR. HOESCH Feinpapierfobrik KREUZAU I Rl 
~ l I E F E RUN G 0 URe H 0 E N F ACH H A N 0 E L. 
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MIT ROTRING 
schreibt wie ein Bleislift, 
aber mil flie~ender Tinle. 
Jedes Modell zuverlässig 
und farmschan, ab DM 8.75 
(JiJ?k-KUJI 
MIT ROTRING 
dakumenlenechler Kugelschreiber 
für ein. zwei und vier Farben. 
Stabil und praktisch, einfacher 
Minenwechsel, ab DM 3.75 
RAPIDO 
MIT ROTRIHG 
in 5 Slrichslärken erhältlich. 
Der Universal-Tuschefüller, 
unenlbehrlich lür den lech nischen 
und. graphischen Zeichner. 
DM 9.75 und OM10.75 
P H 
MERKEN SIE SICH UNBEDINGT:JEDER KULI ROTBERINGT 
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DIE NEUE l , 
IN DER FERNMELDE-
I 
TECHNIK 
Niederlassungen an alten 
FRIEDRICH \VAGNER 
ßUCHHANDLUNG 
Rohlwe~ :1l/32 Fernruf 2754:3 
Technik, Natur-
und Geisteswissenschaf.ten 
alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer 
durch die technische Literatur kostenlos zur 
Verfügung 
/ 
F er n s p re eh -Anlag e n 
Elektrische Uh ren 
Feuermelde-, 
Wächterkontroll-, 
Polizeinotruf .. , 
Sicherungs. 
und Alarm-Anlogen 
Lichtslgnal- und 
Fernwlrk-Anlagen, 
Freistempler "Postalio" 
Warenautomaten 
hen des ßundesgebietes 
Gärtnerei 
Zaengel 
Wendentorwall 16 
Fernruf 2 1668 
gegenüber der Mensa 
Mitglied der Fleurop 
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B MA liefert in alle Welt: 
Rübenzuckerfabriken 
Rohrzuckerfabriken 
Zuckerraffinerien 
Alkoholfabriken 
Chemische Fabriken 
Einzelapparate 
Braunschweigische Maschinenbauanstalt 
Braunschweig 
Entwicklung und Herstellung von 
Fernmeldeanlagen 
Trägerfrequenzeinrichtungen 
Zwischenverstärker 
Fernsehkabelverstärker 
Tonwahleinrichtungen 
Niederfrequenzeinrichtungen 
Stromversorgungen 
Meß- und Prüfgeröte 
FELTEN & GUILLAUME 
FERNMELDEANLAGEN GMBH 
NURNBERG 
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LUTH~~"WERK:I: 
LVTHH:R &. J1@~~AN 
BRAUNSCHWEIG 
Fahrzeugbau Maschinenbau 
SEIT 1846 
Chemischer Apparatebau 
Frankfurter Str. 249/255 . Ruf 20311 . Fernsehr. 0952881 
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BRAUNSCHWEIGISCHE 
STAATSBANK 
GEGRUNDET 1765 
ALTESTE OFfENTLlCH·RECHTLlCHE BANK 
IN DEUTSCHLAND 
ttßELEUCHTUNGSKORPER .~ 
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DAS FISCHER LEXIKON 
ENZYKLOPÄDIE DES WISSENS 
Jeder Band (340-360 Seiten) DM 3.30 
Das Fischer Lexikon umfaßt in 34 selbständigen 
Einzelbänden das Wissen unserer Zeit nach dem 
lelzlen Sland der Forschung. Jeder Band besieht 
aus einer allgemeinen Einleitung in das betreffen· 
de Wissensgebiet, den aJphabelisch angeordneten 
enzyklopädischen Artikeln mit den entsprechen. 
den S/ichwörlern (die in einem Register am Ende 
des Bondes lexikalisch auffindbar sind) und einer 
ausführlichen Bibliographie. Fasl in allen Bänden 
zohlreiche Abbildungen. 
Bond 1: Die nichtchristlichen Religionen 
Verlaßt und herausgegeben yon Prof. 
Dr. Helmuth Y. Glasenapp 
B3nd 2; Sloot und Politik 
Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst 
FraenkeJ und Dr. Karl Dietrich 
Bracher 
Band 3: Christliche Religion 
Herausgegeben von P. Oskar Sim~ 
mel SJ und Dr. Rudolf Stahlin 
Bond 4: Astronomie 
Herausgegeben von Prof. Dr. Karl 
Stumpff 
Bond 5: Musik 
Herausgegeben yon Dr. Rudolph S!e-
phon (Oktober 1957) 
Band 6: Psychologie 
Herausgegeben yon Prof. Dr. Peter R. 
Hofstatter (Dezember 1957) 
Weitere Bande 
Internationale Beziehungen. Physik. Philoso-
phie. Wirtschaft. Film, Funk. Fernsehen. Me· 
dizin I. 11 und 111 • Literatur I und 11. Geophysik 
Bildende Kunst I und 11 • Recht. Biologie I und 
11 • Soziologie. Technik I und 11 • Geologie 
Chemie. Anthropologie. Sprachen. Mathe-
matik. Historik. Geographie. Völkerkunde' 
Pädagogik 
~/exib/e Plaslik-Einbände für jeden Band DM 1.40 
FISCHER BUCHEREI 
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FISCHER BüCHEREI 
BüCHER DES WISSENS 
Jeder Band DM 2.20 
PLATON 
Sokrates im Gespräch (Hsg.: BrunoSnell) 
PLATON 
Mitden ~ugen des Geistes (Hsg.: B. Snell) 
ARISTOTELES 
Nikomachische Ethik (Hsg.: F. Dirlmeier) 
PLUTARCH 
Auswahl und Einleitung: Konrat Ziegler 
AUGUSTINUS 
Bekenntnisse(Nachw.: H.U. v.Balthasar) 
THOMAS VON AQUIN 
Auswahl und Einleitung: Josef Pieper 
MEISTER ECK HART 
Auswahl und Einleitung: Friedrich Heer 
LUTHER 
Ausw.: K. G. Steck. Einl.: H. Gollwitzer 
THOMAS VON KEMPEN 
Nachfolge Christi (EinI.: E. Schaper) 
PASCAL 
Auswai I nd Einleitung: Reinh. Schneider 
MACHIAVELLI 
Auswahl und Einleitung: Carlo Schmid 
WllHELM VON HUMBOlDT 
Auswahl und Einleitung: H. Weinstock 
HEGEl 
Auswahl und Einleitung: Friedrich Heer 
TOCQUEVllLE 
Die Demokratie in Amerika 
NOVALIS 
Auswahl und Einleitung: Walther Rehm 
SCHOPENHAUER 
Auswahl und Einleitung: Reinh.Schneider 
KIERKEGAARD 
Auswahl und EinleitJng: Hermann Diem 
KARLMARX 
Auswahl und Einleitung: F. Borkenau 
NIETZSCHE 
Auswahl und Einleitung: Karl Löwith 
KARl JASPERS 
Vom Ursprung und Ziel der Geschichte 
KARlBARTH 
Kirchliche Ethik (Hsg.: H. Gollwitzer) 
LAOTSE -
Herausgegeben v;on Lin Yutang 
IM ZEICHEN BUDDHAS 
Auswahl und Einleitung: Edward Conze 
KONFUZIUS 
Herausgegeben von Lin Yutang 
JOHN MARCO ALLEGRO 
Die Botschaft vom Toten Meer 
(Das Geheimnis der Schriftrollen) 
FRANZALTHEIM 
Gesicht vom Abend und Morgen 
HERBERT KÜHN 
Das Erwachen der Menschheit 
HERBERT KÜHN 
Der Aufstieg der Menschheit 
DAS GESCHICHTSBUCH 
Von den Anfängen bis zur Gegenwart 
DER NATIONALSOZIALISMUS 
Dokumente 1933-45 (Hsg.: W. Hafer) 
HANS ROTHFELS 
Opposition gegen Hitler 
SIGM.FREUD 
Abriß der Psychoanalyse 
Das Unbehagen in der Kultur 
SIGM.FREUD 
Totem und Tabu 
SIGM.FREUD 
Der Witz 
und seine Beziehung zum Unbewußten 
C.G.JUNG 
Bewußtes und Unbewußtes 
J.S.BACH 
Von A. E. Cherbuliez 
MOZART 
V01 Paul Nettl 
KONZERTFÜ HRER NEUE MUSIK 
Von Manfred Gräter 
THEATER VON HEUTE 
Von Siegfried Melchinger 
CARl FRIEDR.VON WEIZSÄCKER 
Atomenergie und Atomzeitalter 
WERNER HOFMANN 
Die Malerei des 20. Jahrhunderts 
WAL TER GROPIUS 
Architektur 
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Prospekte direkt vom Verlag 
FISCHER BüCHEREI FRANKFURT/MAIN, ZElL 65-69 
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Ausschnitt und Auszug aus der mehrfarbigen Stadtkarte 1 : 10000 des Stadtvermessungsamtes 
TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Hauptgebäude 
ASTA, Akadem. Hilfswerk, Mensa 
Sportinstitut 
Sportplatz 
Studentenwohnheim 
Evang. Studentengemeind" 
Mathematisches Institut 
Institut für Angewandte Mathematik 
Meßtechnik und MeteorOlogie 
Chemische Technologie 
Chemische Technologie (Außensteile) 
landw. Technologie, Zuckerindustrie 
Botanisches Institut 
Zoologisches Institut 
Geographisches Institut 
Philosophisches Seminar 
Institut für Psychologie 
Seminar für Deutsche Sprache u. literatur 
Geschichtliches Seminar 
lageplan der Institute und anderen Einrichtungen 
Mühlenpfordtstroße 14 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Pockeisstroße 20 
langer Kamp 
Hans·Sommer-Straße 
Pockeisstroße 21 
Pockeisstroße 100 
(Naturhist. Museum) 
Pockeisstroße 20 
Höhenblick 8 
Fasanenstraße 3 
Wodanstraße 42 
langer Kamp 5 
Humboldtstraße 1 
Pockeisstroße 100 
(Naturhist. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 7 
Pockeisstroße 100 
,Naturhist. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 7 
1-4 
13 
120 
20 
19 
9 
12 
21 
14 
15 
17 
l' 
7 
7 
Seminar für Volkswirtschaftslehre 
Institut für Holzforschung 
Institut tür Baustottkunde 
Abteilung Schall-, Feuer- und luftschutz 
Wöhler-Institut 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Fördertechnik 
Landtechnik 
Kolbenmaschinen 
Werkzeugmaschinen 
Schleif· und Poliertechnik 
Strömungsmechani k 
Wörmet""chnisches Institut 
Institut für Flugzeugbau und leichtbau 
Fakultdt tür Maschinenwesen (Prak!. Amt) 
Institut tür Mühlenwesen 
Institut für Flugzeugbau 
'ostitut für Flugzeugbau 
Geysostraße 7 
Bienroder Weg 53 
Querum, Im Uhlenbusch 
Mühlenpfordtstraße 14 
Hans-Sommer-Straßs 
langer Kamp 
Langer Kamp 
langer Kamp 
Spielmannstraße 10 
MÜhlenpfordtstraße 16 
Mühlenpfordlstraße 16 
Wodanstraße 42 
Hans-Sommer-Straße 
langer Kamp 
Valkmaroder Straße 4 
Zimmerstroße 24 
(Eingang Bültenweg) 
Volkmaroder Straße 5 
Kralenriede 
Flugplatz Waggum 
7 
25 
Z> 
6 
16 
18 
18 
28 
25 
16 
22 
10 
22 
26 
24 
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Ausschn i tt und Auszug aus der mehrfarbigen Stadtkarte 1 : 10000 des Stadtvermessungsamtes 
TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Hauptgebäude 
ASTA, Akadem . Hilfswerk , Mensa 
Sport institut 
Sportplatz 
Studentenwohnheim 
Evang. Studentengemeinde 
Mathematisches Institut 
Institut für Angewandte Mathemat ik 
Meßtechnik und Meteorologie 
Chemische Technologie 
Chemische Technologie (AußensteIle) 
landw. Technolog ie, Zuckeri ndustrie 
Botanisches tnstitut 
Zoologisches tnstitut 
Geographisches Institut 
Philosophisches Sem inar 
Institut IUr Psychologie 
Seminar für Deutsche Sprache u. Literatur 
Geschichtliches Seminar 
Lageplan der Institute und anderen Einrichtungen 
Mühlenpfordtstraße 14 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Pockelsstraße 20 
Langer Kamp 
Hans-Sommer-Slraße 
Pockelsstraße 21 
Pockelsstraße 10a 
(Naturhist . Museum) 
Pockeisstroße 20 
Hähenblick 8 
Fasanenstraße 3 
Wodanstraße 42 
langer Kamp 5 
Humboldtstraße 1 
Pockelsstraße 10a 
(Naturhist. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 7 
Pockelsstraße 100 
l Naturhist. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 
1- 4 
13 
12a 
20 
19 
9 
8 
12 
21 
14 
15 
17 
11 
8 
8 
7 
Sem inar für Volkswirtschaftslehre 
Institut für Holzforschung 
Institut für Baustoffkunde 
Abteilung Schall -, Feuer- und luftschutz 
Wähler-Institut 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Färdertechnik 
landtechni k 
Kolbenmaschinen 
Werkzeugmaschinen 
Schleif- und Poliertechnik 
Strämungsmechanik 
Wä rmetechnisches Institut 
Institut für Flugzeugbau und leichtbau 
Fakultät für Maschinenwesen (Prakt. Amt) 
Institut für Mühlenwesen 
Inst i tut fOr Flugzeugbau 
Inst i tut für Flugzeugbau 
Geysostraße 7 
Bienroder Weg 53 
Querum, Im Uhlenbusch 
Mühlenpfardtstraße ,. 
Hans-Sommer-Straße 
Langer Kamp 
Langer Kamp 
Langer Kamp 
Spielmannstraße 10 
Mühlenpfordtstraße 16 
Mühlenpfordtstraße 16 
Wodanstraße 42 
Hans-Sommer-Straße -
Langer Kamp 
Volkmaroder Stroße 4 
ZImmerstraße 24 
(Eingang BUllenweg) 
Volkmaroder Straße 5 
Kralenriede 
Flugplatz Waggum 
25 
n 
6 
16 
18 
18 
28 
25 
16 
22 
10 
22 
26 
24 
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ST. KATHA~ INENFRIEDHOF= 
KATHARINEN 
SCH\... EI NITZS
TR
. 
NA TU R 1-11 ST. 
MUSEUM 
KONSTANTIN -UHDE -STR. 
TECHNISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
Lageplan der Hauptgebäude 
Rektorat, Sekretariat 
ASTA, Akademisches Hilfswerk, Mensa 
Bibliothek 
Sportinstitut 
Evang. Studentengemeinde 
Parkplatz 
Fahrradstand 
Naturwlssenschafll..Phllosoph. Fakultät 
Mathematisches Institut 
Institut für Angewandte Mathematik 
Physikalisches Institut 
Institut für Technische Physik 
Theoretische Physik 
Anorganische Chemie 
Organische Chemie 
Physikalische Chemie 
Pharmazeutische Chemie 
Angewandte Pharmazie 
Pharmakolo,Jie 
Pharmakognostisches Institut 
Mineralog.-Geologisches Institut 
Institut für Psychologie 
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl tür Modellieren und Aktzeichnen 
Bauge~chichte, Kunstgeschichte 
Gebäudelehre, Hochbauten 
Baukonstruktion, Industriebau 
Hochbaustatik 
Architekturzeichnen, Raumgestaltung 
Landesplanung, Städtebau 
Institut für Baustoffkunde 
Lehrstuhl tür Stahlbeton, Massivbau 
Statik und Stahlbau 
Berechnen und Entwerten im Stahlbau 
Städtebau, Std. Straßen- und Tiefbau 
Erdbau, Landstraßen-, Grundbau 
Institut für Verkehrs- und Eisenbahnwesen 
Institut tür Vermessungskunde 
Wasserbau, Grundbau 
Fakultät für Maschinenwesen 
Wöhler-I nstitut 
Institut für Masch. Elemente, Hebezeuge 
Werkzeugmaschinen 
Schleif technik, Poliertechnik 
~t römungsmasch inen 
Technische Mechanik 
Feinwerktedlnik, Regeltechnik 
Werkstoff kunde, Schweißtechnik 
Landmaschinen 
Elektrotechnik, elektr. Meßtechnik 
Elektr. Maschinen, Antriebe 
Hochspannungstechn ik 
Fernmelde· und Hochfrequenztechnik 
R 
13 
1 P 
12 a 
9 
P 
F 
8 
12 
1 s 
1 s 
1 s 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
2 a 
1 c 
1 H Gesch. 4 u. 5 
8 
1 p 
1 s 
1 H Gesch. 15 u. 16 
1 H Gesch. 8 
1 s 
1 pu. s 
1 P 
3 
1 H Gesch. 13 
1 H Gesch. 9 
1 H Gesch. 10 
1 H Gesch. 14 
1 H Gesch. 12 
1 H Gesch. 11 
1 H Gesch. 6 
4 u. 2 H Gesch. 
6 
1 s 
5 u. 6 
5 u. 6 
1 p 
1 s 
1 H Gesch. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Luftbild der Werksanlagen 
(Ausschnitt) 
BRAUNSCHWEIG 
Hier laufen die Erfahrungen aus tau-
senden Industrieanlagen in allen Kon-
tinenten zusammen. Sie dienen aus~ 
• J 
gesuchten Spezialisten bei der Planung 
von Neuanlagen und Umbauten. -
Zur Erprobung neuer Maschinen und 
Verfahren stehen ausgedehnte For-
schungs- und Versuchsanlagen bereit. 
Die Fertigung verfügt über eigene 
Gießereibetriebe für Stahl- und Grau-
guß und über modernste Werkzeug-
maschinen. 
BRAUNSCHWEIG 
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Vo 7151 
Mit COLOR·SKOPAR 1:2,8 
in Prontor.SVS 1·1/300 sec." DM 179,-
mit C 0 L 0 R • S K 0 PAR 1: 3,5 
in Prontor·SVS 1.1/300 sec .. , DM 139,-
In Pronto 1/25.11200 sec. '" , DM 119,-
alle mit Selbstouslöser und Blitzkontakt 
VITOB 
24 x 36 mm 
Was Auge 
und Herz erfreut 
. , . das bringt uns der Frühling in reicher Fülle, Wie 
schnell ober würde manches in der Erinnerung ver-
blassen, könnte man es nicht »im Foto« festhalten, 
Und das ist ja so einfach mit der kleinen, eleganten 
Voigtländer VITO B. Darum ist es auch kein Zufall, 
daß sie von so vielen Damen bevorzugt wird. 
Ganz besonderen Wert aber erhält die V I TO B 
durch ihr »farbtüchtiges« Voigtländer Hochleistungs-
Objektiv, das vierlinsige CO LO R· S KO PAR. Seine un-
übertroffene Schärfe und Farbwiedergabe begeistern 
eine runde Million Fotofreunde Tag für Tag aufs neue. 
Das COlOR-SKOPAR 1 :2,8 (neu errechnet) bietet 
Ihnen darüberhinaus den Vorteil der noch höheren 
Lichtstä rke. 
Ober die V I TO B und auch ihr Schwestermodell mit 
eingebautem Belichtungsmesser - die VITO BL - fin-
den Sie Näheres im Prospekt ll ... in jedem Falle eine 
VITO«. Sie bekommen ihn bei Ihrem Fotohändler oder 
durch die Voigtländer AG., Abt. 60, Brounschweig. 
Das vlerlinsige, 
weltberühmte COLOR·SKOPAR 
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